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lUIHII ijnll̂  hH 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© l a M a r i n a , 
AL DIARIO DE JLA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 31 de enero. 
A l subir á u n coche con objeto de 
dirigirse á Palac io el Embajador de 
Marruecos , a d e l a n t ó s e el general 
de brigada D. M i g u e l Fuentes , dán-
dole una bofetada. 
Con este motivo prodúj ose u n gran 
tumulto, siendo detenido el agresor. 
Dicese que el general Fuentes e s t á 
loco. 
Londres, 31 de tnei'o. 
Resul tan ser 374: las personas 
que han perecido á consecuencia 
del naufragio del vapor JElbe. 
H a s t a ahora no se t ienen noticias 
del tercero de los botee que se arr ia -
ron para el salvamento de los n á u -
fragos. 
No cabe la menor duda de que fuá 
e l vapor C r a t h i e , e l que c h o c ó con 
e l E l b e . 
De Ramsgate sal ieron botes sal-
vav idas para el lugar del siniestro, 
r e c o r r i é n d o l o durante quince horas 
s i n encontrar vestigio alguno. 
París , 31 de enero. 
L a C á m a r a de los diputados v o t ó 
u n créd i to de 2 0 , 0 0 0 francos, para 
que sean costeados por el Estado les 
funerales del M a r i s c a l Canrobext. 
Dichos funerales se e f e c t u a r á n e l 
domingo p r ó x i m o . Dos diputados 
rodicales y socialistas fueron los ú* 
nicos que se opusieron á l a aproba-
c i ó n de dicho crédito . 
Londres, 31 de enero* 
Comunican de Shanghai que las 
fuerzas japonesas h a n puesto sitio 
á l a plaaa fuerte de W e i - H a i - W e i , y 
que tratan de abandonarla los chi-
nos que l a defienden. 
Agrega el despacho que se juaga 
inevitable la toma de la plaza por 
los sitiadores. 
S m Petersburgo, 31 de enero. 
Se indica al b a r ó n de Staal , emba-
jador de R u s i a en Inglaterra, para 
sustituir a l difunto M r . de Griers en 
el Ministerio de Negocios E x t r a n j e -
ros de R u s i a . 
TEÍ»S;ftF.jimS COMERCIALES. 
N u e v a - V o r k ; enero 30 , d l a s 
5k de l a tarde . 
Stescneiíto papel comerdai, 60 d¡f.„ «le 3J 
A 4 por cicuí'i. 
CBBIWOS sofíre Londres, 60 drv. (bananeros), 
á «4.88S. 
Meoi sobro París, 150 diT. (baaqceros), A S 
francos 17. 
ideaisobre Hamburgo, 60 dfr. (banqnero»?), 
Biwaos registrados de los Estados-Uníd^'^ 
por ciento, ñ 113, ex-cnptfn. 
CeKferífiigflg, n. 10, pol. 96, costo y flete, & 
2i, nominal. 
Idem, en plaza, á 3 1]16< 
Ilbgaur ft hnen retüno, en pla/a, de Vi á 2|, 
Aíícar de miel, en plaza, de t\ d 2í . 
M'.ftim 4o Cnha, en hoetiyes, nomint&u 
B* 'r.ereiiKlí), firme. 
YlüíOmOSJ 40,000 sacos de aatío»,», 
Mcm: 7ó,0 :0 scrctas (!c ídem. 
Mt iteca rttel Ocát», .¡n tercerolas, de $9.G5 
d nominal. 
H u na ^4t»nt DOBaesota, M 00. 
L o n d r e s , enero 3 0 
Asíícai <íe remoíacha, nominal, & 9 ¡di. 
Axdear ceutrífnga, pol. 9*5, d 10i9 
I.IM-Í» «•cRnfar reflno, 1 8i9 
C»T<Hondad«B, ftlO-íf, ex.interés. 
Dcscneato^ Banco de ¡Inglaterra, 3i Mor 10M. 
CWÍTO por clealD español, A 73i, ex-ln-
JParis , enero 3 0 . 
Bínta, 3 por ciento, A102 francos £0. cts., 
e>x-interés. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Mero 31 de 1895. 
Bajo Li impresión de noticias deefa 
vorables recibidas do los principa 
les centros regulador y de consumo, 
nnestro mercado azucarero ha re-
jido hoy con menos solicitud por azú-
cares y redacidos los límites para la 
exportación, los tenedores se han reti-
rado. Por parte de los especuladores 
parece subsistir el mismo deseo de com-
prar, pagando los precios llenos que se 
han establecido estos dias, los que di-
fieren notablemente de loa ofrecidos 
por nuestras casas exportadoras. 
Las ventau de que tenemos conoci-
miento son las que á continuación re-
señamos, debiendo advertir que las a-
notadas en puertos de la costa, se re 
fiertu al dia de ayer, 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio L a Victoria. 
2000 sacos n" 11, pol. 95A á ±[12 cts. 
para especulación. 
E K MATANZAS. 
Ingenios varios 
5000 sacos números l O i l l polarización 
95 á 96, á 4J. 
E N C I E N F U E G O S . 
Ingenios varios. 
1150 sacos n? 10[11, pol. 96 á d | al eos 
tado del buque. 
COTIZACIONES 
DBti 
CrQXiBC^IO D K C Q S S E D O K B 0 . 
C a m b i o » . 
ESPAÑA 
41 ft 4í p.g !>., oro 
eimafiol 6 francés, 
á 8 div 
f 19 * P-S P-) "0 
INQLATEUKA 1 esnafiol 6 francés, 
t ft 60 ¿TT. 
OIA | 
| 




5J íi 5J p g P., oro 
eepañol 6 francéa, 
i 3 dpr. 
3i & 3i p.g P., . ro 
español 6 francés, 
á 3 div. 





B'aEco, tr«5 íK <í?i l íerosdeyl 
Slllisanjc, onjo b rogular... 
Item, idsni, 'dors. Idem,, bno-
no A superior. 
Idem, (dem, ídem, Id., florota. j 
Oo^ncho, inferior á regular, I 
nímero S á S (T -H.) ! ctr. 
tSm* ^anoáauporior, Rár f ^ ^ « « e t e r e c . 
B-ifcT-í> i C á l l , idsro..., j 
Q:. o'"-; «do, '~ ;.->rirr » regular, 
a¿meroIl> Í4, idem.....a 
Idem bmao, n? jr- á .16, id... 
Idsm superior, a'. £7 ft 13, 'A. 
ídem florete, n. 18 á 20, id.M j 
CENTRÍFUGAS DS GUAKArO. 
Polarización 96.—Sacoa: á 0'453 de peso en mói 
porll-J kilógramos. 
Bocoyes: Mo hay. 
AZÚCA.S 1>E MIEL. 
Pol.ar:»ftoi4a 88.—No hay . 
AZÚCAB MABCABADO. 
Común á regalar reflno.—No hay. 
S e ñ o r a s Corredores de ©bsanaa, 
DE CAMBIOS, — ^ i l t e m o Bonnet. auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emilio Alfcnso. 
Es copia.—Habana,31 de Enero de 1355. — if \ v í r -
iHco Friwiidonto ir.t«rino. JaMho Ptltnrrm* 
KasremiBniini •¡•ii 
Coüsaciones de la Bolsa Oñciai 
el día 31 de Enero de 18Hó, 
FONDOS PUBLICOS. 
•acata 8 por IWO interés y 
uno de amortización 
s-nual.... 
fdem, id. y 2 id 
Idem de an'uaKda(̂ >,• 
Silletea hipotecauos del 
Tcwtiro do la Isla do 
Cuba..., 1 á 2 pg P. oro 




miento dü la Habana, 
emisión 10 ü l l p g D . o r o 
• • lá„ a1 emisión..».» 3ü ftSlp^D. orr 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 30 á 31 pg D 
' dom del Comercio y Pe-
rrocarrilos Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 19 6 30 pg D, 
Banco Agrícola •••••»I,«Í«.> 
Crédito Territorial Hipa~ 
tocarlo do 1% l'Bi» de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur.... •••«•<•••« 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados 
Oompafiía de Almacenes 
de Depósito do la i'-» -
baña. t b-. • • • • • • • . . i 
Compañía d«3 AltiSibrado 
de iltv. Flispano-Ame-
*io.ntiA Conunlidada.... •••••••••«si.». 
tJompailía Cubana do A-
lumbrado de Gas •••••••>. 
Nueva Compañía da Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla Par á 1 pgP.oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro - --
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién í 
Sancti-Spiritus 6 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano { 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Idem do Gt!.%ntánamo 
Ilipm (3e San Cayetano á 
Vinales 
Bsñneria de Cárdenas.... 90 á 91 pg D. 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na. r , t i . . . . 13 á l 4 p g D . 
3 i 4 pg D. oro 
21 á 25 pg D. oro 
á 6 pg D. oro 
á 
& 3 Pg P-
OBLIGACIONES. 
Bipotecarias d^l Perro-
canil dt> Cienfr.e^os y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarioa de la 




P L A T A » Abrió de 94 á 94^ 
A'JIOÍÍAL. ) Cerró de 94 á 94^ 
yOSDOa FUBLIOOfl. 
Ohltg. Aymiwmf-iüto Sf Klsoíoo» 
Obll^aotones ](Slpote«ailas del 
Sxomo, Ayantamlenio^...». 
í-lllef-so Ulpotooarios do IR I.ri» dt 
'Jubo, ..«^r>..».-.>... 
ACCSOKSS. 
•"RHOO Ksptillo! dala Mfe de C»'t»» 
Sanco Asríoola.. 
Bnnco det Oomeroilí!, Forrooam-
1»« Unidos de )a Uebanu y A)-
(nMtBe«|de t̂--
(Jcmpofiia d* Camino-i. d« Hiei)-
de (to^euMj ^íiotu-o... 
OompftSíía üüid» da ios TÚTI*. 
rtm* de Caibarién...,,. 
QMMHáfk da Camíaoi Hlw: 
á* VÜMWILZ&Í, i Sahwiüla.. 
ÓÓtnpKBÍa de Camlnoc de Hiorn 
de flagas la Grande..,., , 
Compafiia de Cmmiuos da Hlanrr 
de uiennuBsoi < Villaclara. 
Oompftfilo del F 'MTOcftrril Urbana 
ntircpnSín del Fe?roe»rr1.' d«! Oes-
te 
OjmpalHft Cafüiaa áe AUmbíad* 
do G&i v. 
8 >nu.<s Hlpovocnrios de lu Oompa-
fiía de Gas Consolidada........ 
Oompafiía do G-si Hinpanc-Ame-
ricana Coneclidadn......... 
Compafiía de -Mraaoone» d* Santa 
CitttlilíR '. 
Eeflcorfa do &wloA da G&dsnas 
Oamp&afs* di A Irasoena» de Ha-
OÍW.(3f*áoí , 
Bnvpm^ da Femante y Nava^a-
ok'-j del Sur 
Compañía de Abnao&jtxas d» 
pótito d i la Hcbana -
Omigadonos íilpotec>8rSa* d*> 
Cienfuegos y ViDacUra........ 
Red Telofónioa da la Habana. 
Oríidito Torritoriol Hipoteaerlo 
ds 'a IsíacUi Cuba. , . . . . . , . . . . , 
Compañía Lonja de Vfvoraí..,,. 
JPorrocarrü d9'«»^a7C y Holgíifn: 
Accione» 
Obíi?fto¡oan», „ „. 
ffarjoflarril d» 'íf.n 0»To*(»no ft 
VÜ5al«».~A<r«iprisc , 
^íhiiptr'.nTn' 
Bonos Hipoteca ríes Convertidosl 










































Hahiina. 31 de Enero dr 1895 
Gobierno Militar de la Provinc ia y 
Plaza de la Habana. 
Orden da la Plaza del día 31 de enero 
de 1894. 
La revista do Comisario del entrante mea 
de febrero so pasará en la Secretaría de 
cate Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oñcialos que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 4. 
De doce á una de la tardo.—Sres, Jefes y 
Oficiales en espectacióu de embarque para 
la Península. 
. De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Id, pensionistas 
de Cruces. 
Los días 1, 4 y 5. 
De doce á tres de la tarde.—Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrofliten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por esto Go-
bierno, en el dia 1, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 4, y á laho 
ra indioadM para la revista los recogerán 
para que en unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debe pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
Con igoal Hn y por triplicado, el Habili-
tado do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación do los señores Jefes y Oficiales 
en talos situaciones, loa que, como los 
t.rana«untea, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Cxi se hace sabor en la orden de 
ho\ para general conocimiento y cum-
pl imiento de los dias y horas que á cada 
clase s-í señalan. 
E l Genéral Q-nberoador, — Árderius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMANDANCIA GENjgRAIi DE MllííIA M í 
AfbS^AÜifeo DE IÍA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
A'cyociado —Sección Junta Económica-
Secretaria. .. , , 
Acofdaclo por K E^cnja. iíonta EcocShilci del A-
éos^sdeio EB stsiíín tíe 19 del actual sacar á páblica 
ibWaia 'os cascos del nontón H rnan Cortéi j oaño-
nero Telegrama bajo las condicionea del pliego que 
se halla en laa (fior.as de Estado Maj or todos les 
dias h'ibiks de once á dos de la tarde á disposicióa 
de los Itciladores y spfialado asimismo el día veinte y 
dos del entrante Febrero para la celebració/i del ao 
to que tendrá legar en ett i Comanduncia Ge eral 
acts la fxpresa'ía Coiporacióu; ee hice saber por 
este medio ;í quienes pueda interesar pjira que. aci|-
das con pus prapoiioioiids; en la inteligencia do qt>e 
Í3i t̂'po Rjado pnrij el ^imCro es el de l,.fOu pesos y 
ücVficienlos rara «;1 «gundo, pudiendo cx-minarlos 
en t i Aíijí'nal on cuyas aguas se encuentran fondea-
dos ambos buques 
Habana. 21 de E- ero do 1895.-— FernanAo Lo -
eano. 4-22 
Intendencia í íenerat EÜfóEÉ&ft 
ifB! DA ÍÍBLA ÜE CÜÜA. 
Negociado áe Timbre j Loteríat 
Í.OTEEIA. 
SECRETARÍA. 
El Excmo. Sr. Intendente General de Hjcíeuda 
por decreto de 22 ds' corriente mea de conformidad 
con la Sub-Intendencia y á moción ds este líegocia-
do ba terido á bien disponer que en lo sucesivo las 
horas en que se celebren los Solteos de la . otaría 
sea la de las ocho de la mañana durante los meses de 
Octubre á Abril ambos inclusive, quedando l i de las 
siete para lo» que hayan de celebrarse en los restan-
tes mosea. 
Lo que de orden de S. E. oe publica para general 
conocirai nto advirtiendo que desde el Sorteo próxi-
mo que es el del número 1498 de l? del entrante mes 
de Febrero emprzará í regir esta dispos'Vión. 
Habana, 2i de Eneio de 1895.—El Jefe del 
Negociado Manuel María Anillo —Vto. RPO —> 1 
Sub-Intender.to, Vircnit 'iorren. 4-2G 
EACMO. AttTÑtAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, í-e 
ha servido disponer se convoque por este medio A los 
vendedores tmbulantes que cior^an sti. indusjaia en 
este Término BJunjcipaUuülusüs los que ee va'g^n de 
cabaliei^s, ¿arrotillaa da maso y carretones para 
'<í|ue en todo el preaent-a mes de Enero ocurran á la 
ülioina de Rf eaudación situada en la planta bej* de 
ahta Casa Coasistorial entrada por Mercadeies de on-
ce de la mañana á cuatro de la tarde á proveerse de 
las matrículas que les corresponda en el segundo se-
mestre del presai.te año ecenóroico de 1894 á 85, en 
la intoligoncia da que los qne no lo i feetnasen en el 
plazo señalado eufeirán los perjuicios consigaienteí. 
Habana, 9 de Enero de 1895. — El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-11 
Orden de la Plaza «leí <lfa $1 de enero. 
•! ''.VICIO PABA RI. IV DE 1'EBBliRO. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospítd Militar: Regimier.to Infant ría Isabel la 
Catóiicii 
B^t^ría Te 1» Reina: Artil'ferla de EjiSrcito. 
Castillo del Piincipe; Regimiento Infantería IsAbol 
la ''atólica. . 
Jefe de día: El Coraandanie del fcátallón de Inge-
nieros Voluntario?., D IfrancÍECo Hernández 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingeniofos, 
ler. chpitáu. 
Vigilancia; Isabel la C t'ólica. 4? cuaitD.—Arti-
Uem, ler. idem.—Irgenieros, 2? idem.—Caballería 
de Pizarro, 3er idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
39'(IM la Piaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem. E) 1? de la misma, D Jo-
sé Paga. 
El Comandmte Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
f j m h 
Doa Jain Labrado.- y Sánchez, Ĉ pitdn do Artilleiía 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se signe contra el marinero de primsra clase 
del Depósito del Arsenal, Ezequiel Catalá San-
to por el delito de segunda deueroión. 
Hacierdo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezoquíel Catalí 
Santo, cuyas señas particu'ares f oa: palo pasi. ( jos 
uegrus. color nfg'o, barba poca, nariz chata y eota 
tura regular, para que en el término de diez díae, á 
contar desda la piblicac'óa de este edicto en 
U>̂  Diar oa Ollciales de «et^ capital, se presente en 
ê ta Fiscalía, bita en cd Arsenal, ó á las Autoridades 
niiüture'i ó civiles, á dar Bus diiScargoa, bajo el aper-
cibimienio de ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el rt forido pl.iío 
Al propio tiempo, rueg'> á las Autoridades usí 
viles como militar.-p, ordenen lo oportuno para la 
busca .v captura del citado msnnero. y ÜBÍ fuere h i 
bulo lo remitan pveso á esta Fiscalía ó ¡í cna'quiera 
autoridad de marina. 
Arcén;.! de )u Hab^ni 25 de Enero de ISPñ —El 
Fisci'l. Juan í.ahrad'ir 3 '.'$< 
D..n Fiam'isuo Bfnaveute y (/arnles, Tejiente de 
ravíodatla Armada, Síguiido Oomai'ilante de 
M riña de la provincia de Nuevitas y Fiscal de 
una sumaria. 
Por el prt'seutf se cít», üamay cmp'í.za nu^vamen 
te á ^s poi'Ronas qní ee consider- n cor derecho á va 
rías pron ¡is de ropa, v ¡i la suma fie 45 ptaos, 3̂  
centavos y MU oc'ogé uno de bilb te m'imero och" mil 
treríentos ocbei.t y siete del sorteo que se celebró 
en la Habana el día K de Diciembre que qnedaroi 
faíletimic) to de Manuel Cabatias, íiijo de Incógnito 
y de Andrea, natural de Doroiia, provincia de la 
Coruñu, de cuarenta años de edad, de estad bollero 
y de profesión fogonero, para que persocaluiente ¿ 
por medio de aporteradon legulmette autorizólo 
comparezcan eu esta Fiscaíín. en di» y luiré hábil, á 
dedtioir sus derechoa, en el !é' .niño d» veitíto día* 
á coi Ur deado el día da la f i ha m que se publique 
esto ed cto sn el Diaiíu Oñi'.i'>l de la Habana. 
Y en vieti do ro haberre present do tusía la fecha 
nadie á roclamar laa prenda» y diimro do rcforcmia, 
se reiterackta publicación á fin de que llegue á cono 
címient-) de los imeresadoa. 
Nuevitas, 21 de Enero de 1895.—Francisco Be 
nóvente.. 3-27 
Cañonero Magallanes —Comisión Flscai.—Edicto 
Don Claudio Alderegnía y Lima, Alférez d" Na 
vi • de la Armada y de la dot»ción del Caño 
ñero Magal anes. 
Hallándome inütruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Ruiz y Franc seo 
Rodríguez Fernández, por el delito do quebranta-
miento de arresto y abmdono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de esto 
buque á la mar. Por este mi segundo edicto, c'to, 
llamo y (»mplí<zo á loa rfft-ridos marin-ros para que 
en el lérmirio de veinte día» contados desde el de la 
fecha se presenten en laa oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto quo de no verili jarlo así, se les segui-
rán los perjuicios & qne ha."» lugar —Y para que 
conste expido el presenta.—A ÍMrdo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara á los ve ntiun días 
del mes do Enero do mil ochocientos noventa y 
circo.—Claudio Jldereguía. 3-27 
Don Francisco Fernándsz y Fernández, Ayudante 
de Marina del Distrito de Aviléa. 
Hago saber: que enconirándomo como Fiscal ins-
truyendo sumaria por ahogamiento de D. Pedro Fer-
nández y Fernández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diei y sob do Octubre del corriente año en el pnn -
to llamado Embocadura del rio de Raicea á ennso-
cuonoia del naufragio de la lancha llamada "San Fé-
lix," pertenocionte al suprimido Distrito de Luanco, 
é interesando conocer el paradero del hijo del don 
Pedro Fernández, llamado D. Isidoro Fernández 
Prescedo, que f ogún se desprende de dicha sumaria 
deba encontrarse en )a Isla de Cuba, al objeto de 
darle á conocer el siniestro de referencia, declarar y 
ofrecerle las diligensias por si quiero mostrarse parle 
en elias en el término de treinta días á contar desde 
la publicación de esto edicto en el ''Diario de la Ma-
rina" de la ciudad de la Habana, se le cita llama y 
emplszi, pa-a que efactúe su presentación en esta 
Fiscalía en e) plszo 8eña!ado; advirtiéudole que de 
no ver ficarlo se le pararán los perjaioios á que hu-
biere lugar. 
1 propio tiempo, en nombre de S. M. él Rey D^n 
Alfonso XI I1 (q. D. g.)ypor su menor edad en la 
úo la Reina Regente ael Reine, exhorto, y en el mió 
ruego á todas las Autoridades tanto civiles como mi-
litares, practiquen laa más activas diligencia1), á los 
efectos que so expresan, con el fin de liárselos á co-
nocer al interesado, caso de que sea habido. 
Dido en Avilés á tioce de Diciembre de 1894.— 
Francisco Fernández.—P. S. M.—Amador Sierra, 
—Secretario. 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.— 
Don Enrique Frexes y Parran, Teniente de Na-
vio, Ayudante do la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal da la misma. 
Por el presente edicto y lérmlno de treinta días, 
cito, llamo y empbzo á los familiares de los indivi-
daos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
de 50 año?, soltero, Crispin Ayala, natural de la Ha-
bana, de 37 añoa soltero vecino do Regla,Santuario es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Plores y Apodaca, 
natural do la Habana, de 41 años, soltero, jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 5S eños, soltero, vecino de 
Mamey número 2, en Regla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 años, soltero, jornalero, vecino 
de Colón número 1; Frcncisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 años y José liorrego. natural 
d« Pins.r del Rio, de 54 años, soltero y vecino de la 
Habana, cuyes individúes perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto (n 7 de Diciembre de 1893, por ihoqne con el 
vapor' Elvira," . i fin de que comparezcan eu esta 
Fiscalía para ser oidos en ol procedimiento que ina-
trnyo con este metivo. 
H3bT.ua, 3 do Enero de 1895.—El Fiscal, Fjirique 
Frexes. 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.-—Fiscalía de Causas—Don 
Enrique Frexea y Ferrán, Teniecta de Navio, A-
yulaate de la Comandancia y Capitanía del 
Pueito, Fiscal de la misma. 
Por el pvesente edicto y término de treinta días ci-
to, llsnio » empltzo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Pelayo, natural del Rincón, vecino 
que fué do I ; ; calle de Palo Blanco, tren de la-
vado en Guanabacoa y empleado en la Refine-
ría, de Belot en 4 de Julio de 1892 y cuyo indivi-
dao deaapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita;" ocurrido por choque con el vapor 
"María Francisca" en la expresada fecha, á fin de 
qae comparezcan en esta Fiscalía para ser oidos en 
ol procedimiento qne instruyo con este motivo. 
Habana 3 de Enero de 1996.—El Fiscal, Enrique 
I f r m h 3-$ 
mil i n t 
Y A F O R B 3 D E T R A V E S I A . 
E S P E R A ^ 
Pbro. 1? Vigilancia: Veracrr.» T esciUas. 
2 Olivette: Tampa y Cayc-Hueao, 
3 Saratoga: Nueva-Vork. 
4 Aransas: Nueva-Orlcans y escalas. 
4 Mascotte Thtii'o* i.s»..- r:i. »• 
4 Manuela: Puerto Rico v escala». 
4 Gallego: Liverpool y eeoalas. 
5 rJabana: Nuevu-Vcrh. 
5 Washington: Saint, Nazwre y ee» aian 
15 C. de ¡Sístandsr: Cáci* y oscalaí 
^ Séneca; v'erácubí i rtscajui*. 
6 Ovizafca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y er.calftK 
. . 10 Yucatán: Nueva-York. 
12 Kate Fawret: Amberes y escalas. 
.. 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
,, 14 Fiinamá. Nuavar-i ork. 
\ i "•«.arfa fWxí>r«« P^^o-Hi"^ « eaoaltfl. 
.. 1'/ Madrilen Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 1 Vigilancia: Nuova-York. 
8 Ohvotte: Tampe 7 Cayo-Hueso. 
3 Saraicga: Veraora» y «se.aíaii. 
4 Aransas: Nueva Orleans. 
4 Mascotte. £im$t » 'ja/o-H^-íi, 
4 San Ignacio: Pasajes y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
fi Habana: oolón v oacsJss. 
6 Orizaba: Veracrr,! y oeoftlati 
7 Séneca: Nnova-Tork. 
9 'Jity af Washington: Nubva-Sortt, 
10 Manuela: Puerto-Rico ? csoalad. 
. . 10 tucatin: Veracruz y osoalr-t. 
— 14 Seguranoa: Nueva York. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Fbto. 8 Jotá Garda, en Batab»>i6 prceodsnto i t 
las íúnas , Trinidad y Cienfaegoa. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 13 Antinógenes Monéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júoaro, 
Túna^. Trinidad y .Cienfuégen. 
14 MaMa H'srrera: de Santiago de Cuba y es-
calar. . . 
SALDRAN. 
Pbro. 3 Anthióg«no» Bleaendea, de Bstabanó ps^a 
Cieníoego», Trinidad. Túnws, lúcar 
Ks,r.tR Crsx, Mamanilie j Rcc deCnf r. 
5 Moriera, para Nuevitas, Puerto-Padro, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo 7 Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles 4 las seis de 
la tardo, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á laa seis de la tarde, y llegari á 
e.»te puerto los sábados. 
COSME DE HERBBBA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tardo, 
y llagará á este puerto lo>-i miércoles. 
GUADIANA: do la Habana, loa sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUANitítrAHÍCo: do la Habána.. .para Arroyes, La 
Pe y Guadiana, los días tQ, 20, y Sí), á lali ádls de la 
tarde, retornando los día 17. 27 y 7 por la mañana. 
Ntjisvo C'UBÍÍÍO: de Batábasív los domingos pri-
meros de cada mefi, .tiara Sueva Gerona y Santa Fo, 
retornando los miércolos. 
P U E R T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 30: 
Da Colóa v escalas, en 7 dias, vap, esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, trip. 77, ton. 1,341, con carga, á 
M. Calvo y (-p. 
Dia 21: 
De Veracruz y escalas, ou 8 días, vap. am. Ynmuií, 
cap. Hansen, trip. 70, ton, 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Cp. 
Tampico y Progreso en 5 dias vap. am. Vigilan-
cia, cap Me Intosh. trip 74 t ^n. 293, con cargí, 
á Hidalgo y C? 
SALIDAtí. 
Di* 31: 
Para Sayua, berg osp. J. M. P , cap. Santos. 
Veracruz y escalas vap. am. Segnranea, capitán 
Hi.ffman. 
P. Rico y escalas, vap. osp. Méjico, cap. Ma 
rraig. 
Nueva-York, vap. am Yumurí, cap. Hansen. 
Mcviisaifirnto A© pasajerce. í, 
ENERARON. 
De VERAORUZ en el vap. am. S gurancú,: 
Sres. Don R. itetro--H. E) gli'g —M. Giovanini— 
A. B. Waringy Imís—R. T. Hirnes—W. Livinsg-
ton—A. Eam gír—A. Stambudc—S B.inmíir— 
Colgate—A. Watson y más—B. Gofpe.y—F. Bado-
nak—S Heyman—M. Montaieauo—J(-sé Macede— 
A Francia 
De VERACRUZ y escalas, en el vap. am. Ta-
ri i ur í : 
Sres D. Manuel Menécdcz—B. N . Stomy—Ber-
nardo Gtrcía—I. Gutiérrez—Enriqui Ferrtüdas—A 
demás 11 de tráncito. 
He COLON y oscaUs, en e1. vap. esp. Panayná: 
Sres. D Tomás Casóa y stñors.—Luis Roniiguez 
—Ni olás Quintana—Luis Bre?csne, señora é bijo— 
M Wind—Rosa Jardiries Eduardo Pr»ile—Jofé Sa-
U/a!'—Georges Lase1 lade—Ma'iriel Dubia—Berjx-
mín C imoo—Atit mío Font nals—Federico Franco-
José Gutiérrez—Baldomcro Chico y un uiñ.i—J. Ba • 
• er—Francisco Manjó—Manuel G.'nzález—Isat.el 
Forrer—Juan J .T vier—Josefi Girones y3hij'>»— 
Gustavo Pia'ia Frjnciico de Mendüta—Tomás Ba-
/.áo—M Martí cz. 
De TAMPICO en el vap. am. Vigihfxda: 
Sres. Don Chas F. Millspacegh y 1 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ y escalas on el vapor ameri-
cauc "Sigu anea: 
S en D. Raaió i C. Betancour y uno más de fa-
milia—S. H. Me íV'rnnck—Mariano Román—Ca-
rriel Fernándtz—Litis Boaet—Chas Eogert—E. 
Btrtier—Juan M. Gomei—B. Htiincr y criada—C. 
P îenor—W Hanlioh—J. M. Mardielia—Sebastian 
B Smith—S. R. Kairi—Lrás F. doia Cruz—Char-
os Waimsig.k—J. M. HÍXOÍ—J. C. Hixos—JosóLo-
Ipez—J. Schlegil—M. L. Dohn—W. J. Marlin—S -
món E. Angladette. 
Para NUEVA YORK, en el vapor español "Pa-
namá." 
Sr, D. Ida Abel—Mienharrt—N. Luduvieg—An-
me Boadler—Kegel—M. Bieeo—N. Long—B E-
duardes—M. Martinete y 4 hijos—Otto Kegez—L. 
Duarte—Además 1 de tránto. 
Para PUERTO RICO y esoalaa en el vapor es-
pañol "México." 
Sres. D. Emilio Martínez—Melchor Bereña—Jna 
na del Castillo—José Hidalgo—B. O. Shllmann y 2 
cnadas—Antonio Meriño—Juan Herrera—Fidel Sa-
rabia—Miguel Gambeta—Pascual Capoto—Julián 
Zita—José O'iva—Joté Agudo y 1 már.—Caridad 
Herrández—José Aguilera—R. Alea—R. Torres— 
Catalina Rodríguez y 2 familia. 
m m 3 
LINEA CANARIAS 
E M P R E S A 
DE 
V a p o r e s E S s p a ñ o l é s 
Correos de las Antillas 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
E L V A P O R 
CAPITÁN D. FEDERICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
que realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá do esto puerto, vía Caibarién, el 21 de 
mar?,o á las 2 de la tarde, para 
Santa Crííz íle la Í^ÍJÍÍJÍ 
í*tiérto de lá Orotüia , 
Santa Ot l z de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
El vapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de Luz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
El pasaje de Caibarién será conducido á 
CAYO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro 6, quieces facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. J ium Cabrera Martín, D Aureliano Ya-
nea y Sres. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
Í Í Ó f A . 
Participamos á los señores paFajeroa que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias én el próximo mes de abril. 
I 31 e 
P L A N T S T E A M S H Í P h l l W 
A Nsw- lTork ©n 7 0 horss. 
i m ilpMos vapores-coiTooa «meiicaim 
i á i o o T T E Y m m n 
Cno do estos vaporsís calerá de coio puort-j íodoii íc» 
lun-̂ B, miércoUn y sábado», á la r.ní de la terde, con 
•) - i . e n Cayo-Hu«so y 'lampa, dond» se teman les 
¡¡renes, llagando los paosjeros á N^sva-Tork ain 
cambio alguno, pasanáo jor JaokaonviRe. Savanab, 
Qt)Arl«ston, B'c-hmond, Wiwiiingtou. Filalolfta j 
Balílmore. Se vandon billeíee para ííuova-Orleans, 
8t. Loaií. Ghicaijo y íodtis las prlnoipalaa cindador 
de Iw Ssíadoa-Dnides, y para Buropa on oombina-
clfcv CCR las meloreo lím'v¡ da vaporea que aalen de 
Nne va-York. Sill.eto? do ida y vuelta á Nuera-York, 
$60 oro axneriíauo. «oTKÜuct.oros tablau ol o»#-
Las á\m do íalida dw rapof ÍIO so deaptohan pr,"t-.-
portot doopuéi de las once de la maBana. 
Para máo pormenores, dirigirse á gus oonsienat»-
rtMH liAV/1'ON HKRMAN08, Mercaderoa n. 35. 
I> ' : ^h.<y;,n. i t i l Drnadtfray. Nvev*- T o i l 
!>. w. iíitzgoraJd, Superintendente.— Puerto 
DE 
H I J O O E J . J O V E R Y m m \ h 
D R B A R C E L O N A 





JB'osatiafíí «©ja reffiiisírc- abi«5:i o 
-Delaware B. W. gol am. Star of tha Sea, 
tán Hopkins, por JLUÍB V. Placó. 
-Pasajes, Bilbao y rsealas, vía Puerto Rico, va-
por efp. San Ignacio de Loyola, cap. Alcmany, 
por M. C.<lvo y f'a 
-Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. españsl 
P. de Satróítegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
-Pto. Rico y escalas, vap. esp. México, cap. Ma-
rro^, por M. Calvo y 
-Pa)izaoola, gol. ing. Onora, cap. Berry, por Ra-
fael P Santa María. 
-Oelaware (B. W.) gol. am. Eleazer W. Clark, 
cap. Godwín, por Luis V. Pldcé. 
-Nueva York. vap. esp. Panamá, cap. Rivera, por 
M. Calvo y C? 
Nueva Yoik, vsp. esp. Saturnina, cap. Bengoa, 
por Loycbate, Saenz y C? 
-Nueva Orleans vapor am. Aransas cap. Birney, 
porGalbán. Río y C? 
Delaware, B. W. vap. ing. L'Orlflamme, capi-
tán Stamars, por R. Tmffin y C? 
—Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Hamen, por 
Hidalgo y C? 
Bncraeo que se h a n despachado. 
—Panzacoia, gol. am. Mary A. Hall, cap. Beazle, 
por B. Truftin y C? en lastra. 
—Manzanillo, gol. am. Susíe M. Plummer, capitán 
Creigton, por Biidat, Montros y C? en lastre. 
Buques que h a n abierto registre 
ayer. 
—Nneva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me I n -
toih, por Hidalgo y C? 
corridar* el di» 3 0 
de Bncro 
rábico, torcioe 392 
Caifttillap. cigarroa.......... 218.116 
Cueros, l í o s . . . . . . . . . . . . . . . . 745 
•k a t r á e t e do la oarga do touqu«w 
desapo-chade». 
No bubo. 
i m U A D E V I V S R B B . 














arroz semilla corriente, 3-43 q. 
idem Valencia, Bdo. 
queso patsgtás, $22 q. 
idem flandes, $22 qtl. 
tocino, $12-50 qil. 
arroz danillaa nuevo, $5-3 Iqtl. 
bacalao, $5-75 c. 
habichuelas Priset, Rdo. 
queso P. Príncipe Canoa, $2? qit-
botellas vino Cepa MacÓD, $3 c. 
i2 idem idem $3-50 id. 
botella» Jerez Guernica, $3 75 c, 
{3 latas fresaf gallegas, $3-30 c. 
El magnífico y rápido vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
C A P I T A N DON JOSÉ J O V E R . 
Saldrá de la Habana en la segunda de-







Admite pasajeros y carga para los cita-
dos puercos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directa para G1J6N, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á ;os señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirae para más iDformes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
V T J I i A N U M . 4 3 . 
r, 141 -22 E 
Vapores-correos Alemaiaep 
de ia Compaflia 
Linea de las Antillas 
¡^Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE EL DIA 21 DE ENERO el nuevo yapar 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Fokkes. 
m m L A HABANA. 
KAVBK y HAMBUBOO, o< 
eTontnales en HAITÍ , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 7 de FEBRERO de 
1895 ol vapor correo alemán, de porte de 1748 tone-
ladas 
capitán ScMIke. 
Admite carga para los citados pnenos y también 
tiasbordot con conocimlentoa directos pnra un gran 
irtmero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según per-
menores que so facilitan en la casa oonsignataria. 
NOTA.—La oarga destinada á puertos en donde 
no toca el 'mpor, será trasbordada en Hataburgo 6 
en el Havre, » conveniencia de la empresa. 
Admite pseivleroí de pros y uno» cuanto» d» pri-
mera cámara para Sí. Tkoma», Havtí, Havre y Haití-
burgo, á precios arreglado», «obre los qne impondrán 
los consignatarioc. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La oorreepondeseia aclo «e recibo eu la Admlnis-
teadín de Corroo». 
Los vapore» de esta linea becon oscal» en tino 
6 mi» puertos de la costa Norte y Sur de la l i l a de 
{Juba, siempre qno se le» ofrosca oarga «uíciente pa-
ra ameritar ia ascala. Dicha eares !•» admite paralo» 
puertos <V ÍR Ittiisrcrio j tamoM-; ¡pitra caBl<j«i-*t 
otro pnnki.-, »ÍMJ trasbordo'»B el Hsvra í Gtoalraif o. 
Para mas jjoriaeiBure» dlsigirse á lo» c<iac'igcat.<¡.r1<'» 
eaüe de San Iganoic n. W. •lt>«rt»<'o i)*yf*t*i 729. 
MAWSW, JFAJJS. Y CP. 
V 1779 J66-16 N 
Aviso al comercio 
CAPITÁN URIBABIlf 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Pebrúítí 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Cuba y Cienfaegos. 
Habana, Enero 15 do 1895.—Loychute, 8aent,y 
Oomp? C123 16-16 
HIW-YOM aii C 
IAÍL STEAS SHIP GOIPÁH 
tiinea Ward. 
SWTÍCIO regalar dé vapore» corraos amaViSáfcw» fn-
tro los puertos siguientes: 
Nueva-York, j ruxpap, 
Habana, | Cionfuegas, Tampico. 
Maíanr-as, j Progreso, Campeche, 
Nassau, Veraorur, Frontera, 
fíigo. do Ciba, i Laguna. 
Salldaa de Nuera-T(jri: para la Habana y Mfctan-
ras, todos los miéxcoka á. la* tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos dé Méáieo, todos loa í^ba^ss i 
la ana de la tarde. 
Salidas de la Hp.bana para Naeva-York, los jueves 
y aábado», á las KSIB on punto de la tarda, como si-
gné: 
VIGILANCIA , Fbro. 19 
SENECA - 7 
CITY OF WASHINGTON. . . . . 9 
SEGURANCA. 14 




Salida» de la Habana para puerto» de México, á 
as cuatro do la tarde, cerno signe; 
SABATOGA Fbro. 3 
OBISABA ...rf*. 
YuqATÁN...»..-...^* 
YüStÜRI . . . . i . . 
VIGILANCIA 
8ENB0Á 












PASAJES.—Kutoa hermosos vapores y oonoóldó» 
por la rapidoz, seguridad y regularidad de nn» vio-
jos, tieniendo cosiodidaces excelentes para pafaje-
ro» en sus espaciosas cámaras 
COKEBSPOSBBHOIA,—La correspondencia »e ad-
mitirá ánioamonto en la Administración General de 
Correos. 
CAK<JA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de ¡a salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hataburgo, Bremen, 
Amstordan, Rotterdaia, Havre, Amberes, y para 
prflSSríos de la Amárioa Central y del Sur con conoci-
mientos directo». 
FuüTlca,—'Bl Aoto de la carga para puerto» do 
Másloo, será pagado por cdolantado en moneda ome-
¡rio^na 6 BIL e^túValzn**. 
Para más pormoxioree dirlgiis» i.hys a^eniM. E l -
d»J?o y O.ojnp., OV»r6p{» ^fireoro ÍP. 
o losí Si¿-i á\ 
n n LA 
m n i m f á ñ T m m ú l á m t í m . 
m m m m ú i M U * 
V I A J E E X T E A O R D I N A K I O . 
IZ, V A . P O H 
CAPITAN AI/EMANY 
Saldrá para 
T i g O j VornúSj Santander, B ü b a o y 
Í W j e g , coíi e s c a i a s é n Ponce, Maya* 
güez y San Joaa de Piíortf i- í l ico 
el 4 de Febrei o á las 2 de la lardé, ÍI64 
vando la correRpondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para diclios 
puertos. 
Taime© nara YlgOj Ooraua, Santuuder, 
Bilbao, iffi'yagiiez y Puerto ííico. 
Los pasap'irt^s se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las p<5Hz;is de carga se íírmaríín por los 
consignatarios aütea de correrlas, sin cuyo 
requisito serán ñutas. 
fieoibe carga ó bordo hasta el día 1* de 
Febrero. 
De míis pormenores inupondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y €p.. Oficios 28, 
126 -24E 
L U I A D I raW-TORE. 
t*n c o m b i n a c i ó n CG». lo» v i A j o o & 
Esaropa, Veracsus. y Cesit?r© 
Í3© h a r á n tras monsta.ís.le»,, CfiXiendo 
los vapores d© este pti«rto los dias 
l O , 2-0 y 30 , y dol do l^QvC'Tox'k lo» 
d í a s l O , SO y 3 0 do cada s&éft. 
NOTA.—Esta Compañía tUine abierta una póllsa 
Bótente, así para eata línea como para tortas 'as do-
roáe, bajo la cual pueden a«egarar»e todo» los efeetot 
aue tt> embarauen en rus vaporo». 
I n. 86 SIS 1 » 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pdliia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aBegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vaporo». 
M. Caito y Comp., Olic.ioí número 28. 
De la Habana el día «ü- ¡ & Nuevitas e l . , . . . » . J 
tiro o de cada ¡me. ! Gibrora., B 
M Naevitnc Si [ ¡Santiago de Cuba.. 4 
„ Gibara . . . ^ r , . - - - . 8 i „ F o n o e 7 
M Santiago de ORH. S ! ^ayagtec . c . , . » 9 
„ Ponce 8 „ PT¡i6rto-S5oot.i.,. 10 
l 'ÍRTSgtlSJ 3 j 
CALIDA. ! A L I G A D A 
Da Puírto-Kloo eLK. iS 
m Mayagües 16 
M Ponce 17 
« Puerto-Príncipe.a 19 
M. Santiago de Cuba,. 30 
n Gibara. . . . . . . . . . . . 31 
Naav i t c» . . . . . . . . . . $2 
. . Pone 
„- Pnerte-Prlnctpo. 
*i Santiago de OiibR., 
Gibara. 
„ Nuevitas....r...ni> 23 
,„ H a b a n a . . 8 4 
Kn tu viíje de ida roclblrfe en Píerto-Slco los día 
81 do cada mes, la carga 7 pasajero» que par» lo 
puerto» del mar Cadbe srrirm sxpresados y Pací flno 
eondusoa al como que síde de Isarcalona el di» 23 y 
de Códiit el 80. 
Kn «o vMo de regreso, entregará al correo qne «ni* 
de Paerto-Rioo o!. 15 la carga y pasajeros quocoadiS' 
ca procedente de 1c» puerto» del mar Caribe y ec el 
Pacífico, para Cidi i y Barcelona. 
En la época de cnarentena, 6 sea desde el 19 do 
mayo al SO de septiembre, se admite carga para Cá-
dia, Barcelona. Santander y Corulía, pero pasajeros 
»61o para lo» áítimo» puntos.—M. Calvo y Cp. 
T36 SIS-IB 
LINEA DS L A HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York j 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamí y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l Taper-cozreo 
c a p i t á n A x n é z a g a . 
Saldré ei día 6 de Febrero, á las 5 do la tarde 
con dirección á los paertec que & continuación le 
expresan, admitiendo carg-a y pasajero». 
Recibe ademfia. carga para todo» lo» puertos del 
Pacífico. 
Lia carga «e recibe el dia 5. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravío 
(jue sufran los bultiJB de carga qne no ll67en estam-
jteüos con i oda olaridad el destino y marca» de laa 
mercraicías, ni tampoco do 1M reelamncioBej que ce 
hagan, por mal onva»o y falta de procinta en loe mis-
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
. . Santiago de Cuba. 
. . La Cu aira 
, , Puerto Gabollo, 
.„ Sabanilla.,....... 
Cartageiía.... = 
.„ CüiÓT.,..,..,. ~ 
.«"Ptrerto i^mfij "W 
eultatiro).... D«« 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. , Pnorto Cabello.... 13 
Sabanilla..i, 18 
..„ Gartafrena 17 
i , Odón 19 
. faeno Limí.E. (fa-
d i l t r t t ivoK. . . . . . . 21 
,« Hantiago de Cuba.. 26 
m Habana. 38 
TAPORES-COREEOS FRANCESES 
.HÜajo coxxbrato ̂ ostial con e l CSobierno 
írancéts. 
£sira Véraeraz áirecto. 
Saldrá para dicüo pv.ért'o ío^í* el día S de Febre-
ro el vapor fraacéo 
W A S H I N G O T 
CAPITÁN DUCEOT. 
Admite carca á flete y pasajeros. 
Tarifas muy redncidan eon oonocimieatcs direoi-: 
para toda» las ciudades ití^tffatarMs de Francia. 
Lo» señores empleados y militaree ¿u1í*ív-.''-',i>n gte.v 
de» ventilas en viajar por esta línea. 
Brldat, Mont'ro» y Ooaip., Amargura ternero f. 
1197 10d-24 lCa-2l 
m m m m . 
Empresa de Vapores üspanoia. 
Correos de las Antil las 
Y 
T r a apetites M i l i t a res 
DE 
S O B R I N O S D E H E E S E B A 
A V I S O 
VapoK D U D E L A 
Terminada la reparación ¿S ertd vapor emprende-
rá sus viaje» á Sagua y Caibarién ií l-sfns» 4 de Fe-
brero á las 6 de la tarde. 
Recibe carga el jueves, viernes y lunes. 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torres. 
Caibarién; Andrés ürrutibeascoa. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro n. 6. 
capitán D. JÓSE VÍNOLAS 
flste Vtipor aaldrú de «ate puerto '«i 5 de Fe-
brero 4 lat 5 de la tardo, para lo» de 
« A T A t t i , 
BARACOA, 
<9ü AWffA W ít 
CFB.*. 
CONSIGNATARIOS 
yn»*ita».- Sren, D. Vicente RodrígRí* y í/j 
libara: Sr. D Manuel da Silva.. 
Mayan: Sr. D. Juan Gran, 
tíaraooa: Sre*. Moné» r Cv-
Guantónamo: Sr. D. José de los SÍÍJB. 
Cuba: 8ro». Gallego, Mera y Cp. 
Se despacha por eus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR 
OAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá fie este puerto el 10 de Febrero 




PORT AU PttIIf CE, H AÍTl, 
CABO IIAITIATTO. HAÍTrl, 
PÜEKTO PLATA. 
PONClg, 
A Q V A O I I A J A TI 
PÜKBTO RICO. 
La» péllsas para la carga d© travesía «olo se admi-
ten basta el dia anterior do la aallda. 
CONSIGNATARIOS, 
cíuovitaj: Sroj. Viconte Rodríguez y CV 
Gibar»: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y Cp. 
Port~au-Prinoe: Sres. J. E. Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sre». José Ginebra y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Ponce: Sres. Pritze Lundt y Cp. 
Mayagilee: Sre». Schulse y Cp. 
Aguartüla; Sren, Valle, Ko^pSích • Cp 
Puertc-Rioo: Sr. D. bvdvig Duplaot. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménei y Cp. 




Saldrá para Puerto Padre directo todos Ico niiír-
coles •> '*» S de la tardólo» días ne kbcr y á las l í 
del (ii4 los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las i de la lard* 
Siádo día de labor y tiendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerta Pidre lo» tábados y llegará, á U 
Habana 'oa lunes 
di spacba pm- «sa armadores. San Pedro n. H 
VAPOR ESPASOÍ 
(SOCIEDAD líü ÜOMAÍÍDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES BKMJ1NAI.E3 DB LÁ BAJ5AMA i. BAHÍA-nOJíI A 
HÍO BIiAKOO, 8AK OATBTAMO T HALA8—AOUAX 
t VICK-VEHBA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dics de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tirde, y á Malas-Agua» los lunes el amanecer. 
Regresará lo» lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco {donde psrnoctarál, saliendo loa marte» 
por la mañana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las do» de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga lo» vierne» y »ábadoR oa el muelle de 
Lur, y los fletes y pasajero» ee pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), »u gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, lo» Sres FEB-
KANDEZ, GARCIA V COMP.. Oficio» n». 1 y S. 
C 1191 TM-IAü' 
Lftmparük 88, sitos. 
8, O ' K E I L L l , 8, 
ESQUINA A KERGADERES. 
M A C E N P A G O S P O B E L CABh% 
F a c i l i t a a cartas de eróditOc 
Giran letra» sobre Londres, Now-York, Netr-Oi-
leans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florynola. NS-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur. 
ge, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lilla, 
Lyon, México, Veraon». San Juan do Fuerto-Rloo, 
oto., eto. 
Sobre toda» las capttalea y pueblos; cobre Palma it 
Kalloroa, Iblsa, Mahén y Santa Crus de Tauor^f*. 
Y E H E S T A I S L A 
Sobro MaUriRar. Cávdenaa, Remedio», 8&nta ü)j~ 
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trnidad, Cienfte-
tos, Sanoti-Spívitu», Santiago d i Cuba, Clago d» 
Avila. UañsániUo, PbaíT d*l Kfo. Qtbír*, f*tt tU 
•Mncipe, KuovU**. «tt 
H7 1B6 ' K 
(JIRO D E L E T R A B 
€ D B A NÜM. 4S, 
•- 40 ,,a K 
25, O B M A P I A 26. 
Hacen p*>goi por ol oable ¿íxkú letiaté OVSÍB f I» C 
ga vista y dan cartas i t i crédito aobreK^v-y^r*,, V -
adelfia, New-OrleaD», Baa Frcreií^o, ^ftBftretL F i 
ff», Madrid, líarooionay Jaiaés oapil&le» y ánnadlf 
isiportout*)» io» H-ifadoi-Urido» yíurapt.. ŝ̂  •" ' 
•nhw* taáoíl.j» «-ns'-I/»» í!»r.'«- r; I V n-in.---
n 38 IRfi 1 E 
HACEN PAQ08 POR E L CABLE 
F a c ü i t a a car ta» de c r é d i t o y (tiras 
le tras & corta y l a r s a v i s t a 
Botre Nueva-York, Nneva-Orloant. VsraoruR, MÍJI» 
oo, San Juan de Fuerto-Rioo, Londie», París, Bur-
deos, Lyon, Karone, Hambazgo, Boma, Nápoles 
Milán, Génov^, Marsdllr,, Havre, LiUe. Nante», 3&ü t 
(¿ciotin. Diep-j'*' Tordoíea, Veneola, Florencia, F t -
lenp<tl Terín, Mecli:», U , ucf como sebra todas la 
cipitale» y pueblos do 
.HLBoijesyC-
B A K Q X 7 E K O S 
2 , O B I S P O , 2 
H A C E K P A G O S ? O B E L C A B L E 
I-AOILITAN CARTAS DB CRÉDITO 
S giran letras á c o r t « y i^rgs Tis te 
SOBRE NEW-rORK.. BOSTON, CHICAGO,, 
SAN FRANCISCO, ITOSVÁ O B L E A S . M E -
JICO. SáN J CAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARÍS. BURDEOS. LYON, BAYONA. 
HAMBUBOO. toESOat, B E R L I N . V I B ^ A . 
AHSTKRDAN, BBBSSLAS. ROMA, í APOL2-fcr 
M I L A N . GENOVA, ETC. »TG. , ASI COMO SO-
BÍÍW TODAS LAS CAPITA.LEñ Y PTTBBLOS 
OH 
B S P A t A JS I S L A S O A J S A B I A f f 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N S U CO-
MISION RENTA i» ESPADOLAS, FRANC38A-? 
E INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOh 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D S 
VALOBE8 PUItí . IOOS C 17«0 158-16 N 
m m i m m 
EiíiFesa Sol Ferrocarril UrliaBO 
j Omnibus de l a H a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta Diroctira se cita á lo» se-
ñores accionistas para la Junta Gencrai ordinaria 
que deberá celebrar»e el día doce de Febrero préxi-
mo venidero á Its 12, en >a casa calle de Empedrada 
núm. 34. 
En eea reunión, además de tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria do las operaciones del ú l -
timo a£o, y se procederá al nombramiento de la Co-
misión de eíároen y glosa de las cuentas relativas á 
ese período y á la' elección de seis conciliarios en 
reemplazo de les que curoplsn el tírmino de su en-
Habana, Enero 30 de Ig&s.-B^Secretario, I r a n -
cifeo S. Maclas. C175 10-^1 
Aviso á los aceioaistas de l a sociedad 
a n ó n i m a 
L A REGULADORA 
El domingo día 3 de Febrero de 8J á 1(U de la ma-
ñana y de 4 á 5 de la tarde, principiará i pagarse el 
8o dividendo do $4-25 oro por cada acción, propues-
to por la Directiva y acordado por la junta general 
celebrada el dia 27 del corriente; se continuará lo» 
domingos dia« 10, 17 y 24 á la» mismas hora». Trans-
currido este período, continuarán abiertos los pago» 
todos los dfó» de 10i á 11-} de la mañana bás ta la 
coTOpl''taterminaci6n del pago. 
Para poder efectuar el cobre deberá el accionista 
concurrir pr-vitto de sus cerraspond entes títulos. 
Habana. 30 de Enero de 1893.—Por orden del se-
ñor Presidente, Francisco M f Lavantltaa. 
1399 4d-3I 4»-31 
i l i DE CMDENAS. 
Los Sres . accíOBistKS deben avis-
tarse con los Sres, T e r á n , A r e n a l y 
Ca 6 con í>. J o s é Cañizo, psra ente-
rarles de acnerdos iniportsnles para 
los mismos.—La C o m i s i ó n . 1379 4 » ! 
á LOS S I S . ÁCCÍOUGTáS 
de The Spanish American Light and Pover 
Company Consolidated. 
Que hasta el día de hoy no han concurrido á la 
morada del Sr. D Manuel Herré'a, Príncipe Alfon-
so núneero 71, á enterarse do los ''Acuerdes" toma-
dos en Junta General de 13 del actual, y sussribir su» 
adhesiones si estuvieren conforoiei: se le» suplica 
ocurran personalmente, por apoderado ó por corres-
pondencia los que retidan fuera de esta ciudad, para 
terminar con la brevedad popible las gciMosea en-
comendadas. 
Habana, Enero 26 de 1895.—La Comisión. 
]140 6a-26 51-27 
SoÉáaá MoMesa 58 B e M c e i m 
En cumplimiento de lo que proriene el artículo 
veinte y ruuír.» del Reglamento, de órden del Señor 
Presidente, se cita á los Sres. socios para 1» Junte 
GoTicral ordinaria que deberá celebrarse el domingo, 
trea da Frbrn.-o próximo, á laa doco de la mañana, 
en 1 >a siil-^ies del Casico Español, con objeto de 
dar cuenta de )aa operaciones realizada» durante el 
ejercicio d e l t 9 l á lííií . Rabana 23 de Enero de 
— El Secretario. Juan A. Murga. 
n,a [65 t..¡-^6 7a-2fi 
Sociíulnd de AHXÜÍO (ie Comoreiantíis 
é IñduslTialcs.—Seci-etaría. 
Poracu rdodtil Sr. Presidenlo. y eu cumplimiento 
Ü \é prevenido en el príísulo r4 del Regiamento »e 
convoi-a ii les síMores socios á Junta general ordina-
ria qae eoineLzará á la una de Ja tarj-' dül dia 3 del 
príximo f.broro ea el Casitio Espú'iial ile esta ciudad. 
Terminado es-j ¡'.oto, la Junta so eooM tuiiá en se-
sión fxtraordinaria con anegl'i al ar'.í'íiilo fió del Re-
giJincnto para tratar aubre rtí'jtmxs líe! art. 36 v ta-
bla de pentiones. 
Lo qua se publica para couocimlouiu d-i les sfcfiore» 
tocios.—Habana, 26 de tnéro de 1895.—El Secreta-
rio. Alejuy.dro AtUir-ori 
1224 (i 29 
AHOchHíióu de M»«.vt;i'o:í de Obras, 
(Contratistas 
y Suministradores de Materiales de la 
provincia de la Habaoa . 
Con objeto de celebrar la junta general correspon-
diente al segando trimestre flel i ñ-j social q^e curca 
y qne Btñala nuestro lleglsmento, 33 cita por este 
medio á todos ios señores asociado» para llevar á e-
fecto dicho acto el próximo donunKO 3 del entrante 
Febrero á la u^a del mismo ea el local de Taniento-
Rey 102.—Habana 29 de Enero de 1S95.—El Secre-
tirio, Fraaciaco Mesa. 1364 5-30 
Asuntos do Hacienda. 
Coa buen éxito se Kesrisnan toda cUf e de reclama-
ciones á la Hac'enda, que por delioienoias de trami-
tacióa estén aemorades, como depósitos, alquileres, 
devolución de ingresos indebidos etc., y otres con-
ceptos en reclamacióti; y parala iniciativa é investi-
gación del procedimiento con favorable resolución. 
Informes direoto» y consultas en San Lázaro 121. 
1384 í-1 
de la E e a l Casa de Beneficeticia y Ma-
ternidad y Hospital General 
Civil , Nuestra Señora de las Mercedes. 
T E J A D I L L O 16. 
Pendiente» de pigo varias anualidades ó pensiecr» 
de capitales de censos reconocido» á favor de este^ 
doa piadoso» asilos; se cita por este medio á lo» po-
seedore» actuales de las fincas gravada», para que a-
cudan tan pronto se publique el presante llamamien-
t .i á e»ta Recaudación, Tejadillo 16, todos lo» día» de 
doce á cuatro, donde se podrán proveer de »us reci-
bos p-ndientes de pago. Eu el seguro concepto que 
si no lo hicieren se procederá juaicialmenle contra 
las fincas gravadas, hatta conseguirlo á tenor de lo 
dispuesto. 
El Recaudador, José Gomáles. 
1352 8-1 
J L V I S O . 
D. José Gonzáltz Marinas, c o m í liquidador de la 
Sociedad mercantil Saiz, Ovies Se Co. , tiene en su 
poder pequeñas cantidades que pertenecen á D. José 
Simón, Sros. Portal y Quii:tana, Sres. Patino y C?, 
I>. Manuel G. Jauma, i ) . Manuel Garafia y D. José 
Alegría, v les suplica pateu á percibirlas á Muralla 
número 51. • 173 4-SO 
E SALON DE U 
Queda abierta la suscripción para el año de 1895, 
de tan acreditado periódico de Modas. 
Con los mismos precio». Por ol año, $5,SO. Por »e-
mestre $S.50. El pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
r ? -i K 
S S V E N D E 
una chalana de vapor para carga y descarga en puer-
to. Itforma'án en el escritorio de B. Piñón, Lampa-
rilla 22, altos. 1063 15-24 E 
Eainón S. Urquia 
COMERCIANTE, AGESTE DE SEGOCIO*, 
ENCOMENDERO. 
A v e l l a n e d a 5 5 , Puerto P r i n c i p e . 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Se hace cargo de la compra y venta en comisión 
de toda clase de mercancías. Cuenta con personal 
escogido é inteligente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26-17 
Bata l lón Mix to de Ingenieros. 
Habiendo quedado desierta la subasta del maiz ne-
cesario para el ganado de la Sección Montada de este 
Batallón durante un año, que empezará á contara© 
desde el dia que se verifique, se anuncia nuevamente 
para que los que deseen tomar parte en ella, puedan 
presentar su» propo»icioneB el lunes 4 del actual de 
S & 5 de la tarde en la Oficina del Detall (Cuartel de 
Madera), en cuya dependencia se halla de manifiesto 
el pliego de candiciones desde el dia de hov. 
Habana 3« de Efiero de 1855.—El Jefe del Detall, 
fifimón Fort. G180 3 •!« 
VIERNES 1° 1>E FEBRERO DE 1895 
Los p M a s ecoiüicDS 
Anuncia uno de los telegramas de 
Madrid que publicamos ayer tarde, 
que es tá siendo objeto de muchos co-
mentarios la declaración hecha el miér-
coles último en el salón de conferencias 
del Congreso por el señor Cánovas del 
Castillo, á propósito del procedimiento 
que debe adoptarse para dar solución 
adecuada á los problemas económi-
cos que actualmente se agitan en la 
Península y que se hallan sometidos á 
la acción del gobierno y á la resolución 
del poder legislativo. 
E l ilustre jefe de los conservadores 
estima que la situación, en lo qae á es-
te extremo se refiere, es muy grave, 
porque la mayoría parlamentaria se 
halla dividida, y porque lo está el mis-
mo gobierno en la cuestión de los aran-
celes. E s honda, en efecto, la dificul-
tad señalada, pero no es la única, ni, á 
nuestro juicio, la más grave en el fon-
do. L a causa primordial del profundo 
desasosiego que aqueja á las clases 
productoras sej halla en la incertidum-
bre que domina desde que, siguiendo 
las corrientes proteccionistas que do-
minan ahora en Europa, se puso tér-
mino al régimen de los tratados sin que 
fuera sustituido—y aquí se halla el hi-
lo de la dificultad—por una política 
arancelaria definitiva, que diera ga-
rantías de estabilidad y permanencia á 
los intereses industriales y mercan-
tiles. 
E l arancel único aplicado á todas las 
procedencias, y el de dos columnas, la 
primera para los países no convenidos 
y la segunda como límite extremo de 
concesiones á aquellos otros que se ha 
lien dispuestos á favorecer en forma 
adecuada la producción nacional, tie 
nen muchos detractores, pero cuentan 
también con panegiristas convencidos. 
L o mismo sucede con respecto al régi 
men de tratados, ó sea el de concesiones 
especiales y recíprocas á cada país 
Uno ú otro, planteando como definitiva 
normalidad arancelaria, tienen la ven 
taja de todo lo estable, pues permiten á 
los intereses particulares adoptar re-
sueltamente una línea de conducta. 
L o que daña á la riqueza así particu 
lar como'pública, es que en materia tan 
importante y que requiere como prime-
ra condición de garantía la estabilidad, 
se viva en perpetua crisis, sin saber de 
un modo cierto si al fin va á prosperar 
definitivamente éste ó aquel sistema. 
Esto es lo que sucede en la madre pa-
tria desde que espiraron los úl t imos 
tratados. 
Celebrados aquellos por un tiempo 
fijo, durante el cual habían de estar 
necesariamente en vigor, exist ía para 
cada industrial, para cada productor, 
la seguridad de que un cambio de mi-
nisterio, y hasta un cambio.de régimen, 
no afectaría á las relaciones mercanti-
les existentes con tales y cuales países. 
Para el desenvolvimiento de la riqueza 
es ésta condición principalísima. 
Con el otro sistema, el de la columna 
única, ó las dos columnas según se tra-
te ó nó de países convenidos, existen 
las mismas ventajas en cuanto al ex-
tremo indicado se refiere, si se practi-
ca de un modo permanente. Pero en 
nuestra patria, desde la expiración de 
los tratados, vivimos, en materia econó-
mica, en perpetuo período constituyen-
te. Existen las dos columnas arancela-
rias, pero no se abandona por completo 
la idea de los tratados especiales; y se 
celebran nwdus vivendi que tienen to-
dos los inconvenientes de los tratados 
en cuestión, sin ofrecer la mayor de sus 
ventajas, la de la estabilidad, dado que 
pueden derogarse en muy corto plazo. 
E s ésta una situación á que precisa 
poner término, resolviéndola en uno ú 
otro sentido; pero resolviéndola. E s 
verdad que los pueblos no pueden com 
prometer indefinidamente su porvenir, 
l igándose de un modo permanente á 
determinado sistema; y esta doctrina 
tiene aplicación al orden económico lo 
mismo que á todos los demás de la vida 
social. Pero las condiciones de estabi-
lidad que el interés mercantil ó indus 
trial demandan son relativas; son á lar-
go plazo, por decirlo así, y lo mismo que 
las encontraba en los ocho ó diez años 
por que se estipulaban los tratados de 
comercio, puede encontrarlas ahora, si 
resueltamente se abandona ese sistema, 
en análogas garantías de estabilidad 
temporal. 
Esto pudiera conseguirse mediante 
el compromiso de los partidos monár-
quicos, de respetar en sus l íneas funda-
mentales la legalidad arancelaria que 
en definitiva prospere; y para llegar á 
ese compromiso y, sobre todo, para que 
en lo por venir tenga eficacia, realizar 
una transacción que armonice, en todo 
lo que ésto sea posible, las diversas 
tendencias y los opuestos intereses. L a 
estabilidad y el arraigo que afortuna 
damente tienen hoy en nuestra patria 
las instituciones fundamentales del E s 
tado, permiten contar con el porvenir 
en el caso de que la transacción se 
llevara á cabo. 
Ta l creemos que sea el pensamiento 
que acaricia el señor Cánovas del Cas 
tillo, pues como nos asegura nuestro 
corresponsal telegráfico, en la conver 
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Taillandiere era rubio, parecía joven, 
á pesar de su obesidad no exagerada y 
llevaba barba, bastante clara. Nuarvi-
lle era de pequeña estatura, bastante 
delgado, casi calvo, nervioso, vivo, pe-
ro que sabía dominarse; era el hombre 
impecable por excelencia, incapaz de 
cometer indiscreciones. 
A l lado de estos dos amigos íntimos 
se ve ía siempre en Caliñy á otros per 
eonajes de menor importancia, al cura 
de Caliñy, que ganaba siempre en la 
partida de tchist lo que necesitaba pa-
ra sus pobres y para su iglesia, y á 
otros cuantos personajes de menor im-
portancia. 
E s t a era la vida que llevaba la mar-
quesa y és tos los personajes que la ro-
deaban, cuando un incidente vino á 
turbar la dulce existencia que ella se 
había creado tan egoistamente. 
U n a tarde en que Taillandiere juga-
ba una partida de billar son Caliñy, 
¿íngryille coaversaba con ella y Ja da-
sación que sostuvo el miércoles en el 
salón de conferencias del Congreso, "se 
mostró partidario de una coalición de 
los partidos monárquicos para resolver 
las dificultades de la situación econó-
mica." 
Para realizar la transacción, ó la coa-
lición, como el señor Cánovas la llama, 
sería preciso que lo mismo los con-
servadores que los liberales que co-
mulgan en lo que pudiéramos llamar 
la extrema izquierda del libre cambio, 
abandonasen sus exclusivismos de es-
cuela; y descartadas así las exagera-
ciones proteccionistas como las libre-
cambistas, el concierto, la transac-
ción, se haría bajo la base del llamado 
oportunismo económico, que si tiene en 
cuéntalas exigencias de la doctrina, no 
se desentiende por ello de los intereses 
creados. 
Por esta causa y, sobre todo, por el 
deseo que tenemos de que se dé solu-
ción perentoria á los problemas econó-
micos planteados en la madre patria, 
veríamos con placer que se realizase 
el pensamiento del ilustre señor Cáno-
vas del Castillo. 
PROTESTAMOS 
L a Unión Constitucional reprodujo 
ayer un artículo de L a Patria, colega 
que se publica en Eemedios, en el cual 
artículo se llama la atención del Exce-
lentísimo señor Gobernador General 
hacia lo que ocurre en la provincia de 
Santiago de Cuba con motivo de las 
divergencias que^existen en el seno del 
Comité Autonomista de aquella ciudad, 
de la intentada reorganización de dicho 
partido en Manzanillo, y sobre todo, de 
unas graves y censurables frases es-
tempadas por E l Triunfo de la men-
cionada localidad. 
ISTada diríamos á L a Unión Constitu-
cional si se hubiera concretado á re-
producir las apreciaciones de L a Pa-
tria acerca de aquellos sucesos—en los 
cuales hemos de ocuparnos con toda re 
flexión y con la necesaria suma de an-
tecedentes, no para tratar torpemente 
de intervenir en las cuestiones domés-
ticas del partido autonomista de San-
tiago de Cuba, para lo cual no tene-
mos personalidad, ni deseo, sino en vir-
tud del libre derecho de la crítica y 
sólo para fines eminentemente patrió 
ticos. Mas como el órgano doctrinal 
reproduce también, sin ponerles repa-
ro, graves y calumniosas acusaciones 
de L a Patr ia dirigidas al partido re-
formista, no vacilamos en formular 
contra L a Unión, que las prohija al a-
cogerlas en sus columnas, así como con-
tra el primero de los citados periódicos, 
la más enérgica protesta, en nombre 
de todos, absolutamente de todos núes-
tros correligionarios, unidos como un 
solo hombre, ante todo y sobre todo, en 
el culto de la nacionalidad y de la pa 
tria española. 
L o que nos produce verdadero asom-
bro no es el lenguaje virnlento de L a 
Patria, que entiende ejercer un dere-
cho al esgrimir contra sus adversarios 
los reformistas las armas de la injuria 
y de la calumnia; lo que no acertamos 
á explicarnos, ni aun admitiendo el ex-
travío del juicio como circunstancia 
atenuante de la lucha política y de sus 
sangrientos enconos, es que el órgano 
oficial de un partido que á diario pre-
gona el respeto á todas las convenien 
cías políticas y sociales, reproduzca, 
sin el menor escrúpulo, antes bien en 
sitio señalado de sus páginas, mostran-
do así su completo asentimiento, las 
diatribas y falsedades de L a Patria. 
No queremos hacer más comentarios 
acerca de la conducta do L a Unión 
Constitucional, porque siempre aspira-
mos á dominar las exaltaciones de 
nuestro ánimo para no incurrir en nin-
gún linaje de violencias y para no en-
venenar la lucha política. 
A l juicio sensato y justiciero del pú-
blico entregamos el proceder del órga-
no doctrinal. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión habla de saltos, aludiendo 
á los redactores de este periódico. 
Sin pensar que los saltos mortales 
má*? difíciles y peligrosos no son los 
que se dan hacia adelante, sino los que 
se dan hacia atrás. 
Por ejemplo: desde la Izquierda hasta 
la intransigencia. 
Dice también el "órgano doctrinal" 
que lo que nosotros llamamos razona-
mientos incontestables son "injurias 
desusadas en toda controversia decen-
te." 
Algo dura es la calificación; pero más 
lo eran las que ese mismo periódico es-
tampaba, en tiempo de la Izquierda, 
refiriéndose á los actos que en aquella 
época realizaba el que actualmente es 
su director. 
Y si éste entonces se conformaba con 
ir al barrio de Chávez á gritar: "¡ÍTos 
han llamado ñáñigos! ¡Señores, nos han 
llamado ñáñigos!", no es cosa que noso 
tros demos ahora mayor importancia 
que la que en realidad tiene á las frases 
crudas de ese periódico. 
Tanto más, cuanto que ya en otras 
ocasiones hemos dicho que los insultos 
no son argumentos que puedan conven 
cer á nadie. 
ba cuenta de algunos encargos que le 
había hecho, como lo hacía siempre que 
éste iba á París . De repente, éste con 
tono enigmático, dijo: 
—Señora, sabéis que no me gusta 
mezclarme jamás en lo que no me im 
porta, pero creería siempre faltar á los 
deberes de la respetuosa amistad que 
os profeso, si no os advirtiese de una 
cosa que la casualidad me ha hecho 
descubrir y que de seguro ignoráis. 
L a marquesa no le había oído hablar 
con semejante solemnidad. 
Eí entonces preguntó: 
—¿Cuanto tiempo hace que no tenéis 
noticias de la señorita Victoria de San 
B laucar? 
—¿Se trata de ella?—exclamó la mar 
quesa frunciendo el entrecejo. 
— S Í ; precisamente. ¿Sabéis qué cía 
se de vida lleva en París? 
—íTo, señor de Nuarville, pero me 
figuro que debe hallarse encerrada en 
una comunidad religiosa. Esto es lo 
que yo supongo y su última carta de 
año nuevo, porque no se digna escri-
birme más que en esa época; era tan 
lacónica como las anteriores 
—¿Y nada más? 
—Nada más. 
—¿No sabéis de vuestra hija más que 
lo que nos habéis dicho varias veces? 
—¿Y qué queréis que sepa de esa hi-
ja , que ha renegado de su madre? 
— Y a me lo figuraba yo, pero quería I 
asegurarme bien. L o que he sabido te-1 
nía que ocurrir ua día ú otro y llegar 6* 
Y basta, porque el terreno de las 
personalidades no es el más propio para 
ventilar las cuestiones políticab. 
Como pudiera suceder que L a Unión 
nos acusase de haber calumniado á "la 
representación genuina del pueblo de 
la Habana," al dar cuenta de lo ocu-
rrido el miércoles en el Ayuntamiento, 
vamos á reproducir lo dicho por L a 
Discusión sobre el mismo asunto. 
Dice el colega referido: 
"Ayer el Sr. Joglar fungió de dictador en 
el Ayuntamiento. 
Así como una indicación del Califa 
de Damasco bastaba en otras épocas 
para que rodasen cabezas por el sue-
lo, así ayer bastaba al señor Joglar pronun-
ciar cuatro palabras, no muy bien dichas, 
para que se borrase del censo á reformistas 
y liberales y so incluyese á difuntos conser-
vadores. 
Los individuos derechistas de la Comi-
sión se revotaban que era un gusto ante el 
imperioso gesto del caudillo Joglar. Daban 
por malo lo que en el seno de la Comisión 
habían dado por bueno. 
Que es, en esencia, lo mismo que no-
sotros habíamos dicho. 
Conste, por si acaso. 
PANTEON NACIONAL 
O V E J E R O , 
Febrero 1? de 1828. 
«J» Febrero 11 de 1889. 
Don Ignacio Ovejero y Bamos figu-
ra en el número de los músicos españo-
les más notables del presente siglo. 
Nació en Madrid el 1? de Febrero de 
1828 y comenzó el estudio de la música 
con el organista D . B o m á n Jimeno com-
pletando su educación artísticajel maes-
tro de la Capilla Eeal Don Mariano Ro-
dríguez de Ledesma. 
Once años de edad contaba Ovejero 
cuando compuso y dirigió una sinfonía 
á toda orquesta en el Teatro del Prín-
cipe de Madrid, y diez y ooho cuan-
do en el Teatro del Circo de la misma 
capital se representó por Angelina Bo-
sio, célebre cantante muy aplaudida en 
la Habana, y otros artistas, su ópera 
italiana Hernán Cortés. 
Ovejero fué catedrático de Organo 
del Conservatorio de Madrid, y orga-
nista sucesivamente de la Colegiata de 
San Isidro, de las Descalzas Beales, y 
de la Capilla Beal. 
E n 1876 publicó L a Escuela del Orga* 
nista, obra declarada de texto. 
A pesar de sus brillantes comienzos 
en el género dramático, no se sabe que 
haya compuesto, fuera de lo dicho, más 
que la Cabana, zarzuela en un acto, es-
trenada en Madrid en agosto 1858,y 
otras dos inéditas. 
Casi todas sus composiciones, que 
algunos años antes de su muerte ascen-
dían á 367, son del género religioso, 
sobresaliendo; un Pater noster premia-
do por la Sociedad de Escritores y Ar -
tistas; la isa en w í y las Lecciones y 
OJlcio de cíí/i*íi<os, ejecutados en las exe-
quias de Alfonso X I I ; 12 Misas, 10 de 
ellas para orquesta; tres de réquiem, 
una á orquesta; la Oran marcha á San-
tiago; un Concierto y cuatro diferentes 
obras para órgano y orquesta, é infini-
dad de letrillas, letanías, cánticos, ofer-
torios, avemarias, salves, villancicos, 
salmos y motetes. 
Completan el catálogo de sus com-
posiciones algunas otras profanas; ta-
les son: tres Sinfonías á orquesta: 25 
piezas de baile; 12 canciones españolas; 
tres romanzas italianas, y algunas píe 
zas para piano, orquesta y armonium, 
y voces y piano. 
E n los últimos años vivía Ovejero en 
Madrid casi en la obscuridad, que bus-
có por desgracias de familia, desempe 
ñando los cargos citados, el de director 
de orquesta en la mayor parte de las 
funciones religiosas que se celebraban 
en las iglesia de dicha capital, y el de 
profesor de la Escuela Nacional de 
Música y Declamación. 
E l Mercado de Tacón 
Ko nos damos por vencidos. A la im-
pasible resistencia de los encargados 
de velar por la salud del pueblo he-
mos de oponer la tenaz y constante pu-
blicación de lo que influye en la morta-
lidad de la Habana. 
E l Mercado de Tacón se halla en el 
más lamentable abandono: el olor que 
despiden las materias putrefactas en 
él acumuladas, mezcladas con el de las 
letrinas de las habitaciones que lo cir-
cundan, hace aquel sitio impropio para 
el objeto á que se le destina. Esos ga-
ses mefíticos, ya lo hemos dicho mil 
veces, influyen extraordinariamente pa-
ra que sea más rápida y nociva la pu-
trefacción de las carnes que allí se de-
positan para la venta. 
L a inspección de dicho mercado deja 
mucho que desear, pues los que allí 
están encargados de la limpieza la rea-
lizan a medias ó no la realizan. Los 
pisos de las avenidas despiden un olor 
insoportable, porque solo se recogen 
aquellos objetos de bulto que las ensu-
cian, mientras queda sobre el pavi-
mento el lodo producido por el paso 
de los que allí concurren sobre los res-
tos de ma terias orgánicas. L a aglome-
ración de mercancías de todas clases 
impide la ventilación, y ciertas malas 
costumbres allí toleradas hacen que ej 
mercado sea un antro inhabilitable. 
Y a que en su construcción tiene el 
edificio defectos graves, hagamos algo 
por atenuarlos, bien empleando una 
vigilancia constante, bien exigiendo 
una limpieza perfecta. 
L a presencia allí de objetos impro-
pios de un mercado de ese género con-
tribuye no poco á sostener ese estado 
de imposible aereación. 
E n la plaza se ven á todas horas 
gran número de perros que contribu 
yen no poco á ensuciar aquel sitio. Las 
oídos nuestros; pero en fin más vale 
que lo sepáis por mí. 
Y bajó la voz aunque era inútil, pues 
to que desde el billar nadie podía oírle. 
—ÍTo he dicho nada á nadie, ni aun 
á Taillandiere y seguiré callado, hasta 
tanto que vos no juzguéis prudente ha 
blar, pero vuestra hija está muy lejos 
de llevar la existencia que vos os figu-
ráis: consagra su vida á la educación 
de una niñita, que la llama "tía," aun-
que entre ellas hay un parecido tal,que 
se las tomaría por madre ó hija. L a s 
he encontrado, las he seguido, y me he 
cerciorado de que la niña vive con la 
señorita de San Blancar Y no he 
seguido mis averiguac'ones por no com 
prometerme. D e s p u é s de haber refle-
xionado detenidamente, he creído con-
veniente poneros al corriente de mi des-
cubrimiento involuntario. 
L a marquesa fijaba en Nuarville una 
mirada extraviada. 
—¡No puedo creeros!—murmuró. 
Después añadió con voz irritada: 
—¡Y sin embargo tiene una explica-
ción bien clara, que vendría á confir-
marlo todo! ¡Pero como habría podido 
Felipe acaptar! E n fin os doy las gra-
cias señor de Naurville. Y no digáis 
ni una palabra de esto á nadie, hasta 
tanto que no haya puesto en claro.. 
—Podéis estar tranquila—contestó 
su interlocutor al mismo tiempo que la 
besaba la mano: 
Dos días después, Felipe de San 
fUanoar, recibía de la señora de Caliñy 
habitaciones que rodean el mercado 
influyen de modo marcadísimo, por su 
falta de aseo, á dar más repugnante 
aspecto á aquel lugar. Al l í las letrinas 
exhalan un olor insoportable que se 
nota en los mismos corredores internos 
de la planta baja. L a s escaleras de esas 
habitaciones no se limpian nunca, des-
pidiendo, en toda su extensión, una 
peste insoportable. L a s paredes ester-
nas de esas mismas habitaciones no 
han recibido una mala lechada hace 
muchos años, contribuyendo todo esto 
á dar aspecto indescriptible á todo el 
mercado. 
E s preciso que la inspección de la 
Plaza del Vapor sea una verdad, por-
que su actual abandono tiene gran 
parte en la mortalidad que alcanza esta 
ciudad. 
M. DELFÍN. 
Vapor "María Herrera" 
Según anunciamos en el lugar co-
rrespondiente, el 21 del próximo mes 
de Marzo á las dos de la tarde saldrá 
para las islas Canarias, con escalas en 
Santa Cruz de la Palma, Puerto de O 
rotava, Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria el nuevo y 
rápido vapor arriba nombrado, de la 
Empresa de los señores sobrinos de 
Herrera. 
Los hijos de las Afortunadas están 
de plácemes por la facilidad de comu-
nicaciones, cada dia mayor entre esta 
y aquellas islas, y los señores Sobrinos 
de Herrera prestan un verdadero ser 
violo tanto á uno como á otro país, con 
el establecimiento de una línea regular 
de vapores tan bien montada como la 
que desde hace tiempo vienen soste-
niendo entre Cuba y Canarias. 
No dudamos que los canarios aquí 
residentes aprovecharán esta oportuni-
dad para trasladarse á su tierra nati-
va en las mejores condiciones, pues sa-
bido es que el "María Herrera" devora 
en diez días escasos la distancia que 
nos separa de aquel Archipiélago. 
La calle del Obispo. 
Acompañado por el Dr. Jover se ha 
presentado al Sr. Alcalde de esta ciu 
dad una comisión de señores comer-
ciantes establecidos en la calle del O-
bispo, para rogarle que emplee las 
mangueras de las bombas municipales 
en el lavado de dicha vía, cuyo estado 
higiénico obliga al público á evadir el 
tránsito por ella. 
E l Sr. Alcalde recibió á la comisión 
con su exquisita cortesía, y le ofreció 
que sin pérdida de tiempo será atendi-
da su petición, pues le eran conocidos 
los efectos de la aglomeración de fango 
en el pavimento. 
ÍTos alegraríamos que se hiciese lo 
mismo en otras calles que también se 
hallan en igual estado. 
N E C R O L O G I A 
D O & A F R A N C I S C A G HI7Z. 
H a fallecido en Guanajay la señora 
doña Francisca G . Buz de Montero, 
esposa del guarda almacén de aquella 
estación del ferrocarril, don Manuel 
Montero. 
Había nacido la Sra. Buz de Monte-
ro en el pueblo de San Juan y Martí-
nez. 
Huérfana desde sus primeros años, 
nutrióse de tal modo su corazón en 
el infortunio, que cuando sintió na-
cer en su imaginación el numen de 
la poesía, sus versos fueron un con 
tinuado lamento, llegando á merecer 
por ellos el dictado de Cantora del lo-
lor. 
Sus principales poesías son: A una 
joven huérfana, A la Avellaneda, Llorar 
es mi destino, A mis hijos. Escribió al 
gunas novelas, dos de las cuales se pu-
blicaron en E l Correo de Ultramar. 
Hacía algunos años que los cuidados 
del hogar y el amor de sus hijos y es-
poso la habían hecho abandonar el cul-
tivo de las letras. 
Descanse en paz. 
Víctima de una prolongada enferme-
dad ha fallecido recientemente en Pi-
nar del Bio el Capitán D . Domingo Bo-
dríguez Almeida, que gozaba de gran-
des simpatías, estimación y aprecio en 
tre todos los que tuvieron oportunidad 
de conocer su carácter pundonoroso, y 
la hidalguía y rectitud de sus actot; 
siendo de ello elocuente testimonio el 
numeroso concurso que acompañó sus 
restos mortales hasta el lugar del eter-
no descanso. Murió muy escaso de re-
cursos, pero rodeado de su amante fa-
milia y de muchos amigos íntimos. En-
viamos nuestra sincera expresión de 
condolencia á sus deudos, entre los cua-
les se cuenta la Sra. Doña Catalina de 
Céspedes y Céspedes, relacionada por 
vínculos de parentesco con nuestro 
compañero el Excmo. Sr. D . Francisco 
de Armas y Céspedes. 
También han fallecido: 
E n Santi-Spíritus, la Sra. doña María 
del Pilar Jiménez, viuda de Brómela, y 
D. Lucas Bno Serrasas, padre político 
del joven poeta D. César Cancio; 
E n Santa Clara, la Sra. doña ÍTieves 
Torriente de Madrazo; 
E n Cárdenas, D . Bufino Amador y 
Lópaz; 
E n Gibara, el teniente de bomberos 
D . Antonio Alvarez Cumplido; y 
E n Matanzas, D . Joaquín Gnitar y 
Bosch y doña Bita Delgado de Gonzá-
lez; 
E n Caibarién, el profesor de instruc 
ción D . Bafael Orizondo; 
E n Santiago de Cuba, D . Teodoro 
Bussereau y doña Dolores Tamayo 
Fleites. 
un billetito concebido en estos térmi 
nos: "Busca un pretexto para venir al 
castillo sin que nadie sospeche que yo 
te he llamado, Necesito hablarte" Fe-
lipe se bailaba entonces de guarnición 
Meaux. Adivinó que debía tratarse 
de su hija, y habiendo pedido un per 
miso de algunos días se dirigió á ver á 
Marta y á Victoria, antes de it a Cali-
ñy, quería tomar valor viéndolas. 
A l día siguiente llegó á Caliñy sin 
haber anunciado su llegada, y explica 
ba en presencia de su padrasto, que ha 
biéndole encargado su coronel una cô  
misión para París, y que sobrándole 
un día, se aprovechaba para abrazar á 
su madre y á su hermano Enrique. 
Su hermanastro le recibió tan alegre 
mente como su hija y el marqués de 
Nuarville y Tailiadiere, después de sa-
ludar'e cordialmente, continuaron ocn 
pándese en organizar una cacería. 
Sobre las diez de la noche, la mar 
quesa dejó á ios tres hombres que con-
tinuHsen su discusión y con el preteato 
de acompañar á su h'jo basta su habi 
tación, se encerró con él. 
—Te doy las gracias por haber acu 
dido tan pronto á mi llatnaroieuto—le 
dijo con tono seco,—y te ruego que me 
dispenses éi te he hecho abandonar tus 
quehaceres, pero necesitaba de tu pre-
sencia para hacer cesar un escándalo 
que yo ignoraba y del cual tu hubieras 
debido advertirme. 
Felipe la miró Mámente y para sa-
ber hasta qué punto BU madre ^taba 
LOS DEFENSORES MILITARES. 
E n el Boletin Oficial de la Capitanía 
General se ha publicado la siguiente 
resolución del Sr. General Calleja: 
"Ha llamado mi atención la frecuen-
cia con que Oficiales nombrados defen-
sores abandonan esta comisión para de-
sempeñar otras funciones del servicio 
que le son encomendadas, sin hacer 
presente á sus superiores el cargo para 
que han sido elegidos, demostrando 
con su proceder un lamentable desco-
nocimiento de la importancia qua en sí 
tiene el cometido de defensor, los per-
juicios que ocasionan á la recta admi-
nistración de justicia, preferente siem-
á todo servicio, y el desamparo en que 
dejan á sus defendidos, que en uso de 
un perfecto derecho que no puede de 
ningún modo restringirse, les han ele-
gido y depositado en ellos su con-
fianza. 
A evitar este mal, se dirige la pre-
sente circular; esperando que en lo su-
cesivo, todo jefe ú oficial que se halle 
investido dei cargo de defensor, no ha 
de abandonar sn defensa, sin hacerlo 
presente al superior que se lo haya 
mandado, y éste, no podrá disponerlo 
sin próvia consulta á mi autoridad. 
Dios guarde á V . E . muchos años.— 
Habana 15 de enero de 1895.—Calleja,.'11 
Bomberos del Comereio de Cárdenas 
E n Junta de elecciones llevada á ca-
bo por esta benemérita institución con 
objeto de designar las personas que 
habían de formar el Consejo de Subor-
dinación y Disciplina y proveer el 
Tesorero del Cuerpo, resultaron favo-
recidos los señores siguientes: 
Jefe de Sección D . Agus t ín Bodrí 
gnez.—Brigada: D . Juan García.—Pi-
ionero: D. Eduardo Elgarresta.—Bom 
beros: D . Alvaro Beynaldos y don Po-
licarpo Hernández. 
Suplentes: De Jefe: don Juan Millets; 
de Brigada: don Angel González; de 
Pitonero: don Arturo Barrera; de Bom 
beros: cjlpn Francisco Beath y don 
Francisco Gómez. 
También fueron elegidas las personas 
que habían de componer la Comisión 
glosadora de cuentas correspondientes 
al año que acaba de terminar* 
Esta , constituida por los señorea don 
Alvaro Beynaldos, don José Fariñas y 
don Martín Landriáa, ha terminado ya 
su cometido sin reparo alguno que adu-
cir. 
- '̂ »—•«B -̂'jCw 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Destinando á la Intendencia Militar al 
oficial segundo de Administración Militar 
don Julio Llovera. 
Concediendo la baja por enfermo al capi-
tán de Bomberos de Guanabacoa D. Mar-
tín Arósteguí. 
Eemltiendo A las diferentes dependencias 
militares del Boletín Oficial los números 2 
y 3 de 20 y 30 del actual. 
Concediendo indemnizaciones al Coman-
dante don Juan Zubia y primeros tenientes 
don Alberto González, don José Domenech 
y don Gregorio San Martín. 
Trasladando Real Orden de retiro del mó-
dico primero Pedro Pórez Blanco. 
VOLUNTARIOS. 
Cursando propuesta de cinco oficiales pa-
ra el primer batallón de Cuba. 
Idem instancia de segundo teniente don 
Eamón Zaidin Alvarez que solicitaba la 
baja. 
Idem Idem del capitán don Rafael Reyes 
Hernández, que idem quedar de volunta-
rio. 
Aprobando nombramientos de sargento 
en favor de los individuos siguientes: 
D. Antonio Martínez López. 
D. Manuel Díaz Alvarez. 
D. José Infante Santaballa. 
D. Félix Bermudez González. 
Concediendo pase de cuerpo á don Rodri-
go Sánchez Gómez y don Claudio García 
Campo. 
Concediendo la baja á don Joaquín Pe-
draje Somanila y D. Adrián Rodríguez Bu-
na. 
CORREO D E L A ISLA. 
MATANZAS. 
E l Excmo. ó Ilustrísimo Sr. Obispo 
Diocesano se ha servido donar todos 
los materiales sueltos y de cimientos 
que existen en la proyectada ermita de 
Bellamar, á favor de las Hermanitas de 
los ancianos Desamparados. 
— E l domingo se llevó ó efecto en Ma-
tanzas la colecta pública proyectada por 
la humanitaria institución de L a Cruz 
Boja, colecta que dió por resultado la 
suma de $178 28 centavos plata y un 
billete de lotería, correspondiente al 
próximo sorteo, con el número 2886. L a 
comiti va, que partió á las once de la 
mañana da la Estación Central del 
Cuerpo, recorrió las calles de Pueblo 
í fuevo y Matanzas, no alcanzando el 
tiem DO paro ir á Versalles, que se ha 
dejado para otra ocasión. 
A l empezar á recorrer la comitiva á 
la que acompañaba el magnífico carro 
ambulancia, 7 la excelante banda de 
María Cristina, la parte intra ríos de la 
ciudad, hizo alto trente á la Estación 
Central de Bomberos, y dió un entu 
siasta viva á sus valientes hermanos, 
los beneméritos miembros de dicha ins-
titución. 
Darante el trayecto, merecieron en-
tusiastas felicitaciones los peticiona-
rios, siendo objeto de numerosas mues-
tras de simpatías, entre las que seña-
lamos las demostradas por el señor D . 
Constantino Díaz, dueño de un esta-
blecimiento, quien los obsequió rsp'én-
didaroente con dulces, licores y "sand-
wichs." 
— E l Sr. D . Antonio B . Zanetti ha 
renunciado la Presidencia del Liceo de 
Matanzas. 
— E l señor don Saúl B. Alsina ha si-
do nombrado segundo jefe de la segun-
da sección del cuerpo de Bomberos del 
Comercio de Matanzas. 
CORREO DEL NORTE. 
E U R O P A . 
AUSTRIA-HUNGRIA. 
AGITACIÓN R E V O L U C I O N A B I A . 
Buda Pesth 23 de enero —lia, policía ha 
efectaado hoy varias cargas contra una mu-
chedumbre amenazadora quo se dirigía al 
Reiohstag. Se trabó una lucha entre los 
agentes y los manifestantes, siendo arres-
tados varios do éstos y dispersados los de-
más. 
enterada, pareció no comprender aún. 
—¿Que yo he cansado eat ándalo? 
Escándalo que os hace sufrir. 
—Nó, tú no, puesto que tú no eres el 
culpablí l ¡Pero tú lo has ocultado, 
consentido quizás 
—Dispensadme, madre mía, pero de-
searía que me dijórais las cosas un po 
c o m í « claramente. 
—¿No adivinas quo quiero hablarte 
de la conducta de Victoria? 
—¿Y qué encontráis de reprensible 
en la conducta de mi hermana? 
L a marquesa estalló 
—¡No trates de engañarme! Lo sé 
todo. 
Y sonriendo malignamente: 
-—La oobbí y santa muchacha que se 
atrevía á criticar á su madre, á repro-
charla, el no respetar el nombre do su 
padre Bda por su parte lo respe-
ta bien mal llevando en París una con-
ducta deplorable. 
—¿A qué llamáis conducta deplora-
ble?—la preguntó Felipe siempre con 
calma. 
—¿Te burlas de mí, acaso? Acaba-
tá< poi hacer que piérdala paciencia. 
C mo ei tú no eupieses que Victoria 
tiene unos amores culpables. Como si 
no supieses que tiene una hija, que la 
llama tía. ¡No quiero que permanezca 
por mas tiempo en París! ¿Como es 
que tú, un valiente oficial, su hermano, 
has podido soportar?. . . . 
Felipe interrumbió á m madre pon 
un gesto dominador: 
BULGARIA. 
TEMORES DE HEVOLUCIÓUr 
Berlín 2 5 de enero.—SQ sabe aquí de buen 
origen que está á punto de estallar una 
revolución en Bulgaria con el propósito de 
destronar al príncipe Fernando. E l movi-
miento es dirigido por el exprimer minis-
tro Stamboulofi" y por Zankoff, conocido 
agitador que se ha aprovechado de la am -
nistía para entrar en Bulgaria, de donde 
había sido expulsado. 
EL SOCIALISMO EN ALZA 
Bruselas 25 de enero.—Ha dimbido el 
presidente de la Cámara de los Diputados 
por haber rehusado la mayoría ayudarle á 
combatir la táctica obstruccionista de los 
socialistas. 
F R A N C I A . 
EL MATRIMONIO PERIEE. 
París 25 de enero.—El Fígaro desmiente 
la noticia dada anunciando que Casimiro 
Perler pediría pronto su divorcio. Éste men-
tís no era necesario, ó infiere una nueva 
ofensa á una señora cuya conducta ha sido 
siempre irreprochable. E l culpable es su 
esposo, cuyo nombre se ha citado varias 
veces unido al de la viuda de uno de los 
hombres políticos más eminentes de Fran-
cia. 
Se dice que los esfuerzos de la madre del 
expresidente han evitado la separación y 
que los esposos Perier saldrán juntos para 
el Sur dentro de uno 6 dos días. 
NOTICIAS / Í I D Í C I M E S , 
CONVOCATORIAS 
L a Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha dispuesto se anuncie en la Gaceta las 
convocatorias correspondientes para la pro-
visión de la Notaría, vacante en el Juzgado 
de Guane, en el tercer turno del concurso 
con arreglo á la dispuesto en el artículo 9? 
del Real Decreto de 17 de marzo de 1893. 
Igualmente ae ha dispuesto se anuncie en 
el referido periódico las convocatorias para 
la provisión de las Notarías vacantes en 
Consolación del Sur y San Juan y Martínez 
en el turno de preferencia entre dueños de 
oficios enagenados de la fe pública y de a 
notadurías de hipotecas que tengan decla-
rado el derecho de indemnización y lo re-
nuncien á favor del Estado, haciendo uso 
del de presentación. 
NUEVO PROCURADOR 
L a misma Sala he aprobado el examen 
que sufrió D. Manuel Fernández de la Re-
guera para servir en concepto de Adminis-
trador el oficio de Procurador de los Juzga-
dos de esta capital perteneciente á doña 
Amalia García de Saiz, mediante haber re-
sultado idóneo. 
ESCRIBAKIA 
Se ha dispuesto se dé posesión á D. Ma-
riano Guas de la Escribanía del Juzgado de 
Belén que obtuvo en virtud de permuta con 
D. Waldo A. Insua. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por D, Enrique Pérez Castañeda contra D, 
Leandro Novo, en cobro de pesos.—Ponen-
te, Sr. Noval—Letrados, Ldos. Rabell y 
Valdés Rodríguez—Procurador, Sr. Tejera 
—Juzgado de San Antonio. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión 1* 
Contra Bonifacio Valdés Couso (a) E l 
Sereno, por robo.—Ponente, Sr. Pagós — 
Fiscal, Sr. Félez—Defensor, Ldo. Mendoza 
(D Ramón)—Procurador, Sr. Pereira—Juz-
gado de Guadalupe. 
Contra José Fernández Cernuda, por hur-
to.—Ponente, Sr. Pagós—Fiscal, Sr. Fólez 
—Defensor, Ldo. Aguirre-Procurador, Sr. 
Pereira—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Francisco M. Crucet, por hurto.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. Ulloa— 
Defensor. Ldo. Fernández Criado—Procura-
dor, Sr. Valdés—Juzgado de Belén. 
Contra José B. Hernández, por estafa.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. López Al-
dazábal—Defensor, Ldo. Párraga—Proce-
rador, Sr. Villar—Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
Sección Extraor iinaria. 
Contra Leonardo Piloto y otros por que-
brantamiento de condena y otros delitos.— 
Ponente, Sr. Romero Torrado—Fiscal, Sr. 
Martínez Ayala -Defensores, Ldos. Martí 
Boada y Poots—Procuradores; Sres. López 
y Pereira—Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ledo. Odoardo. 
ADUANA DE L A H A B A N A . 
E E C A U D ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 31 de enero $ 35.891 á6 
E n la tarde de ayer salieron de este 
puerto los vapores Panamá, para llue-
va Yoikj conduciendo carga y 10 pasa-
jeros; Seguranza,, para Veracruz con 
carga y 31 pasajeros; México, para 
Puerto Rico y escalas, con 36 pasaje-
ros y Yumuri, para INueva York. 
Según escritura otorgada ante el No-
tado D. Manud Fuentes García, he 
m )8 constituido una sociedad colectiva 
hijo la razón de Yiuda de Reig y (3*, 
de la que son gerentes la señora doña 
Dolores Valeiino, viuda de Reig, y don 
Jaime Roca, á cargo de la cual qned v 
la liquidación de loa créditos activos y 
pasivos deluüentral Tranqnilidad", del 
que eran gerentes D. Roque Reig íq. e. 
g. e.) así como la continuación de sos 
negocios. 
Varios vecinos de San Antonio de 
los Baños (Habana) han regalado un 
aparato telefónico de los de larga dis-
tancia para que sea instalado en el 
puesto de la Guardia civil, establecido 
en dicho punte. 
L a Sociedad de Instrucción y Reoreo 
" E l Liceo" de la Encrucijada, ha plegi 
do la Hgniente Directiva p ir * 1895: 
Presidente: Sr. D. Ramón Yal ls y Re-
jes. (R.) 
Yice: Sr. D. Manuel ürrutia. 
Tesorero: Sr. D. Salvador Garfia. 
Secretario: Señor D. Joeó R. R)dr i -
goez. 
Yicf: Sr. D. Kemesio A l varé. (R ) 
Yocalee:—Sres. D . P ácido Alvaró, 
D. Pelajo Pelaez (R), D . R a m ó n Gue 
rrero, D . Fermín Rodriguea, D. Robus 
tiaco García y D . Facundo Amado. 
SnpleoteK—Sres, D . Pablo Turró, 
D. Benito Yera , D. Ignacio Galarraga, 
D. José Fernaridez, D . Simón Goeneche 
y D. Joaquín Norniella. 
—[Victoria no merece ninguna re-
prensión; ei algún culpable hay en esto, 
lo sov yo! 
- ¡ T ú ! 
— Sí, madre mía. Victoria ha acep 
tado todas las consecuencias de una 
f tita, si f^lta puede llamarse, que yo he 
coraftido 
—¿De modo que esa niña? 
— lis mi hija. Y como vos sois su 
abuela, no tenéis más remedio que es 
tar muy ageadecida á Yictoria que ha 
consagrado á ella su vida. 
L \ sefiora de Oalifiy, que estaba sen-
ta ia enfrente de su hijo, ae levantó 
bruscamente, y volvió á caer sobre un 
sillón anonadada por aquella revela-
ción. 
—¡Tü eres tú su padrel 
Y durante algunos segundos su cora-
zón latió á impulsos de ese sentimiento 
de amor, tan natural que une á las a-
huelas con sus nietos, hasta cuando no 
quieren al padre ni á la madre de esas 
tiernas criaturas. Esto era natural, ins 
tintivo. 
Pero ella no podía obedecer mucho 
tiempo á un impulso tan sencillo. Su 
vida estaba basada en las costumbres, 
en las reglas del mundo. A s í es que dijo 
con amargura: 
—¡Tú y tu hermana me habéis causa-
do muy pocas alegrías en este mundo! 
Felipe hizo un movimiento de impa-
ciencia. 
•—¿De modo que cuando sabéis que 
tengo una liya, que la vida qiw vos me 
H a llegado á Manzanillo, con objeto 
de hacerse cargo de la A y u d a n t í a de 
Marina y Capitanía del aquel puerto, 
el teniente de Navio D . Adolfo H . Sa-
las. 
Escuelas Dominicales de l a H a b a n a . 
Donativos 00a qae coatribuyen generosamente las 
personas qae se expresan, para el reparto de 
premios á todas sus alnmnas en el presente afio. 
PLATA OBO 
Soma anterior 
Beverenda Madre Superiora 
del Externado del Sagrado 
Corazón de Jesús (Tejadillo 
ní-i) 
Reverendo Padre Rector de 
los Escolapios 
Sr. Cura Párroco de Gnana-
bacoa 
Calle del Prado. 
Sr. D. Serapio Rodríguez 
Santos Fernandez 
Sr». viuda de Oliva 
S.. Rosalía tíonzaler 
| . . Condesa de la Moriera.. , 
. . Viud;i de O t e r o ^ . ^ i . . . . 
. . Crictiaa Zayaa de Vega.^ 
. . de Lezama 
. . Viuda de Abren 
. . de Domínguez 
. , Cario* a Fernandez Bra-
moslo 
Dolores Qustardoy 
Sta. üldarica Alonso; 
Sra. A del i a* L abarrer o < 
. . Isabel Ferrer 
Viuda do Montalvo 
D Serafina Ilalsine 
. . Tomasa Jeréz, viuda de 
Balsine 
. . López de Mendoza 
N. N 
Ciistina Gómez de Fer-
nández 
Una Sra. caritativa 
Sr. Cliaguaceda 
Barrio del Pilar. 
La Competidora k 
El Gran Oriente, 
Sr. Cura Párroco del Pilar . . . , 
Sr. Cura Párraco de Jesns 
María 
Sr. Ü. Pedro Caballero 
Sra. Condesa de Lombil lo. . . . 
Sr. Guillermo Diaz 
Calzada de Galiano. 
Sr. Cara Párroco de Monee-
rratc 
El Nivel 
Cuba Cataluña (vidriería).. . . 
El Estuche 
Los Peces Vivos 
Las Antillas 
El Oriente 
Sra. Paula Valdés, viuda de 
Ortolasa 
L * América (looería) 
Cooperativa Militar 
Sres. Vila Gándara y Compa-
ñía 
La Flor Cubana 
Sedería de Jiquó 
El Bombero 




Señsres Ros y Novoa 
Sres. Beltráu y Ferro 
" E l Globo" 
"Cub* Cataluña" 
" E l Progreso del Pnís" 
Sedería " E l Bazar Inglój" . . . . 
" E l Palacio de Cristal" 
Sr. Cabrera (abogado) 
"La Novedad" 
Sr. D. Manuel Valle Fernán-
dez 
" E l Paraíso" 
Sra. Luisa Semanat 
Casa particular 
Ferretería " E l Llavín 
"La Centrai" 
Señora Concepción Martínez, 
viuda de Andrea 
Señora de Gay 
Una sefiora 
Calle dol Príncipe Alfonso. 
"Las Ninfas" 
Papelería " E l Cerreo" 
"La Perla" 




Sr. D. José Gener 
Calle de la Reina. 
•'El Peía" 
Una señora 
Ps. Ca Ps. Cs 
318 02 103 83 
5 30 




































































1 . . 
40 
50 
Total. 400 (. 7 119 72 
Cilzvla de Galiano "La Opera", tres mantas. 
Papelería " E l Correo", calzada del Príncipe A l -
fonso, 53 estampas grandes, 100 chicas, 12 libritos, 25 
libreticas, 13 jueguitos de loza. 
Cuenta del producto y gastos del reparto de pre-
mios á las alumnas de la Keal Asociación de las Es-
cuelas Dominicales, verificado el día 6 de enero de 
1895: 
Plata. Oro. 
A los Sres. Terán, Arenal y C*$ 7 C0 $ 119 73 
. . . . GalindezyC? 307 70 
. . UriarteS. Martín. . . 53 37 
A la música 20 00 
A gratifica iones y gastos po-
queñoi. . . 12 00 
Suman los donativos. 







Igual $ C00 00 000 00 
La Presidenta, Cecilia dul Castillo de Triav.—La 
Vico Presiienta, Agueda Mal pica de Rossell.—Li 
Secretaria. Pilar López de la Torre de Palacios.—La 
Tesorera, Concepción Jeucks de Ferrer. 
ESOS D E L A M O D A 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Madrid, 16 de enerode 1895. 
Pero ahora, ¡y haga la Moda que si 
gan así!, las faldas continúan usándose 
muy sencillas; marcan las l íneas del 
cuerpo y no alteran su gracia ni su ar-
monía. Para que sea *'de última" y con-
tinúe gastando muchi, ha de ser, la 
falda, muy ancha y muy abierta por 
ab'jjo. 
Pero en cambio los cuerpos pecan de 
adornados; no negaré que sean senci-
llos de forma; ¿pero, qné importa és to , 
si se guarnecen con profusión de enca-
jes, de bordados deslumbradores, de 
pedrería y lentejuelas y ¡lo que es peorl 
de pieles que cuestan un dineral, por 
sencillas que sean? L a s mangas, cada 
vea más exageradap; el cuello, exage-
rado también, necesita, al igual de a-
quellas, gran cantidad de tela; por lo 
cual resulta que estas modas tienen po 
co de económicas y . ' . . . á mi juicio, hu-
mildísimo, poco también de airosas. 
E l talle, desmesuradamente largo 
h tee pocos años, y luego demasiado 
corto, ocupa, al fin su lugar debido, "el 
justo medio", tan hermoso en todas ó 
casi todas las cosas de la vida. E l fu-
ror, en este monumento histórico es tá en 
no llevar cuerpos lisos, esos que dan ri -
dículo aspecto de tiesura al talle; las 
b illenas están de capa caida, puesto 
que imperan los cuerpos flojos y arru-
gados. 
E a cuanto á los adornos, tengo en-
tendido que es tán en boga las aplica-
ciones de paño ó tercioprlo, rodeadas 6 
no de bordados. Dispuestas artíst ica-
mente en arabescos ú otros dibujos del 
mismo género sobre un collet 6 una cha-
queta, estas aplicaciones, tiene razón 
una distinguida dama, dan á la confec-
ción ó al vestido un precio inestima» 
ble. 
Para traje de visita, el terciopelo 
vuelve á estar á la orden del día . Y sí 
las lectoras quieren lucir una toilette 
habéis dado ia he trasmitido á. una ino-
cente criatura, nada se extremece en 
vos? ¿Vuestro corazón permanece ce-
rrado á ese pequeño ser que con el mis-
mo título que ios demás es un hijo de 
Dios? 
—Xo declames, te lo suplico. 
F< lipe se inclinó.^ 
—¡Sí, tenéis razón, y os suplico que 
me aisponseis este movimiento irrefle-
xivo; esa niña no puede existir para 
vosl L o sé también que no he querido 
nunca hablaros de ella, mi hermana y 
yo bastamos á ese inocente ser. 
—¿Y su madre?—preguntó la mar-
quesa con repentina, angustia. 
Tenía así como una vaga sospecha 
de la verdad. A s í es que se tranquil izó 
por completo cuando Felipe la conte s tó 
con seguridad: 
— L a madre ha muerto. 
—¿Algún amorío de guarnición?— 
preguntó la marquesa desdeñosamente . 
—¡Si así lo quereisl —dijo fría-
mente Felipe. 
Estaba resuelto á no dejarse arras* 
trar por su carácter. 
—Tendría derecho á echarte en cara 
tu falta de confianza en mí por haberme 
ocultado hasta hoy ana s i tuación seme-
jante. 
—Viendo la manera que t e n é i s de 
acogerla, lo único que siento es no ha-
ber logrado ocultárosla toda la vida. 
—¡Pues has ido á escoger un buen 
medio de ocultarla! E n v i a r á tu hija 
con ta hermana á París, en Tes ele ba* 
ad hoc, les diré que he visto una precio-
sísima! Voy á describilla: 
Oolor del terciopelo: verde esmeral-
da. Hechura de la falda: redonda; guar-
uición: un galcmito de azabache en su 
paite inferior. Ouerpo: si es de rafo 
verde claro, mejor; si lo adornan uste-
des con un canesú de gnipur moreno, y 
azabache al canto, mejor que mejor. Y 
si en la parte superior é inferior del ca-
n e s ú van unas lluvias de azabache, me-
jor todavía . E l cuello se compone de 
cabezas de plumas negras. 
Oomo abrigo obligado á esta toilette, 
una pelliza larga de raso negro, cubier-
ta de gnipur, ó guarneoida de pieles; y 
si es corta, de astrakan con cuello de 
mongolia. 
Sombrero de ala ancha, de fieltro 
afelpado; plumas negras por adorno, y 
hebilla de stras. 
Manguito de mongolia. 
Otra novedad digna de mencionarse, 
y de la cual no sé si he hablado á las 
lectoras; es el chaleco coraza de paño 
recortado sobre transparentes de ter-
ciopelo. Se lleva bajo un corpino ó cha-
queta abierta. 
E l transparente de terciopelo debe 
ser de un matiz ya máa claro, y a más 
obscur > que el p i ñ o , y ai ia algunas ve-
ces de un color diferente, prefiriéndose, 
por ejemplo, el gris plata sobre el gris 
nikel,el berengeaa sobra el terciopelo, 
etc., etc. 
ü o m o traje original c í ta se el que lu-
cía noches pasadas en el Teatro Real 
una e l egant í s ima dama, délicieuse ér»-
nc du monde oú V on Wagnérúe , y cuyo 
traje fué objeto de la admiración gene-
ral . Expl icac ión: falda de crespón de 
la Ohina azul celeste, bordada con se-
das de colores, formando guirnaldas, al 
rededor del "falso". B l u s a de seda ro-
sa; tan pál ido el color, que parece el de 
la carne; esta blusa, abierta por delan-
te, deja ver una especie de camiseta de 
gasa de Ohambery blanca, y encima de 
ambas cosas una chaquetilla turca de 
terciopelo azul turquí bordada toda ella 
como la falda; mangas enormes, por 
supuesto; son é s t a s de terciopelo azul, 
abiertas desde el codo hasta el puño 
para dejar descubierta otra manga, 
muy plegada, de gasa rosa. E s t a cha-
queta se abrocha en el pecho por medio 
de un imperdible de brillantes, que a-
fecta la forma de una media luna. 
¿Qué tal? 
Celebraré que contesten ustedes: 
"̂ No me parece mal". 
Unejenne desespérée quivieillit, pre-
guntaba qué debía hacer en pró de la 
frescura del c ú t i s , ' prematuramente 
perdida; y le contestaron: " L a recobra-
rás si empleas el Magic fac ia l del doc-
tor Gestat." 
• * 
Traje para casa: 
H e visto uno de crespón color mal-
va, hechura princesa, muy ajustado, 
que me agradó. E l cuerpo, abierto en 
forma de corazón, e s tá cerrado en el 
pecho por una draperie, terminada con 
un volante de encaje que cae hasta el 
talle; un lazo de cinta deja caer dos 
pliegues grandes que se prolongan has-
ta el bajo de la falda. 
E n la espalda, un ancho pliegue W a -
ttean sigue la forma del vestido hasta 
terminar en la cola, que debe ser corta. 
L a s mangas, muy anchas, acaban en 
un volante de encaje, y recogidas en el 




Abrigo de carrnaje: 
E s , el abrigo (por supuesto), de ter-
ciapelo color tabaco; es. además , flojo 
por delante, en donde se cruza, y es, a-
simismo, poco entallado; cortado en re-
dondo, se abrocha por medio de un 
choux de cinta del mismo color, cuyo 
choux se coloca un poco m á s bajo que 
la cintura. L a espalda, es decir, los 
costadillos, son ajustados; pero en la 
cintura tiene pliegues, sujetos por den-
tro con una tira, para que así d é el 
vuelo suficiente. A d ó r n a s e con un cue-
llo muy ancho, de guipure, con gola de 
tul ó gasa negra. Mangas esceaivamen-
te anchas, adornadas en el p n ñ o con 
un choux, y terminando con un volan-
te de la misma tela, doble, y un rizado 
de tul ó gasa. Es te abrigo debe forrar-
se con seda fuerte del mismo oolor. 
¿Es del agrado de ustedes? 
Celebraré, también , que as í sea. 
SALOMÉ I Í Ú Ñ S Z Y T O P E T E . 
NOTAS LITEíMüS 
DEUX PASSI0N8 
NOVELA BE L A CONDESA DE A P R A X I N , PRÓ-
LOGO DE ALEJANDRO DTJMAS. 
P a r í s , enero. 
L a señora de Rubio Gui l lén (conde-
sa Jul ia de Apraxin) no es, ni mucho 
menos, persona desconocida de la so-
ciedad madrileña, ni autor ignorado del 
público español . 
S u primera novela ¿L'une ou Vautref 
publicada con excelente é x i t o hace al-
gunos años , fué inmediatamente tradu-
cida al castellano con el t í tulo de ¿Cual 
de las dos? y publicada en el folletín 
de un periódico madri leño de los de 
mayor circulación. 
E l éx i to de ¿Cuál de las dosf fué tan 
grande en E s p a ñ a como en Francia, 
A l l í a u m e n t ó la tirada del periódico 
que adquirió el derecho de traducción; 
aquí agotados los ejemplares de la pri-
mera edición, aparece hoy una segunda 
editada por la misma casa de Ollen-
dorff, que con tanto lojo y esmero im-
prime, y tan buen padrino como el exi-
mio Alejnndro Dumas, acaba de dar á 
luz el nuevo libro Dos Pasiones, de la 
condesa Apraxin . 
No vacilo en asegurar á esta obra el 
mismo éx i to que á su hermana mayor. 
Apenas nacida, empieza á merecer 
valiosos elogios de la crítica, y el pú-
blico parisién se apresura á transpor-
tarla de los escaparates de las librerías 
á los estantes de sua bibliotecas y á las 
mesas de sus salones. 
U n preficio de Alejandro Dumas es 
siempre un acontecimiento literario. 
Este maestro de la literatura moderna 
acostumbra reservarnos en este género 
de trabajos las mejores galas de su in-
genio y los más exquisitos primores de 
sn personal ís imo estilo. Y al propio 
borlas enviado á cualquier capital de 
provincial L o m á s raro del caso es que 
semejante s i tuación me haya sido des-
conocida por tanto tiempo; y como en 
Par í s esto no tardará en llegar á oídos 
de nuestros amigos, te ruego que Vic-
toria 
No tuvo tiempo de terminar la frase. 
Felipe la contes tó , al mismo tiempo 
que movía d e s d e ñ o s a m e n t e cabeza: 
—No, mamá, no env iaré á Victoria 
ni á mi hija á ninguna parte, y no haré 
nada para ocultar una s i tuac ión de la 
cual me enorgullezco. A l tratar á mi 
hija de la manera que lo hacéis , os qui-
táis los derechos que para educarla te-
neis. Cuanto por ella debe hacerse, in-
cumbe solo á Victoria y á mí. Mi situa-
ción oficial no me permite consagrarme 
por completo á mi hija; pero no diré pa-
labra, no cometeré acto, que indique 
| que no es mi hija. E n la actualidad me 
encuentro de guarnic ión en Meaux, y 
oreo conveniente que siga viviendo en 
Par í s . Con tal de que no la traiga á 
Cal iñy, no os podé i s quejar. 
—Traérmela aquí! ¡No faltaría más 
que esol —exclamó exasperada la 
marquesa al ver la firme é inquebran-
table voluntad de su hijo. 
—¡Oh! podéis estar tranquila; no lo 
tentaré s iquiera—contes tó con melan-
cól ica sonrisa. Cuando salga de Meaux, 
no sé si tendré valor para dejar á mi 
hija lejos de mí; pero es muy probable 
que si su educac ión lo exige, Marta 
continúe Yiyiendo en París con en tía* 
'íiempo, Damas es tan avaro de prefa-
cios, que suoie gaardáraelos para sas 
propias obras, en algunas de las cuales 
prólogo resulta superior á la obra. 
As í es -qne de veinte afios acá, qnizíi es 
el libro Dos Pasiones el segundo que 
•iiayít tenido la suerte de ser presentado 
al público por Alejandro Dumas. 
Garantía más que snfleiente del raó 
Tito de la novela de la eeñora de Rubio 
Guil'ón, es, pues, la del nombre del 
ilustre dramaturgo, del hábil disecador 
de corazones, puesto junto al suyo en la 
portada del libro cnya aparición me 
complazco hoy en anunciar á mis lecto-
res, consignando su éxito en Francia y 
reojomendando su lectura en España. 
Y á buen seguro que si el espacio me 
lo permitiera y no me asaltara ademas 
el temor de que al traducirlo perdiesen 
las ideas de Dumas todo el maravilloso 
ropaje de la forma en que las expone, 
diera por terminada esta crónica repro-
duciendo íntegro el prefacio de Dos Pa-
siones. ÜTi el elogio podría ser mayor, 
ni la crítica más justa, ai el lector po 
dría formarse más cabal idea de lo que 
es el libro. 
L a condesa Apraxin parece que se 
complace, al concebir sas obras, en 
otearse las mayores dificultades. Sin 
duda su íntima satisfacción de autor es 
más grande al verlas vencidas. 
E n su primera obra, ¿ Cuál de las dos? 
el interés creciente, palpitante, que o-
bliga á no soltar el libro de laq manos 
hasta devorar su úiüraa línea, nace de 
una situación arrieegadísima, que solo 
ana pluma hábil por demás y un inge-
nio superior pudieran presentar, justi-
ficar y b.acer aceptar facilísimamente, 
como h-j ha hecho á completa satisfao-
«ióu 'su autor. 
Y me complazco en decir y repetir 
'autor y no autora, porque la señora de 
Rubio Gnillén goza del raro privilegio 
que sólo han alcanzado unas cuantas 
ilustres escritoras: el de hacer olvidar 
desde las primeras páginas de sus o-
bras que no es un hombre el que es 
cribe. 
E l arte, al fin, es obra de creación y 
ha de ser potente y viril para crear. 
L a s obras en que no se vé sd padre, na-
cen entecas y nada viables. L a conde-
sa Apraxin es tm novelista, no es un 
bas hleu, como por aquí decimos. 
E n Dos Pasiones se ha propuesto pin-
tar el carácter de un hombre débil, de 
wx Jiombre sin carácter, y las terribles 
«consecuencias que tal debilidad puede 
tener para una mujer, mejor dicho, pa-
ra dos mujeres, puesto que en este es-
tudio psicológico ha colocado en este 
ejemplar—más abundante de lo que pa-
rece por desgracia—de la especie'huma 
na, entre dos mujeres de caracteres—y 
4 fe que éstas lo tienen definido, ente-
ro, invariable—completamente opues-
tos. 
Calcúlese si tengo razón, al decir que 
la condesa Apraxin se complace en 
crear á sus trabajos dificultades enor-
mes. 
E n JDOS Pasiones, la pintura de Ar-
mando de Üharcet; su protagonista era, 
como üice incomparablemente Damas 
en STTC prefacio, utan difííjil como mode-
lar una estatua en una nube que pasa." 
T ; sin embargo, la pintara es com-
pleta; y de ella misma, del contraste de 
la figura indecisa y ondulante de Ar-
mando, con las bellas y perfectamente 
definidas de BUS dos pasiones, Julia y 
Clotilde, nace el interés, principal cali-
dad, á mi juicio, de toda novela, y sur-
gen naturalmente las situaciones, cali-
dad necesaria de toda acción. 
Contar el asunto de una novóla es 
matar por adelantado el placer del lec-
tor, por esto renuncio á tal relato y me 
limito á señalar la claridad y belleza de 
las descripciones y la facilidad del diá-
logo que sirven de marco á la acción, 
así como la felicidad y la facilidad con-
que la señora de Rubio Gnillén ha 
triunfado d é l a s dificultados que ofrecía 
el punto de partida y el asunto de su 
novela. 
Si el estilo es bueno, la hermosa len-
gua francesa en que el libro está escri-
to no le va en zaga, y Ollendorff ha pre-
sentado el libro, en la parte material, 
con el esmero y el lujo que tiene por cos-
tumbre el editor predilecto de Jorge 
Onhet. 
¿La moraleja de la obra? Si no la ha-
béis adivinado os lo dirá mejor que yo 
Alejandro Damas en la última línea de 
su prefacio. 
''¡Que Dios guarde á las mujeres con-
fiadas de los hombres dóbilesl" 
R I C A E D O R L A S C O . 
compró al estado mayer raso pormeno 
res precisos d é l a situación y posiciones 
de las fuerzas del ejército moscovita. 
Rusia, por su parte, supo desquitar-
se. E l coronel Germicheff, ayudante 
y favorito del Czar, gran señor, joven, 
guapo, conquistadar consumado, fué el 
lio» de los salones parisienses durante 
largotiempo, y ayudado per las moje-
res, practicó el espionaje c m asombro 
sos resultados para su país, hasta que 
se descubrió qué casta de pájaro era. 
S U C E S O S . 
S U I C I D I O DE UN ASESINO 
Hallándose recorriendo la demarcación el 
cabo comandante del puesto de Turquino 
[Cienfuegos), Frutos Hernándes con fuerza 
a sus órdenes, al llegar al potrero de "Pal-
marito", encontraron ahorcado de un árbol 
un hombre, que identificado su cadávei" 
resultó ser el del moreno Üsricasio Acosta, 
autor del doble asesinato, verificado la no-
che del 15 del pasado enero, en las morenas 
Rosalía CaEtilIo y Gertrudis Castillo. Dicho 
cadáver se hallaba en estado de putrefac-
ción lo que hace suponer se suicidó la mia-
tna noche que cometió tan horroroso cri-
men. 
NOTAS TEATRALES. 
E l conocido pnbJicista parisiense Mr. 
Augusto Genir ha pedido autorización 
á los autores del aplaudido drama E l 
Pan del Pobre, que con tanto éxito se 
representa en el teatro madrileño No-
vedades, para traducir su obra al idio-
ma francó?, con objeto de que pueda 
ser puesta en escena en uno de los tea-
tros más populares de París. Loa se-
ñores Llana y Francos han concedido 
el permiso para traducir el drama, siem-
pre que las modificaciones que en él se 
introduzcan no desvirtúen la índole de 
esta producción teatral. 
VARIEDADES. 
H I S T O E I A S D E ESPÍAS. 
Poco á poco y á retizos va saliendo 
del misterio el relato de la traición de 
Dreyfus. 
Y a se sabe que el precio de su vileza 
fué dos millones de francos. 
También se ha hecho público que el 
general encargado de cerciorarse de la 
traición apeló á un recurso dramático 
para conseguir su objeto. L a policía 
había puesto en sus manos una carta 
sin tirina escrita por Dre^ fus al agente 
alemán con quien so entendía y que es-
te rompió y tiró descaidadamente al 
cesto de papeles inútiles. Él general 
copió la carta; después de reconstitui-
da, llamó al capitán Dreyfus, le dijo 
que cogiese papel y pluma y empezó á 
dictársela. E l traidor se puso horri-
blemente pálido al escuchar las prime 
ras fraseej al tercer renglón no pudo 
seguir escribiendo y cayó de rodillas 
ante sa jefe. Este, sin pronunciar pa 
labra, sacó nn revólver del cajón de su 
mesa, lo dejó sobre ella y salió de la 
habitación. Dreyfus no supo aprove 
ohar aquella misericordiosa invitación 
Ír pocos minutos después era llevado á a cárcel. 
Por extraña coincidencia, entre los 
antecedentes que se citan con motivo 
del caso de Dreyfus hay uno en que o 
tro oficial traidor se vendió también 
por dos millones de francos. E n las 
Memorias de Marbot se lee lo siguiente: 
"Poco después de la guerra con Aus 
tria el general Andreossi, embajador de 
Francia en Viena, corrompió al coman 
dante general, subjefe del estado mâ  
yor del archiduque Carlos, quien pro-
fesaba grande hfecto á este oficia!. A d 
vertido por varios anónimos, el archi 
duquududó mucho tiempo, hasta que 
advertido del lugar donde so celebra 
bau las entrevistas, fué á él una noche, 
vestido de paisano, y vió al traidor en 
trar en una Crisa donde poco después 
entraba también el embajador de Fran 
cía. No SHÜt-ron uoo ni otro hasta dos 
ó tres hori»s después. E l príncipe les 
había estado aguardando y a! verlos se 
acercó <lk!Íeiido al general Andreossi: 
—"Buenas noche?, señor embajador 
deFcanbia." 
"Al mbirao tiempo dirigió el foco de 
una linterna sorda que llevaba en la 
mano sobre el rostro de su oficial de es-
talo miyor. Este salió corriendo, se 
metió en su casa y se saltó la tapa de 
los sesos. E l embajador le había com-
prado por dos millones de francos. E n 
aquel tiempo se atribuyó su muerte á 
una apoplegía." 
Antes de ia campaña de Napoleón 
contra Etisia se publicó que el embaja-
dor de Francia va &m Peterel)iirgoJ 
L o s D I S P E N S A R I O S . — Y a no queda 
dula: la Sociedad de ELgidne realizará 
en breve su filantrópico pansamiento 
de establecer uu Dispensario. Gran 
número de personas que conocen per-
fectamente el objeto de dichas ibetítu-
ciones caritativas, han acudido á inscri-
birse, no sólo para la fundación, si no 
también para el sostenimiento de los 
mismos, con cantidades proporciona-
das á la fortuna de cada uno. 
Las personas que deeóen suscribirse, 
pueden hacerlo desde luego en la Secre-
taría de la Sociedad, bajo el seguro 
concepto de que cualquier cuota, por 
mínima que sea, ha de influir en el más 
pronto y completo éxito de la obra ge-
nerosa que so proyecta. 
A L B I S U . — L a variada función corri-
da de hoy, viernes, es á beneficio del 
apreciable primer barítono de la Com-
pañía de zarzuela don José Lacarra, 
quien se dirige al público en esta for-
ma: 
"Deuda inmensa de gratitad tengo 
pendiente con Ja culta sociedad haba-
nera, por la cariñosa acogida con que 
ha premiado mis trabajos durante la 
presente temporada. 
Más que h mis escasos méritos, á su 
generosidad, que es muy grande, atri 
buyo los aplausos y distinción con que 
me ha honrado; y deber mío es de-
mostrar hasta dónde alcanzan mis fuer-
zas y el agradecimiento de que me ha-
llo postido." 
Ahora hagamos un extracto del pro-
grama: 
Estreno del juguete lírico, en un acto 
y tres cuadros, Nadar en 8eoo. 
Acto segundo de Jugar con Fuego, 
perlas señoras Sandra y Rodríguez, y 
los señores Berges, Villarreal, M. Aren 
y Lacarra. 
Lectura de poesías en honor del 
maestro y compositor de múáica, Fran-
cisco A, Barbieri. 
LT. canción de Iradier, Las Ventas de 
Cárdenas, por el beneficiado. 
Y el cuadro de costumbres madrile-
ñas, L a Verbena de la Paloma. 
Para que cese "ia gorra"—si es pre-
ciso, habrá camorra;—la gente fina y la 
charra—es menester que «e corra—con 
el cantante Lacarra. 
ASOCIACIÓN D E B E N E F I C E N C I A " V A S 
CO-NAVARRA."—Acabamos de recibir 
el programa de las fiestas que se cele 
brarán en los días 2y 3 de febrero co 
rriente, en honor de la Santísima V i r 
gen de Begoña, patrona de la Colonia 
Eúskara, en la Iglesia del Real Colegio 
de Belén 
L a Junta Directiva de esa Sociedad, 
que preside el señor don Antonio C. 
Tellería, se ha servido invitarnos para 
dichos cultos religiosos, que todos los 
afios se llevan ó cabo con inusitada es-
plóndidez. Véase el programa: 
"Sábado 2: A las 9¿ de la tarde se 
cantará á toda orquesta la grandiosa 
Salve del acreditado maestro Anker-
man, la preciosa Letanía del maestro 
Gótemé Benito y el brillante himno á 
Ñnestra Señora de Begoña del maes-
tro Ervit i . 
Domingo 3: A las 8 de la mañana se 
celebrará una Solemne Misa Mayor en 
la que oficiará nuestro ilustre compro-
vinciano Reverendo Padre Rector del 
Real Colegio de Belén don José Pala-
cios, teniendo á su cargo la Oración 
Sagrada el elccnentísimo y sabio Je-
suíta guipuzcoano Reverando Padre 
Cristóbal Aizpórua, que tan gratos re-
cuerdos dejó el año pasado. 
L a parte músical so compondrá del 
Ave María del Maestro Guerra, canta-
da en el ofertorio por los notables ar-
tistas de la Compañía de Zarzuela que 
actúa en el Teatro Albisu, señores Ber-
ges y Villarreal, quienes con nn deuin-
teróa que la Asociación aprecia en to-
do lo que vale, se han prestado gusto-
sos á tomar tan valiosa parte en esta 
fiesta: la Misa será la del inspirado y 
reputado maestro, nuestro comprovin-
ciano señor Ervit i , á excepción del ore-
do, que se cantará el grandioso del emi-
nente maestro Mercadaute, ef-tando á 
cargo de los señores Berges y Villa-
rreal loa trozos más culminantes de di 
chas composiciones musicales; al final 
de la misa se cantará el himno á í íues -
tra Señora de Begoña. 
L a guardia de honor durante el San-
to Sacrificio de la Misa, la dará la bri 
liante Sección de Guardias Ferales. 
L a distinguida Compañía de Chapel-
gorris que manda el veterano Coman 
dante y entusiasta vascongado don An-
tonio M" Artiz, formará en los claus-
tros del Colegio como guardia de ho-
nor, y para hac ír los que correspondan 
á las Autoridades Superiores, ú quienes 
se invitará por si se dignan asistir á 
tan solemnes cultos." 
L E C T U R A Á D O M I C I L I O . — E l propie-
tario de L a Moderna Poesía, Obispo 135, 
ha repartido un catálogo en el que 
ofrece á l a s familias lectura á domicilio 
de novelas, obras de viaje, etc., por la 
sama de un piíso al mes, bajo las con-
diciones que se expresan en el mismo 
catídogo. Los snscriptores poeten es 
coger producciones de Amicis, Zola, 
Alarcón, Balzac, Sales, Montepin, Dau-
det y otros muchos. 
E n la propia librería se acaban de 
recibir, por el último vapor correo de la 
Península, entre otros, los libro's que 
se citan á conlinuacióa: Royo y Villa-
nova: Enfermedades de la médula es-
piñal. Abolla: Sanidad y Benefloenoia. 
Lombroso: L a escuela criminológica. 
Malladá: Los males de la patria. Doar-
vault: Oficina de farmacia. Almanaque 
del Madrid Cómico 1895. Idem de L i 
Gran Vía. De Buck: Elementos gene 
ralea de Farmacodiuamia. E . Zola: L a 
Dóblacle. M. y Oyuelos: Arquitectura 
legal. García: E l balanceador. B . Zola: 
Loudes (en castellano). 
TACÓN.—La Compañía Dramática re-
pite esta noche M Duelo, llevado á cabo 
entre Santiago Infante Palacios y Luis 
Roncoroni. E n el mencionado drama 
toman parte, además del actor üterato, 
la Sra. Salaa, la Srita. Nenínger y de-
más compañeros. 
Anuncian los programas que la cita-
da Compañía tiene en estadio otro dra-
ma de Ferrari, " E l Saicidio", uno de 
Ibsen, " E l Enemigo del Paebío"j y a-
demás que se dispone para el do-
mingo, á la una de la tarde, un variado 
programa á precios reducidos. 
CÍECULO H A B A N E R O . — E l segundo 
ensayo dol cotillón se efectuará hoy, 
viernes, á las ocho de la noche, en los 
espléndidos salones del instituto. E l 
primer ensayo resultó muy bueno, de-
mostrando todas las damas y caballeros 
su competencia en el elegante vals 
Strans. E s casi seguro que esta fiesta 
será divertidísima y qae dentro de po-1 
dente, D, Arturo Fonts, para ese baile, 
non oonilos y de novedad. A esta 
tiesta seguirán las de Carnaval, para 
las cuales hace el Círculo grandes pre-
parativos. 
C O N T E S T E E L L E C T O R . — " V a m o s á 
cuentas. ¿Te agrada vestir elegante-
raenteí ¿vt rdadí Bien, pero no serás un 
lechuguino perfecto, *i sólo tienes buen 
gusto pura la ropa. ¿Qué cosa es lo que 
al traje sirve de complemento? E l cal-
zado, sin jerónimo de duda," 
Así decía una aristocrática señorita 
que tiene pasión por el buen calzado, á 
lo sumo complacida de un par de polo-
nesas, compradas en el hermoso esta-
blecimiento de los Mortales de Luz, L a 
Marina, casa qus ee dedica al calzado 
é i t r a fino, y añadió:—"Mis pies, es po 
sítivo que no son imperfectos; mas con 
esta horma francesa remesada por la 
fabrica de la citada peletería, me lucen 
estrechos, arqueados, lo que se llama 
bonitos. ¡Ea! que no encuentro frases 
para ensalzar á Piris y á Estiu." 
Y conforme con la opinión de esa da-
ma, añadimos que también isa Marina 
atrae por la modicidad ds sus precios. 
ASOCIACIÓN D E B E N E F I C E N C I A DO 
M I C I L I A R I A D E L A HABANA.—Fijado 
el día 7 de enero para el reingreso de 
las niñas del colegio de la asociación, 
que salieron en vacantes, se amplía el 
plazo de ingreso hasta el lunes 4de fe 
brero, advirtiendo que las que no ha-
yan reingresado ese día ó se cíJmunique 
estén imposibilitadas de hacerlo por en-
fermedad, perderán sus becas y se da-
rán á otras niñas. 
lauoA.—Una numerosa concurrencia 
asistió anteanoche á la "función de mo-
da," en la que junto con los magníficos 
cuadros que se exhiben diariamente, se 
presentaron tres nuevos, muy aplaudí 
dos, sobre todo, el titulado Ouba, que 
fué preciso enseñar cuatro veces entre 
atronaderes aplausos. 
Para ayer se anunciaban el debut de 
nuevos artistas y otros nuevos cuaüros. 
Vengan novedades. Coronel, que el pú-
blico corresponde. 
Un c-vblegrama recibido el 30 de 
Nueva York,;del secretaiio Sr. Ruanos, 
comunica la salida de 15 lindísimas se-
ñoritas, encargadas de presentar otros 
cuadros. 
VACUNA.—Etoy, viempis, se adminis-
tra en la Sacristía de Guadalupe, de 
1 á 2. E n la de Jesús Maña, de 12 á 1. 
KOTAS —Nuestro amigo particular 
el cirujano dentista D . Arturo Marcos 
Boujardío, ha sido nombrado Coman-
dante del Primer Batallón de Artillería 
de Voluntarios. Lo felicitamos por su 
ascenso. 
— E l número tres del bien impreso 
semanario Arte que dirige el inteligen-
te joven Alvaro Catá contiene el retrato 
del Sr. San Miguel, director de L a L u 
cha-, un grupo de maestros (composi-
ción de Taveir») en que figuran los pin-
tores Rabona, Velázquez, R>ífael, Rosa 
les y Fortuoy, así como escogidos tra-
bajos en vereo y prosa. Do paso ad-
vertimos á la Administración de dicho 
periódico, que no ha llegado á nuestras 
manos el número 4 de Arte, del que se 
oca pan varios colegas. 
—Un periódico de Cien fuegos anuncia 
que pronto ocupará el "Teatro Terr j" 
una compañía organizada por el popu 
lar empresario D. Santiago Pabillones. 
ENCERRONé.—Ademán d é l a novi-
llada que se anuncia en Carlos I I I pa-
ra el domingo 3, á beneficio del pica-
dor Villita, habrá otra en la misma 
plaza el sábado dos (día de la Cande 
laria) organizada por el Gremio de 
Jornaleros de la Aduana y Muelles de 
la Habana, «n el orden siguiente: 
Se lidiai án cuatro toretes de la re-
nombrada ganadería de Valladares, 
que lucirán vistosas divisas; habrá dos 
toros de reserva para el caso de que 
aquellos bichos no tomen las varas de 
reglamento. 
Nombres de los toros: —Io Villalta, 
Ojo de perdiz, Corniapretado, Cár-
deno Z i i n o . 2?—Carpinetl, Berrendo 
en colorado, Cornive'eto. 3?—San 
Francisco, Berrendo, Corniabierto. 4o— 
Machina, Zaino, Conilargo. 
Cua ii i lia: —Director de Plaza,—Juan 
Valladares. 
Espadas:—Pedro Gómez, (a) Bata 
llón. Angel Ríos (a) Guajiro. José 
Vega Busto, (a) Civil. Toribio Ruiz (a) 
Ttrrib'e. 
BanderiUeros:—Manuel Ayerde, (a) 
Zarpa. Aguntin Diaz (a) Figurín. 
Mamerto Navarro, (a) Picapica. To 
ribio Delgado, (a) Sevillano. Miguel 
Oliva (a) E l Isleño. Ignacio Beltrán, 
(a) Matasiete. 
Picadores:—Antonio Chávez, (a) E l 
Gallito de Málaga. Fernando Fernán-
dez, («) Pájaro. Ramón Carballés (3) 
Blancal rosa. F r a r cisco Vilongo, (a) 
Tempatí. 
Puntillero:—Pedro Cadavieco. Re-
vistero:—Alonso García Viñal (a) E l 
Chino. 
Sej á presidida la corrida por el señor 
Jos é Ma Bullain. E l Sr. D . Fél ix Valdés 
en su briosa jaca saldrá á recibir la lia 
ve del toril. E l Sr. D. Juan Menéndez 
ha ofrecido gratuitamente el eervicio y 
mulillas del arrastre do los toros, sien 
do este un servicio más que presta di-
cho señor á la Sociedad. 
L a corrida empezará á las Sen punto 
y las puertas de la plaza se abrii áu á la 
una. Todas las entradas son iguales, sin 
diferencia de sol ni sombra, y valen á 50 
centavos. Palcos $3 sin entrada. Si 
por mal tiempo hubiera que suspender 
la función, se tranf ferirá para el día que 
se anuncie. Quedan vijentestodas las 
disposiciones que rijen en esta clase de 
especí acules. 
PAYRET.—Como el vapor San Igna ' 
ció de Láyela, á cuyo bordo viene, como 
saben nuestros leetores, la Compañía 
Infantil de Zarzuela, llegará á este 
puerto hoy, viernes, por la noche ó el 
sábado al amanecer, tendrá efecto el 
debut el 2 de febrero á las ocho de la 
noche y el domingo habrá función á la 
una de la tarde, pues todo lo traen esos 
niños perfectamente dispuesto y arre-
glado. 
L-* organización que tiene la Compa-
ñía es á lo sumo admirable. No es una 
agrupación vulgar y adocenada, no, es 
un colegio de 1* y 2* enseñanza, con un 
cuadro completo de profesores de edu-
cación, además de los de piano y canto. 
E l Sr. D. JOPÓ A . Jiménez ha lleva 
do á la práctica la conocida frase "ins 
truir deleitando." Por ello es que en 
todas las grandes capitales de España 
y sus dominios, ha obtenido el brillan 
te éxito que, á no dudar, alcanzarán 
entre nosotros esos laboriosos hijos del 
trabajo. 
APOSTASÍA.— 
Léjos de los festines mundanales 
donde el bullicio aturdo los sentidos 
y arrebatan la paz á los queridos 
blancos y transparentes ideales; 
léjos de las perfidias desleales 
que del mundo en los senos carcomidos 
germinan, cual micróbios corrompidos 
en el fondo de infoctoa lodazales; 
entre la soledad del aislamiento, 
así pretendo consumir la vidf; 
y que bogue mi alado pensamiento 
como la nave en alta mar perdida 
que se abandona á la merced del viento 
y de su própia suerte so descuida. 
Luz Oay. 
EXÍMEN D E L I T E R A T U R A . — E l pro-
fesor y el discípulo: 
—¿Cuántas clases hay de poesía? 
—Tres: poesía lírica, poesía dramá-
tica y p o e s í a . . . {rascándose detrás de 
la oreja.) 
E l alumno vacila y el profesor le di-
ce para ayudarle: 
—Poesía epi 
—¡ Ah, si! Poesía epidémica. 
Colegio de nifias pobres de San 
Vicente de Paul. 
Tii señora doña Dolores Roldan de Do-
cos días se llevará á efecto. Los-objetos I miu^aez nos envía la relación que copiamos 
9»JW1Q6W| ^ao^a^QS por el Vmi* p «QRÜ^^ÍOÍI ̂  ios líwm %m w ím¡ 
cibido para este Colegio en el mea próximo 
pasado y son los quo mensualmente ee re-
colectan: 
Arroz.~D. Sebastian Casulleras 1 arroba 
don P. Pastorino media idem, Sres. Salcedo 
Rodas y compañía; 3 arrobas, señores G. 
Blanch y compañía; 2 idem, señorps Barran-
qué y compañía; 2 idem, Sr. Muñía 2 arro-
bas, Sr. don Euaobio Fernandez; 2 idem, 
señores Lezama Larrea y comp : 2 idem, 
señores Coso y Quesada; 2 idem, Sr. don 
Antonio Pérez; 2 idem, señor Alvarez 2 id.; 
señores Colom comp.;; 2 idem, señor don 
Francisco Roig; media ídem, señor Garir; 
1 arroba, don Domingo Aedo; media arro-
ba, Sr. Pardos 1 arroba, Sr. Aguirre; una 
artoba, Dl-agones 56; un cartucho artoz. 
Total 37 ar, y 1 cartucho arroz. 
Papas.^—Señores Colom y comp : 2 arro-
bas; refieres Üilian y ,coínp ; 4 arrobas, BO-
ñor don Luis López; 4 idem, Sres. Roesi y 
Comp ; 3 idem, señor don Luis Someillán; 
s arrobas, Sr don M. Alonso; 2 idem. Total 
17 idem papas. 
Efectos varios—Señor don Joeé Espinosa, 
2 arrobas maiz sec®, señor don Jacinto So-
tolongo, 2 arrobas idem, Sr. don Manuel 
Soto; 1 ídem, Sr. don Darío Bugallo; media 
arroba cafó tostado, señor don Florentino 
Menendez; cafó de Luz; media arroba idem 
idem, Sres. Méndez y compañía; media idem 
cafó crudo, L a Vizcaína; 6 libras cafó moli-
do, Sr. Jauma; media lata manteca, señor 
Bengochea media idem idem. Dragones 56 í 
1 cuarto idem idem, señor González; l lata 
idem idem, Sres. García y Serra; 1 idem 
idem, Sr. don J . M. del Campo; l cuarto 
idem idem, Sr. don Luis López; dos idem 
Ídem, Sr. Arechags) 1 arroba jodias, señor 
l̂ erez; 2 idem frijoles, señores Piñan y E s -
querro; 1 idem idem, Sres. Costa Vives y 
compañía, dos idem tasajo, señor D. Juan 
Antonio Bueno; 1 idem idem, Sres. San 
Román Pita y comp.; 4 cajas fideos, señores 
J . Rafecas y Comp; 1 caja velas, Sres, Roig 
v Comp.; 1 arroba azúcar, señores Cruse-
lías hermano y Comp.: dos cajas y ocho 
barras jabón, Sr. don Gregorio de la Vegaj 
media lata aceite, Sr. Escobal Yarto; 1 peso 
de pan, Dragones 56; I cartucho avellanas; 
E l cafó de Marte y Belona; 3 medias botijas 
de leche. 
L a Habanera; una arroba de hielo al dia. 
Carne Don Ladislao Fariñas; 50 libras, 
don Juan Mata; 37 libras, D. Ruperto Her-
nández; 32 ídem, D. Benito Mata 31 idem, 
D. Baldomero Pnig; 25 idem; don Lucio 
Betancourt; 20 idem—Total 1% idem car-
ne, don Manuel Canosa; 4 mondongos. 
L a señora doña Dolores Roldán de Do-
mínguez nos suplítía qüe demos las gracias 
fflas expresivas á los Sres. donantes, de-
seándoles un feliz Año Nuevo, 
PARA NOVIAS. 
CAMISONES, ROPONES, BLUSAS, SAYAS, 
PANTALONES, COKSETS Y SOBRE CORSBTS, 
AZAHáKES, VELOS, GITANTES y toda clase 
dé artículos para canastilla de boda. 
Nota,—Para las confecciones de vestidos, 
vóase la tarifa de precios de 
L A FASHIONiBIi l , 119, OBISPO. 
C 163 a!t 16-26 E 
A los fabricantes de ciprios, 
Habiendo tenido nolicia de que se es-
tá exhibierdo en ^ t a ciudad una má-
quina para hacer cigarros pegado?, de 
la cua1 nu asisten fundados m< tivo» pa 
ra cref r qae es una imitación de la que 
nosotros unt moi patentada; ponemos 
wn conocimiento de los señorea f<.bri-
cante-i de cigarros que estamos dia-
puestos á establecer lasi reclam-u iones 
judiciabs que correspondan para pro-
teger nuestros intereses contra tolos 
aquellon que ntLken dicha máquina, 
sea directa ó indirpctamente.—Habana 
25 de Biuro de 1895.—Por la "Bon^ack 
Machine Gompany," por poder, J . F . 
Berndes & Go. 
1193 P 4a-a8 4d-29 
DIA 19 D3 FEBRERO 
Este mes está consagrado á la FarificaciÓD de la 
Saatíiim* Virgen. 
El Circular está en Santo Domingo. 
San Cecilio y San Ignacio, obispos y mártires, y 
sinta Brígida, virgen. 
San Iguacio, obispo y mártir, el tercero que rigió 
la Iglesia de Antioqma, después de San Pedro Após-
tol; en H persecueión de Trajano fué condenado á 
las bestia», y después, por orden del mismo empera-
dor, conducido pico á Roma, donde en prssencia del 
Senado fué atormentada y después echado á los loo -
nos, los cuales con sos garras le devoraron, alcan-
zando la palma del martirio. 
FIESTAS E l . SABADO 
Misas Solemne?.—Bn U Catedral :•* r«.»>f'p 
las ocho, *>> i- s demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Alaría.—DI» 19 — Corresponde vUitar á 
¡i la Reina de todos les Santos y Madre del Amor 
Hermoso en San Felipe Neri. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El sábado de la presente semana se celebrará la 
fiesta de la Pnriflcacióu de Nuectra Señara; á las 8 
la bendición solemne d» las velas; á las 81 misa so-
lemne con ua sermóa por nn Padre Carmelita y pro-
cesión por el interior de la iglesia, por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
El domingo la guardia de honor; la misa de comu-
nión será á las 7J; á la mayor se expondrá S. D. M. 
quedando todo el día de manitiasto; por la noche los 
ejercicios de costumbre 
En est i día se dará principio á los siete domingos 
do San Jnsé 1362 S-l 
PARROQUIA DE MONSERRATE. EL viernes primero á las 8i de la mañana, se dirá la misa del Sagrado Corazón de Jesús, con plática y comunión 
general por el Rdo. P. Royo, Se suplica la asisten-
cia de las hermanas y demás fieles.—El párroco y la 
camarera. 1335 2d-31 la-31 
Iglesia de la V . O. Tercera de San 
Francisco. 
El domingo próximo 3 de febrero, y á las ocho y 
media de su mañana, tendrá efecto en dicha Iglesia, 
Cuba esquina á Amargura la fiesta que nnua'mente 
ee dedic» íl ploriofo SAN FRANCISCO DE SA-
LES; celebrando en ella t i Iltmo. Sr. Provisor y 
Gobernador Eclesiástico y estando el sermón á cargo 
del elocuente Orador Sagrado R. P D. Valentín Sa-
linero S J-
Se suplica la as'stftncia délos Hermanos Terceros y 
se invi a f>l público en general para el mayor luci-
miento.—El Mayordomo. 1386 2-1 
SOLEMNES CULTOS A Ntra Sra. de la Cande-laria en la Iglesia de S. Nicolás de Bari el sábado 
2 de Febrero á las 8 de la mañana: pre^ioa un elo-
cuente orador de la orden de Ntra. Sra. del Carmen, 
Invitan á la fiesta el '"ura Párroco y la Camarera 
A. O. 1322 4-31 
Parroquia do Monserrate 
Congregaoióa de San José.—El domingo 3 co-
mienza el ejercinio de los siete domingos con misa á 
las 10 y el rezo—La hermana, Asunción Mendive de 
Veyra. 1H45 1 31 
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Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D, Valentín Cruz y D. Salvador de la Paz. 
San Antonio de los Baños, 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos nonitar, según loa deseos de Vds., quo: 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Núñez, nuestro legiti-
mo hermano carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y demolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado en San Antonio de los Baños; pues 
segúa es público y notorio dicha ñnca fnói legítima-
mente rematada á eonseonencia del juicio seguido 
por D. Benito García Alvarez y continuado por don 
.Tnan Loredo contra V . José Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho Ingenio. 
Somoí de Vds, atentas y S, S, Q. B. S. M. 
T m m 0. do Núfiez, 
l i t ó 
^itroig» GonzáUe, 
nmo ni c o m i ó , 
Para evitar en lo sucesivo los timos de 
que han sido víctimas algunos comercian 
tes de la Habana, á quienes se ba engañado 
con cartas falsas y valiéndose de nombres 
d» persnuas establecidas en esta isla de Pi-
nos, ee advierte que no hay nadie autoriza 
do para comprar mercancías con destino á 
los establecimientos de dicha isla, y que los 
pedidos se harán por los interesados, en la 
forma que pea de más garantía, 
Santa Fé, Isla de Pinos, enero 28 de 1895 
Varios comerciantes. 
C-212 3 -1 
A N U N C I O S . 
es simplemente aceite de hígado de 
bacalao descompuesto enpequeñisimafl 
partículas y digerido ya, por decirlo 
así, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
Scott & Bowne, Químicos, Nueva York. 
L o * MliíjrijíücaM Dr. Montes. 
Este medicamento no solo cura loa herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po» antiguos que sean, 
•ino que no tiene igual paru hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
inra. LA LOCIÓN Mo.yTES quita la caspa y evita la 
esida del cabello, siendo nn agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y eeta 
Isla para curar los males delaplel Pídnae en todas 
L . OroBnflTfM ^ Hotloa». C214 alt 12-1 F 
E L LICOR 
D r . GMnzález 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba, 






Las madres lo prefieren porque es eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112, 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado qae se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No h}»y medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor núatero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo mê Lo peso plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Hadana 112. 
Xi • S 
S E C U R A N 
con la SOLUCION DE ANTIPIRÍNA del 
doctor González, Es la mejor preparación 
quo se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. E l doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la vench ahora á 60 centavos 
plata el pomo. Botica de "San José", Ha-
bana 112. 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E l Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
SAN JOSE 
C A L L E DE L A HABANA N0 112 
C 20 J E 
Esto preparado que & la acción di 
¿estiva enérgica de la PAPAYINA y 
le la PEPSINA, reúne las propieda 
des nutritivas de la GLICERINA 
posee condicioneB de inalterabilida 
absoluta por estar elaborado con ma 
teriales escogidos y puros. 
A BUS propiedadefl módicas que le 
hacen necesario é Insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Oonvaleacencia de la» enfermedades agudaa.J 
En resumen, en todo tractorno di-
gestivo, reúne este medicamento un í 
sabor agradable que le permite ser | 
cornado sin repugnancia hasta por lo»j 
niños mas delicados. 
r>33 VBJSTTA 
OROGOKRIA M Dr. JOHÜSOli j 
OBISPO 68. HABANA 
s u r,o<Iaa in.' ilrcguarH» 7 i*Tia».<n»* 
' 1 0 ' - E 
P B O F B S I O K T E S 
TERESA M . DE U M B A R R I 
Comadrona Facultativa. 
Amistad número 110, esquina á Barcelona, 
1358 8-1 
D R . R O J A S 
DENTISTA Y MEDICO, 
Afecciones de la boca y sus anexos, 
exclusivamente. 
Villegas n. 111, 
15782 alt 
Teléfono 490. 
26 -2 D 
Dr. C a r l e a E . F l n l a y y Shine . 
Ex-lnterno del "N. T. Ophthamlo & Aura! Initt-
tnte." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de IOÍ oldoí. OoBlflltai d© 181 {}, ^piSUt© UO. Te-
M í ÜJILLO 
Su gabinete en Gailano 36, entre Virtudes y Con-
aordia, con todos los adelantos profesión ales y coi, 
los ^-reoioi siguientes: 
¿1.00 
1.60 
Dentadura W ta 
4 dientes $ 7 50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id i5,00 
P vr nna extracción.. 
I iem sin dolor 
Limpieza de la den-
tadura de i-f-O & 2.60 
Empatadura 1.50 
Onfloaoión 2.50 
Se garantisian los trabajo» por un afio. Todo* loa 
días, inclusive los de ñesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácido», que tanto 
sorroen el esmalte del diente 
Los interesados deben tljnr.-o bien en este anuncio, 
no confundirlo con otfo 
O 213 alt Í2 l * 
BAPAEL CHAOUACEDA í JSAVAKRÜ. 
DOCTOR E« C I R U O l * DENTAL, 
del Colegio do Pen&ylvania é incarnorado á )a Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n, 
79 A. C182 34-1 F 
D R . GÜSTAYO L O P E Z , 
del Asilo de Enagenadot, Consultas los yueves de 11 i 
2, en Neptuno 61. Ayisos diarios. Consultas eonven-
cionalts fuera de la e-'pital. <.'16 I B 
CIRUJANO-OENTISTA lí£ LA U£ALCA-SA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadura? pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. OompoRr»!» 
96. ah.)». entrn Sol 7 Mnralif.. 1221 2fi-V9 E 
DE. MANUEL DELFIH. 
Médico de uiSos. 
Consultas de onoo A DD;I Mmitn n. 1S íaltos). 
DE. TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes postizos de todos 
loa sistemas. 
Sus precios limitados. 
O B l i A P Í A N. 48. 
780 26-18 E 
JOAQUIN DI 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Amargara 59. Consultas v opa-
r&olonee de doce á 4. 933 23-22 E 
ftaliano 12é} &ltos ,e8qainaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consulta» de dos á cuatro. 
O 15 
TELEFONO N. 1,815, 
1-E 
1 . £. PEED 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A . S U R I E L & H I A S 
Consultas todos los días incluso los fustivos de 12 á 3 
O ' R E I L l / S " 3 0 A . 
40 26 -3 E 
OCXJXIST.A.. 
O'Reillv aúceeto 56 
a 17 
Da doe» á dos 
1- E 
Especialista de ia Escuela de Parta* 
VÍAS OaiHASIAB.—sfriLís. 
Consultas todos lo» días, Incluso los fostliro», <l« 
loos áouatro.—Callo d»! Predo númara f*7. 
C 80 25 8 E 
F . N. J t I S T I N l A N J CHACON 
Médico -Cirufano- Dentista. 
Salud número 42," esquina 6 Lealtad. 
C 18 26-1 E 
» B . R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiecto de la sífilis, dlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. Com-
postela 112, altos. Teléfono 851. C 33 - l E 
Dr. J o s é Pér^z Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Sm Pedro 14 
entresuelos. 466 26-12 
Dr. José María de Jauregnimr. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
on fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 14 -1 E 
m m m k i 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SE ofrece para dar lecciones de instmeaióa en gena-ral, inirléj, piano y bordados. Campanario n. 2H5 A. 
]2«5 8-30 
UNA SEÑORITA DISCIPULA AVENTAJA-da del tf.mado pintor Sr Sanz, se ofrece á las 
familias y directores de coUgios para dar lecciones 
de dibuií y pintura. í,'ampii.nar¡o2S5, A. 
)á6G 4-30 
SE OFRECE 
para dar clases de ing'és 5. domicilio una persona de 
recomeida competencia en ese idioma. Inf^rmau 
San Juan núm. 11, Guanabaooa y Mercaderes 19— 
Habana. 1302 5-30 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR que enseña con perfección idiomas, música, los 
ramos de instrucción en español, dibujo y bordados 
desea colocarse con una familia ó dar algunas leccio-
nes en la Habma en cambio de casa y comida ó cla-
ses á domicilio IÍ precios módicos. Dejar las señas en 
el Almacén de T. J. Curtís, Amistad 90. 
1149 4-27 
ACADEMIA DE INGLES PARA &ENORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está en la Habana, pues en ella solo 
se habla irg ¿3. El método es práctico y nuevo 6 in • 
troducido por primera vez en esta capital. Los pre-
cios son los más módicos y segare el resultado de 
este sistema. Lamparilla n. 74, frente á la plaza del 
Cristo. 1177 4-27 
por la Sra. Stolz, con título del New York College 
of Masssge. Prado número 33. 
939 26 23 
ACADEMIA MERCANTIL DE F. DE HE-rrera, perite mercantil y profesor de ingléa con titulo académico, fundada en 1862. Clases do siete de 
la mufiana á diez de la noche. VTlegas 83. En la mis-
ma se venden sus obras de teneduría de libros y arit-
mética mercantil. 91B 15-36 
Clases (le íiaio por i a sesorita 
Precios módicos. Refugio 45. 
«49 26-20 
María Proszyñska , T i u d a de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19. Jesús del 
Monte y en el Almacén de música de Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 814 16-18 
Colegio H i s p a n o - I n g l é s 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
rietta X Dorchester. Habana 93. 
252 26 6E 
PABLO MIARTKNI 
Ex profesor del Conservatorio. 
Da lecciones á domicilio y en nu casa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A N A S I O 103 . 
También da lecciones de dibujo y pinturas 3de to-
das clases. C 84 20-9 
LIBEOS EIMPEE 
OBRAS BUENAS 
para bi'-'iotecas , muy baratas. Precio en plata His-
toria de España por Lafueute, magnífica edición, 6 
grandes tomos, con p ecioaai láminas y bueoa pasta, 
$34. La Ciencia y sus hombres por Piguler, 3 to-
mos. gruesas láminas en colores $16 Los criminales 
de! d»-spotismo, 4 tomos en. cuarto mayor y grueso», 
muobas láminas, 8$. 
Koselly de Lorgues. Historia de la vMa y viajas 
de Cristóbal Co'ón, con documentos inéditos im-
portante?, 3 tomos mayor grueso con magnificas lá-
min»B en colores I f ^ . 
Gebhardt. Los d osea de Grecia y Roma, Historia 
de los dioses y semi-dioses y héroes del gentilismo 
cláaico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc , 
etc., 2 grandes tornas gruesos con maenífijas láminas 
en ciiures y más de 60) grabados, 14$, 
Spencer. Histora de los Estados Unidos desde 
su primer período Irnta el cía, 3 t mos con muchas 
láminas de batallas pereoni>j<)8, héroes, etc. 6$ 
Arrate.—Urrntia.—Valdés. Historia de la Isla 
de Cuba por tstos tres primeros historiadores, 3 to-
rnas $10. 
Villanueva y Plena. La Creaoipn, historia natu-
ral 8 omos tamaño mayor ilustrados con má^ de 
6010 láminas y o omoa liaos, 2-"$ 
Lessge. Gil Blas de Santil'ana, edición de lujo, 1 
tomo con preciosas lámina» 3$. 
César Cantó. Historia Untvorsal, edición en 10 
tomos mayor, ilustrados con muchas láminas en ace-
ro, en el íiifimo precio de 20$. 
Diccionario de ¡a lengaajoastellana. 1 tomo mayor 
5 peso». 
La Colección de Códigos Españoles concordados y 
anotados, 12 tomos 12$. 
Alaman, Hisloriade Méjico, 8 ts, lám. pasta $1-S0 
Ilustración Española y Americana é Ilustración 
Artística hay 50 tomos de diferentes afios que se ven-
den sueltos. 
Calle de l a Sa lad n . 23 
L I B R E R I A " L A C I E N C I A " 
C, 4-1 
i 
a de ores 
r F i t t en 1875 
a 
Importado las priacipalesfábricas <le Eurona j 4mérica todo cuanto 
sabresaie por sus "ondiciones de garantía y buen gusto en 
J O Y E R U , R E L O J E S Y O B J E T O S D E A R T E . 
LÍA A C A C I A como JOYERIA MODELO es la primera en presen< 
i i t las Ultimas novedadoí. 
e n t r e ¡ O c m s m S a d o é I n d u s t r i a . 
T E L B F O Í Í O 1,1 SS. 
C 133 -18 E 
MASASE. 
E M E L C O N O C I D O G I M N A S I O J5E R O M A O - t J E S A , C O M P O S T E L A 
111 'S' 1 1 3 , E N T H B S O L "S" M ' C T B A L L A . , por $1.50 plata ai mes, á más de un 
bien montado glmnaclo, podrán usar de las dttehas corrientes, así oomo de los baños de aseo, 
fríos y templados, r del departamento médico especialidad de esta casa, donde se aplican 
tedas clames de dachas, va por la forma como por su lemperatura. general, local, semicu-
pio, renal, eserotal, e í c , frías f alternas, enyo departamento tiene suficientes camari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin aiteracldn de cuota. "Sf bajo l a d i -
r e c c i ó n facultativa de s u d u e ñ o . E n e l m i s m o se ap l i can corr ientes e l é c -
tricas, masage y se hacen lavados del e s t ó m a g o por u n a m ó d i c a cuota. 
900 alt 11-20 E 
OSA N£ 
PORO TROHCIO BROMURO DE 
O b i s p o 
V i n o B a l s á m i c o d e L o m b a 
E l mejor tónico, ol mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao y Emul-
siones para combatir con éxito positivo todas las afecciones del aparato respiratorio. 
En la debilidad orgánica que produce la grippe, no reconoce rival como reconstitu-
yente general, el 
VINO BALSAMICO DE LOMBA 
que se vende en todas las boticas de reconocido crédito. 
Depósito drincipal: Botica L A MODERNA, Dragones esquina á Manrique, Habana. 
C181 ah 
J A R A B E ! P E C T O R A L C A X . M A S T T E 
D E B E E A , C O D E I N A "2" T O L T J . 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París. 
Este JARABE es el mej jr ds loa psotoralas conocidos, pues estando compuesto de los balsámi-
cos por excelencia la BRE A. / el TOLÜ. asociados á la CODEINA, no espone al enfermo á sufrir 
congestionws de la cabeza, como sucede con los otros oalmantoB 
Sirve para combatir los catarros agudos y cróaiooj, haciendo desaparecer con bastaste pronti-
tud la BRONQUITIS mis intensa, en el ASMA sobre t)do. este JARABE será un agente podero-
so para calmar la irritibiUdud nervios* v disminuir la espectoración. 
En las personas de avánzala e md el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso^ disminuyendo U secreción hrvnquial y el eaítsancio. 
Depósito principal: B O T I C \ FRANCESA, calle de San Rafael n. «2, 
y en todas las demás Boticas y Droguerías acreditadas déla Isla de Cuba. 
C 216 alt 
esquina á Campanario, 
12-1 F 
ITElIIl 
P I L D O R A S D E C A S T E L X S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas oon método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á eada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Prec io de cada pomo: 5 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas, 
c 217 alt 11-l.F 
J E n í e r m e d a d e s d e l P e c h o 
I S F I T 0 d e G A L 
de G R I M A U L T y O , Farmacéaticos en P A R I S 
Este Jarabe, umversalmente recomendado por los facultativos, es de gran 
eficacia en las Enfeimedades de Jos Bronquios y del PuJmóu; cura los 
ResfrJarios, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza los tubérculos 
del Pulmón de los Tísicos y suprime los ataques incesantes de tos que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos 
y el enfermo recobra rápidamente la salud. 
IPAFilS, S, Une Vivienne, y en las principales Farmacias. 
F A J R A . E I J F A N X X E I J O 
ia 
Pexfamist&s de las Cortes de España, Grecia 7 Holanda 
ESENCIA ; Xjiacrecia-
— L i l a s d e UPersia,. 
EXTRACTO: G r a c i o s a . 
— I ' e a u . « i ' K s p a g T a e . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ Á LOS MISMOS OLORES 
EXTRACTO: Bo-ueiiiet ZRoyal. 
— ^Reseda 
— IMIuguet des Bo i s . 
J P A . I I I 3 , 8 , U n e V i v i e n n e , 8 , J P J L F t I S 
V I N O ¥ J A R A B E 
d e D T 7 3 A E T 
C o n Z j a c t o - I f o s f a t o d e C a l , 
EL Lado-Fosfato decaí contenido en el V i n o y J a r a b e de D u s a r t es un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños raquíticos; devuelve el vigor y la actividad á los adolescentes decuidos y linfáticos, y á los que están privados de 
apetito, fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. E n la 
Tisis facilita la cicatrización de los pulmones, 
Las mujeres embarazadas que recurren al V i n o ó J a r a b e de D u s a r t 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas 
robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á 
los niños do la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su 
benéfica influencia la Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las farmacias. 
Y 
LOS FOROS; ESTUDIO HISTORICO Y DOC-trlaal de Los Foros en Galicia y en Asturias $1 
Leyes y Códigos de Suiza, Holanda, Bélgica, Portu 
gal, Alemania, Francia y otros países-, todos Tigentes 
en Id actualidad, nuevos y bien encuadernados en 
pasta española á $4 cada tomo. Gran realización de 
libros de todas clases. 
OBISPO 86, LIBRERIA, 
Nota: SSítft opa compra tod» <i\m 7 
MODISTA MADRILEÑA.—CORTA Y EN-tatla á 50 ctíi. vende moldes pica vnnlos; adorna sombreros 4 50 cta. hace trf jes de seda á $3; oUn $2; 
y se hacen excelentes trajeb ae novia, baile y teitro, 
se dan lecciones de corte por el sistema métrico A-
mistadn. 118, entre Barcelona j Dragones. 
1307 4 30 
Aviso a los propietarios. 
En la ca'zada de San Lázaro n. 262, se reciben ór-
denes para la nneva construcción de las letrinas sis-
tema Mouras á precios módicos. 1275 5 30 
Paquita F e r r e r , modista. 
Se confeccionan vestidos para novia y trajes d« 
baile; se hacen lutos en 24 horas con economía y cor-
te parisién. Calle de Luz n. 42. 770 26-18 E 
S E A N F A B R I C A E S P E C I A L 
P E I N A D O R A 
María Josefa Rivera, recién llegada de la Penin-
sular, para ejercer su profesión, se pone á las orde-
nes de las señoras que la soliciten en Amargura 96 
muebleiía. Tel. 763. Precio un centén men»ual. 
843 15-20 
INTERESANTE 
Á108 SEES. HMMDÁD08 
É 
I N D U S T R I A L E S E N G E N E R A L 
En virtud de la gran crisis porque atra-
viesan las fincas azucareras, el que suscri-
be, Estéban D. Calnrs, ha mandado á cons-
truir un perforador automático para perfo-
rar cilindros de vapor, bombas de vacío y 
de agua, portátil, trabajando ópticamente 
con avance continuo; puede barrenar desde 
8 pulgadas hasta 7 piés de largo, y desde 6 
pulgadas hasta 3 pléa de diámetro, con la 
mayor perfección, como lo pueden informar 
en el central "Reforma," "San José," 
"Yahón" ó "San Pablo" y "Zaza," y ani-
mado el que suscribe por el buen éxito ob-
tenido. 
Hoy cfrece otra de perfección para perfo-
rar verticalmente y á cualquier grado quo 
se desee, y en cilindros cerrados sin necesi-
dad de tener que moverlos de sus asientos, 
se hacen los pitones de todas clases y se 
garantizan todos los trabajos, loa que me 
honren con sus órdenes, pueden dirigirse al 
que suscribe, ó á D. José Piguerola, Apar-
tado número 23.—Caibarién. 
D E H . A . V E G A . 
Especialista en aparatos Inguinales* 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta casa. 
Los aparatos sistema BARO no tienen competencia. 
Las señoras y niñas serán servidas por la señora 
le Vega. 
O B I S P O 3 1 1 
C 98 alt a • 1&-11 E 
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tam asa» 
SOLICITA COLOCARSE 
una joven para criada de mano 6 manejadora: tiene 
quien responda por ella. Villegas n. 101, cuarto nú-
mero 13. 1279 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga-llega con buena y abundante leche, de 4 meses de 
parida para criar á leche entera: su leche está reco-
aocida por varios facultativos y además se puede ver 
su hija: no tiene inconveniente en ir al campo: darán 
razón en Monte 206, botica y en su morada Vives 127 
1376 4-1 
SE SOLICITA 
ana criada de mediana edad, acostumbrada á servir 
para loa quehaceres de una casa de familia, que sepa 
coser j tenga buenas recomendaciones Sol 107. 
1868 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano, francesa en caía de fa-
milia respetable; sabe coser ó bien para la enseñan-
za de su idioma á un niño; tiene las mejores referen-
cias. Industria número 115 dan razón. 
1387 4-1 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora 6 criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: calzada de Vives 174 informarán. 
1378 4-1 
SE DESEA 
ura criada de mano ñu a, que conozca bien su obliga-
ción y sepa coser. Se exigen buenas referencia». Te-
niente Rev 4, 2? piso de 9 á 11 déla mañana. 
1349 4-1 
E n la calle de Cuba n. 120, 
se solicita nn buen criado de mano que presente bne 
ñas referencias de casa conocida en que últimamente 
hubiera servido; que sea de porte aseado. 
1867 4^1 
U NA JOVEN PENINSULAR ACOSTUM-brada á servir con familias principales en Espa-
ña, desea encontrar una familia respetab'e para ma-
nejadora do niños y demás quehaceres: sabe coser 
bast nte bien, y entiende del gobierno de una caía, 
por haberlo desempeñado. Impondrán y responden 
Estrella 6* 1363 4-1 
DESEA COLOCARSE 
de criado de manos ó cocinero en casa de poca fa 
milia un joven pecinsalar con buenas referencias. 
Informarán Cerro 584. 1360 4-1 
SE SOLICITA 
en la calle do Enna esquina á San Podro n. 2, una 
criada de manos que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. 1389 4-1 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CON bue 
*J na y abundante lecho hasta para dos niños y a-
probada por los médicos, tlssea colocarse para criará 
lecha entera, teniendo casas respetables donde ha 
criado y cuyos dueños la recomiendan: Oficios 15, 
fonda v posada El Porvenir, darán razón. 
1381 4-1 
/ ^ E I A N D E R A . UNA SEÑORA GALLEGA 
V.Vde excelentes cualidades é inmejorable conducta, 
dfrsea colocarse á leche entera la que tiene muy bue-
na y abnndaiite. Para más informes Ancha del Nor-
te 269. 1325 4 31 
DESEA COLOCARSE 
un individuo de mediana edad recien llegado de la 
Península de porto-n con una familia decente: im-
pondrán calle da Santiago 7, teniendo quien respon-
da de su conducta. 1328 4-31 
TTTN ASIATICO BUENCOCINERO, ASEADO 
\ J y trabijador, desea colocarse en casa particu'ar 
6 eetablecimieoto. impondrán calle de Lamparilla 
número 48. 13il 4-31 
SE SOLICITA 
una mujer de mediana edsd pata ayudar á un corto 
servicio, en San ÜTioolás 20 (altoti) esquina, entrada 
p r Laennas. 1315 4-31 
" p l ^ S K A COLOCAESE UNA GENERAL LA-
i_/van(íera y placch&dora de color en casa de bue-
na familia: sabe cnsnplir con su obligación y es t xac-
ta en fu trabajo: tiene personas que la garanticen. 
Ir formarán Monsorrste n. 7!. 1320 4-31 
UN A S I A T I C O 
huon cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
bien Rea en cna particular ó estiblecimicnto; im-
pondrán San Miguel f9. 1323 4-SI 
I ^ E I A N D E R A . — UNA SEÑORA GALLEGA 
V^aolitnalada en el país, de irreprensible conducta 
y con muy buena lecho, desea colocarse á leche ente-
ra ea casa de familia respctahle. Para más porme-
nores Ancha del Norte n. 376, bodega. 
1324 4-31 
U N C A B A L L E R O 
que desea aprender el español en poco tiempo, soli-
cit* nn orofesor. Dirigirse E r. Apartado 724. 
1332 4-81 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora en casa particular, una penin-
sular: (abe su obligación: el que la solicite su para-
•dero es en la calle de San Ignacio n. 131 en la es-
quina de Merced: tiene personas que respondan por 
sn conducta.. 13J1 4 31 
DESEA COLOCARSE 
«na señora penintalar de cocinera que sabe cumplir 
con su oblieación, tieno ouien responda por ella. I n -
formarán Compostc'a 119. 1337 4-31 
A GEN CIA - 'EL NEGOCIO" AGÜIAR 63. es-
^nLquina á O'Reilly, teléf. no 476: Necesito 24 roa-
aeiadoraK 6 c ernerás 1 camarera, 3 muchachas,! 
•vx-.hero de pareja, 6) trabajadores. Tengo 68 crian-
deras blar os r de color. 1313 4-31 
UNA Cli lANDERA PENINSULAR con bue-na y sbundante leche desea colocarse para criar 
á leche entera: rs recién llegada y tiene quien res-
ponda por ella: informarán calle "del Morro número 
11, fonda: en la misma se colocan dos manejadoras 
peninsulares. 1311 4-31 
SE DESEA COLOCAR 
una señora peninsular de criandera, de dos meses de 
parida á leen* entera: tiene quien responda por su 
conducta en Tejadillo 30, darán razón. 
1289 4-80 
$ 1 , 5 0 0 
se desean imponer en una buena hipoteca. Lealtad 
número 87. 1277 4-30 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-salar de oficio relojero, inteligente en el arte, 
bien en esta ú otra población del campo: también 
otro joven paía dependiente de comercio ú otro tra-
bajo que se presente; ambos tienen quien responda 
per ellos. Apodaca 8. informarán. 1300 4-30 
DESEAN COLOCARSE 
dos jóvenes peninsulares de manejadoras de ni ños ó 
criadas de mano; son recienllegadas y tienen quien 
responda por ellas: impondrán Apodaca 8, 
1299 4-80 
DESEA COLOCARSE 
nna señora en una casa decente para acompañar á 
otra señora y arreglar habitaciones y coser alguna 
cosa á mano 6 en máquina. Impondrán O -Beilly 93. 
Tiene personas que respondan por su conducta. 
1297 4-80 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE D. Fermín Peirega que hace 20 años vino á Cu-
ba—Vuelta-Abajo—de oficio carpintero, se presente 
en Obispo 54 para un asunto que le interesa. 
1352 4 29 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular para manejadora ó criada de 
manos, tiene personas que garanticen su conducta— 
Informaján Monte 78 platería La Guira do Oro. 
1253 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA de color, sana y robusta, con buena y abundante 
lecho para criar á leche entera, tiene tres meses do 
parida y personas que respondan por ella. Impon-
drán Salud 134. 1187 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una criandem poninsular aclimatada en el país á 
media leche ó á leche entera, de tres meses de pari-
da; tiene quion responda por ella: impondrán Cárde-
nas n. 39 1184 4-29 
UN COCINERO SOLICITA COLOCACION en ostablocimiento par haber estado siempre co-
locado en dichas casas; además tiene personas esta-
blecidas en esta plaza que garantizan su esmerada 
conducta: informarán San Bafael El Artesano, Sa-
lud, I.a Favorita, Siglo X I X , sedetía. 
1190 4-29 
Q E NECESITA UN SOCIO QUE TENGA 1500 
j^peses de capital para un buen negocio en Egido 
113 y en la misma s.'. vende una máquina Baxtera de 
6 caballos. 1202 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven isleña para criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplr con su obligación: tiene buenos infor-
mes. Bernaza 67 informarán. 1250 4-20 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, ha de ser de color 
y tener persona que responda de su conducta. Reina 
n. 88. 1258 4 29 
DESEA COLOCARSE 
una general lavandera, impondrán calle del Sal 103. 
1249 4 29 
A l 1 por ciento. 
Sin intervención de corredor so dan en hipoteca 
dos mil pesos. Reina 13, Botica mfjrmarán. 
1247 6-29 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular aseada y do toda confianza eu casa par-
ticular con buenas recomedaciones. Amista*! 15; eu 
la misma una excelente criandera peninsular do 15 
días de parida para criar á leche entera: tiene peno-
ñas que respondan por olla 11MH 4-29 
DESEA COLOCARSE Dtf PENINSULAR de mediana edad, de moralidad 6 inteligente, no tie -
ne inconveniei te en ir a) campo, lio majord< mís pe-
sador do caña, sereno, vigilan'o ó en esta de cobrador 
ó portero ú otra cosa análcgi; tiene quien lo garan-
tice. Virtudes 13, bodega inforasrán á tydas horas. 
124 i 4-29 
SE SOLICITA 
una criado de mano que sepa coser y uoa buena la-
vandera con buenas referencias para el campo. Nep 
tuno 63. 1238 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color en casa particular para maneja-
dora ó criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y'iene personas que la recotnieudef; impon-
drán calle de Jesús María 114, á todas boros del dia 
1238 4-29 
$25,000 oro 
se emplciin en una, dos, tres ó cuatro casas con es-
tablecimiento ó en hipoteca en partidas ó una sola al 
8 por ciento. Razón Galiano 93, camisería. Sin co-
rredor, nunque no esté puesto anuncio de 7 álO. 
1231 4-29 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero en general peninsular, tieno quien res-
pgoda por él. Icfjrmarán en Reina 73. carnicería. 
1208 4-2Ü 
DESEA COLOCARSE 
una buena cocinera y tiene persones que la garanti-
cen. Informarán Oficios cúmero 15. 
1316 4 81 
Criada de mano. 
Se solicita con referencias abonándole buen suel-
do en Manrique frente al número 48. 
1317 4-31 
SE OFRECE UN HOMBRE FORMAL COMO para criado de mano, portero, ídem cafetero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene muy buenas reco-
laendacione» Calle de Empedrado número 3. 
1200 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular con familia decente para criada 
de mano ó manejadora de niños: informarán San Pe-
dro número 14, altos. 1269 4-80 
SE DESEAN COLOCAR 
dos jóvenes peí iasuKres para el servicio de criadas 
de mano, ^oncoreia 181 iiuDnaarán. 
1310 4.31 
TXESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI-
JL/r,ero y repostero poninsu'ar, oltero, para alma-
cén, como para cua;qaiera clase de cooini, lo mismo 
para esta que para cualquiera punto de l i isla: tiene 
recomendaciones de casas donde ha trabsjido Do 
10 á 4 tarde. Teniente-Rey n. 19, bodega erqnina á 
C°ba. 4 30 
DESEA COLOCARSE 
rma peninsular de criada de mano ó manejadora; tie-
ne quien reeponda. Infirmarán Gloria 18, altos. 
1288 4-30 
Los d u e ñ o s del "Teatro de Cará-
eas,'* en Carácas, capital de la B e p ú -
l)licade Yenezuela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
propí)giciones por c o m p a ñ í a s de zar-
zuelas qse quieran i r á aquella capi-
t s l . 
Dicho teatro es el m á s bello y cd-
modo de Yenezuela, tiene capacidad 
hasta para mi l doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mi l pesetas 
por fancidn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sohre l a 
entrada. 
Dirigirse ÍÍ Francisco J . I s túr i z , en 
Carácas, calle Este i , n ú m e r o 36. 
Dirigirse paraEalogramas: 
I s t i z , Carácas. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, de 4 meses de parida de-
sea colocarse para criar á leche entera: teniendo per-
sonas que informen de su buena conducta. luforma-
rán Lamparilla 98. 1228 4-29 
XCELEMTE COCINERO DE COLOR, MUY 
Líagil y cumplido en su obligación, desea una colo-
cación estable en caoa da moralidad, sea de corta ó 
crecida familia. Presenta los mejores infirmes de 
1» casa donde ha servid^ largo tiempo. InfoTman 
Aguila 101 altos. 1197 4-29 
SE SOLICITA 
un jardinero para formar y cuidar un pequeño jardín 
debe tener persona que informe de su conducta O-
brapía 57, altos. 1222 4-29 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLO-carse en casa de una fimilia respetable, para 
cuidar uno ó dos niños, es una pesona de toda con-
fianza. También puede acompañar á nna señora so-
la y puede dar buenos informes. Prado 33. 
1208 4-79 
U n joven peninsular 
solicita colocación para criado de mano ó ayudante 
de cocina ó portero, lo mismo para Ja ciudad como 
para el campo: edad 20 años, recién llegado, tiene 
quien responda. Rayo P0, darán r?zón. 1188 4 29 
SE SOLICITA 
Una pfninsular para criada de msno ha de fregar 
los pisns sin esa condición es inútil que te presette 
Sueldo 15$ plata v ropa limpia. O'R^ylly 6 &h.c-n. 
1218 4-29 _ 
8.000$ 
Se toman con hipoteca siibro cuatro casas de man-
posteiía que valen 28,000$ Dragones 58 Tintorería. 
1216 4-29 
SE NECESITA 
una criada para los quehaceres de una corta familia. 
Ha de dormir en el acomodo. Amargara 71. 
1237 4 59 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse; tiene 30 años de práctica de co-
cina, inteligente para compr-is como para cocinar 
bien sea á la española ó criolla, para establecimiento 
ó particulares: tiene personas que respondan de sn 
conducta. Informarán callo de Teniente Rey núme-
ro 97 entre Prado y Zalueta en la bodega: en la mis-
ma desea colocarse un cocinero blanco peninsular 
con buenas referencias. 1191 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una criandera de color do 2 meses 11 dias de parida, 
con buena y abundante leche para criar á media le-
che: tiene personas que la garsaticen: impondrán ca 
lie de Mw.riquan. 125. 11S9 4-29 
DESEA COLOCARSE 
una criandera recién llegada de la Península, casada, 
de dos meses de parida, para criar á media leche: es 
primeriza. Informarán Blanco 15. 1209 4-59 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME diana edad para coser bien en máquina ó á roa-
no toda clase de costura ó para acompañar una seño-
ra ó para ama de gobierno; dando las mejores reco 
mandaciones, ó para los quehacerea de la casa en la 
Habana ó el campo: impondrán Empedrado 42 de 10 
á 5 de la tarde. 1235 4-29 
CRIANDERA PENINSULAR, 
de un mes de parida, con leche buena y abundante 
se ofrece: informarán Baratillo 9, altos. 
1233 4 29 
C 852 64-lJn 
DESEA COLOCARSE 
nn cocinero peninsular; tiene quien responda de su 
buena conducta y sabe cumplir con su obligación; 
«n la miema hay un moreno para ayudante o frega-
dor, tiene pocas pretensiones. O'Reilly 90. 
1283 4-30 
"TTNA CtilAOA DE COLOR DE MUY BÜE-
K J nos antecedentes desea encontrar una casa de fa 
milia respetable para servir á la mano j coser ó ma-
nejar niños; pues entra en todo; no tiene inconve-
niente en ir fuera de la ciudad; tiene las mejores re-
ferencias. Lamparilla 98. 1268 4-30 
SE SOLICITA 
ana criada para serAir á la mano. Cuba número 32. 
1259 4-30 
SE NECESITAN 
oficialas y aprendizas de modista Habana núm. 78. 
1264 4-SO 
*TTNA SEÑORA DE MORALIDAD SOLICITA 
%J una niña de 11 á 13 años, blanca ó de color, cu-
jos familiares tengan á bien confiarle su alimenta-
ción, educación y vestuario, pues se le tratará como 
á una hija. Asi mismo tenemos un magnífico portero 
y una eecelente criandera con referencias. Informa-
Tán Aguacate 58. Teléfono 590. J. Martínez y Hno. 
1305 4-30 
SE D E S E A ACOMODAR UNA BUENA criada de mano, peninsular, sabe bien eu obligación y 
coser á máquina: tiene informes de la última casa 
donde prestó sus servicios y personas que respondan 
por su conducta. Informarán Villegas 105, accesoria. 
1272 4-80 
DESEA COLOCARSE 
«na señora peninsular para cocinera de corta familia: 
tiene quien responda de su conducta y respecto á 
euoldo, según convenio. Informa á todas horas el en-
cargado de Aguila 114. 1287 4-30 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DE UN MES de parida, de buena y abundante leche, desea 
acomodarse de criandera á leche entera: tiene quien 
responda de su conducta. Vives 163. 
1285 4-30 
CRIANDERA. 
Desea colocarse á media leche, de dos meses de 
jparida; tiene quien abone por su conducta. Com-
poetela 119, altos. 1263 4-39 
E n I n d c s t r i a 28 
§e folicita una pertona bianca ó de color que tenga 
2uien reeponda por ella, que ayude á los quehacerea e un? "•̂ •"x y acompañe a una, señora. 
1390 4-30 
SE &Ov.íCITáN DOS CRIADAS PARA CASA de corta familia, una para la codna y ayudar en 
lo que se ofrezca, y la otra para crisda de m-no que 
enf.enda algo de rnetura: ha de salir á la calle y Jor- j 
piir en la cas». Maloja 20. entre Amila y Angalei. I 
¿e lai 9 de la nwBao» eu sdelaníe, 2271 .1-30 ' 
QUIERE USTED CELADOS DE CONPIAN-za. pídalos á Aguiar 69, esquina á Obispo. Tole-
IOIJO Í72 ó á las sucursales del Vedado, 7 esquina á A 
y Jesús del Monte, Puente de Agua Dulce: tenemos 
cocineros, cocieejas, criados, criadas, niñeras j toda 
clase de sirvientes de ambos sexos con referencias 
1225 4-29 
SE SOLICITA 
una criada de mano para una familia sola: informarán 
Mercaderes 39, altos. 1220 4-29 
DESEA COLOCARSE 
un aprendiz de sastre adelantado para bajista para 
eeguir ni oficio para el campo ó para la Habana. Vi 
llegas 48 informarán. 12̂ 7 4-29 
UN MUCHACHO 
de 12 á 16 años para establecimianto, que sepa leer y 
escribir. O-Reilly 66, colchonería. 
1255 4-29 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de criada de mano: recomendaciones las 
que se pidan. Informarán Apodaca n. SI. 
1243 4-Í9 
UNA BUENA COCINERA DE COLOR DE-sea colocarse en casa particular: es aseado y tie-
ne quien responda por su conducta. Bernaza 63 im-
pondrán. 1198 4-20 
AVISO. UN JOVEN PENINSULAR RECIEN llegado de su país desea colocarse de criado para 
cualquiera trabajo ó dependiente para lo míame; no 
tiene inconveniente en ir para el campo Inquisidor 
14 carbonería informarán y responden de su conduc-
ta. 1144 4-27 
ALOS SEÑORES FARMACEUTICOS. SOLI-cita colocación en el campo un dependiente con 
veinte años de práctica, casado, sin hijos, prefiriendo 
un destino donde pueda tener á su señora: tiene to-
das las referencias que le pidan. Informan Campa-
nario 112. 1147 4-27 
INSTITUTRIZ. UNA SEÑORITA FRANCESA desea una buena easa para odusar niños; puede 
dar buenas recomendaciones. Darán razón en La 
Primavera, Muralla 49 y en el Vedado, Linea 91. 
1182 8-27 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero sin grandes pretensiones: tiene 
quien lo garantice. Cárdenas 67 infirmarán. 
1174 4-27 
SE SOLICITA 
úa muchacho para el aseo de los baños. Monte n. 
Baños y barbería. 1150 4-27 
TSNGO PARA COLOCAR CRIADAS, COCI-neraf, crianderas y sirvientes y trabajadores de 
todas clases: compro y vendo casas, prendas y mue-
bles. Doy dinero con garantías, facilito cochea de 
lujo y para mndndas y vendo alcohol de 40 grados á 
$1-50 garrafón. Reina 28. Telefono 1577. 
1169 4 27 
APRttNDICES PARA IMPRENTA. SE NE-cesitan dos, prefiriéndolos si es posible que ten-
gan conocimientos en el arte; en la misma se necesi-
ta una muchacha de 11 á 12 años, blanca ó de color 
psra el manejo de un niño. O'Reilly 87 librería La 
Poblicidad. 1172 4-27 
S E N E C E S I T A 
una criada para corta familia, que sepa coser. Veda-
do, Paseo 21. 1156 4-27 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE TRES meses y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse para criar á leche enrera; es 
cariñosa con loa niños y tiene quien responda por ella: 
calle de Cárdenas n. 9. 1226 4 29 
UNA JOVEN PNINSULAR DESEA COLO carse de manejadora ó criada de mano; también 
sabe cocinar á la española: tiene personas que la ga-
ranticen, é informarán Gloria n. 125, á todas horas 
1219 4-29 
C O C H E R O . 
Un joven dê ea colocarse: tiene buenas referen-
cias de donde ha estado: informarán Virtudes y Con-
sulado, bodega; el dueBô  1171 4-27 
Una general cocinera 
que desea colocarse en casa particular ó casa de 
huéspedes. Vivo en Bernaza. 63 
1159 4-27 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS DE mano 6 manejadoras con buenas referencias y a 
cottumbradas al trabajo y limpiezas de casas decen-
tes, pueden dar informes de las casas donde han es-
tado. Informarán Genios esquina á Morro, carnice-
ría. En la misma se desea colocar una criandeja á 
leche enter de 3̂  meses de parida. 1256 4 29 
Una joven peninsular 
recién llegada desea colocarse como para coser y 
limpieza de habitaciones: tiene suficiente garantía: 
Mercado de Tacón altos de la botica "La Central," 
darán razón. 1135 4-27 
UN JOVEN ESTUDIANTE DE LA UN1VER-sidad desea una colocación para llevar los libros 
en alguna casa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkeepsai por espacio de 
tres años. Habla y escribe el inglés y ñ-ancés ya ha 
estado colocado en casa de D. Juan Ceballos y Cp., 
eu Nueva York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es-
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á 3 de la tarde. 039 15-16 
S E T OMATí 
$3,000 oro en hipoteca sobre un solar. Dirigirse á 
B. Abadie, Hospital J. 1075 4-26 
SOLICITA COLOCACION UNA MUJER pe-oinsular para manejadora ó criada de mano tiene 
personas que respondan de su buena conducta: »uel-
do 15 pesos plata y ropa limpia. Consulido 97. 
108f 4 26 
TENEDOR DE LIBROS POR PARTIDA DO -ble. Ofrece sus servicios á los que deseen util i-
zarlos. Habla inglés y conoce el Código en lo rela-
tivo á su prcf sión. Dirección C' rralea 96i de 10 
de la maSaoa á 3 de la tarde. 1112 4-26 
(CRIANDERA GALLEGA ACLIMATADA EN y'el país, desea colocarse & medía leche ó leche en-
tera la que tiene buena y abundante, parida de tres 
meses: i.n la m'sma ee coloca tira niña ("e nueve a-
fios en easa de mucha moralidad: se responde 6 i .-
forma de las dos en Apodaca n. 6 ó en Salud 185. 
1109 4-26 
OJO A L ANUNCIO 
se solicita un individuo, que sea hombre f lerte y de 
trabr-jo, sepa leer y escribir, haya estado en fabrica 
de licores, sea entendido en la fíbricación de ellos, 
y en los demás trabajos que so hacen en la fábrica, 
como es; buscar tapas en gurrofonar lacrar etc. Que 
te;.ga persona» que acrediten au conducta. Para 
toas pormenores, en el despacio de efta imprenta. 
1108 4 26 
SE SOLICITA 
uu aprendiz de carpintero que sepa enregilla": im-
pondrán calzada del Cerro n? 506 interior 
1101 4-26 
DESEA COLOCARSE 
de criada de msno ó maüfjidora una rcuchacha pe-
ninsu ar sabe cumplir con sn obligación tiene perso-
nas que la recomienden. Lamparilla 22 darán ra-
zón. 1105 4-2'? 
VIAJANTE. 
Una pereoua de reconocida competencia_ en el co-
mercio y con las mejores referencias, solicita repre-
sentación de casas respetables para viajar por la Lia . 
Belascoaín 117, entre Reina y Salud, informarán. 
1065 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para criada de mano en casa de cort* fami-
lia ó para manejadora; con buena rífereneia y reco-
menoación si la desean: no hace mandados ni va 
fuera de la Habana Informarán Lampar lia 48. 
1066 -1-25 
DESEA COLOCARSE 
un matrimonio peninsular sin hijos, él de cocinero y 
ella de criada ó manejadora; entiende de cocina y de 
costuro; lo nrsino juntos que separados. Informes 
Villf Ras 9. 1C68 <-25 
$3,000 oro. 
Sin intervención de corredor se desea imponer en 
hipoteca en una buena casa que eité bien situada. 
Informes Mercaderes 23 á todas horas. 
1064 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color y que sepa cose'-. A-
margura 49̂  1062 4-25 
SE SOLICITA 
una cocinera y una manejadora quesean de color. 
San Lízaro 240. lOCi 4-25 lá  '¿ . lUbi 4-Vñ 
200^000 pesos al 9 por ciento. 
Hasta en partMss de á 500 pesos se dan con hipo-
te a Dragones 78. Plaza del Vapor n. 40, baratillo 
El Clavel. 1052 4-25 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, cnticmle de costura y tiene personas que respon-
dan por ella. Informarán Amargura 51, casa par-
ticular. 1057 4-25 
U N A L A V A N D E R A 
de color solicita ropa para 'avaren su casa sea de ca-
sa particular ó establecimiento. Impondrán Indio 16 
Amalia Rodríguez á todas horas. 1044 4-2T 
SE OFRECE 
un hombre formal como para criado de mano ó cafe-
tero, ídem para portero. Tiene muy buenos infor-
mes d« su conducta. Calle de Empedrado n. 3. 
1038 4-25 
UN PENINSULAR DE 33 AÑOS SOLICITA para acompañar á una familia que en la próxima 
temporada marchen á la Península, es persona de 
confianza y tiene informes de la misma casa donde 
está sirviendo que ea respetable: razón hotel Sarato-
ga ó Egido esquina á Merced, bodega, de 12 á 8. 
1138 4-27 
SE SOLICITA 
una criada que entienda de cocina y ayude á los que-
haceres de la casa, prefiriéndola blanca y que sea 
peninsular. Informarán Linea 81. Vedado. 
1183 4-27 
Cerrajero m e c á n i c o 
catalán, recién llegado y de 24 años de edad desea 
colocarse en la capital o en ingenio. Informarán Sta. 
Clara n. 5. 1130 4-27 
DESEA COLOCARSE 
tma nodriza de un mes y medio da parida, con buena 
y abundante leche y excelentes recomedaciones. Se 
coloca á 'eche entera, S&n h ímg 37^ <?afé 
• m ^27 
Ocho por ciento al año . 
$50,0CO 
Se dan con hipoteca. Amistad 142, barberil de A-
gnilera y Concordia S7. 1053 4-24 
GO 
A LOS PROPIETARIOS 
se desea comprar una casa moderna, por las calles 
de Acosts, Jeuís Maria y Merceá entre Compostela 
y Cuba do cinco á eeis mil pesos, sin corredores. 
Acosta 42, de 7 á 11 y de 5 en adelante. 
1100 ' 4-1 
SE COMPRAN 
por acuerdo de consejo de familia, para imponer can-
tidad de menores, cuatro casas de $1,000 á 5 000 ca-
ca nna, que eeté i bien situadas dentro ó fuera de la 
ciudad y otra de 10 á 12,000. Directamente se reci-
ban órdenes en San Lázaro cúm 121. 1383 4-1 
¡ O J O ! 
Se compran tauquea que contengan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte etquina á San N i -
colás, fairetería. 1115 15-26 E 
E i M S . 
PERDIDA SE RUEGA A L COCHERO O A la persona que recejió una maleta de uso, conte-
niendo ropa» en un cocha de alquiler, carrera del 
paradero de "Jesús del Monte" á San Miguel 84, de 
5 á 7 de la tarde del 26 se sirvan devolverla en la 
misma cas» San Miguel 84 que se gratiñeari. 
1216 4 29 
SE HA EXTRAVIADO 
una perrita blanca de agua que entiende por Linda, 
de Obiapía 115 Se gratificará á la persona que la cn-
treguo en la misma casa. 1311 4-31 
PERRO DE CAZA EXTRAVIADO, 
entiende por Tan, color blanco orejas chocolate raza 
puente, se ha perdido en el trayecto de Cantarranas á 
Mariarao, el que lo entregue en 1» Plaza del Vapor 
62 café el Gallito, ó en la bodega de Cantarranas se 
rá giatiíicado. 1214 4-29 
Casas flesiM.MÉSFlfe 
L A S T B E S CORONAS 
Ponda y café, situado en Egido n. 16, de Fernández 
y Dopazo. 
Los dueños de este establecimiento que han abierto 
sus puertas al público el día 16 del corriente, parti-
cipan á cuantos quieran favorecerles,que allí encuen-
tran además de un excelente cocinero, esmerado 
aseo y precios redaoidfsimos. 
Egido 16, TRES CORONAS,—Jueves y domingo 
hay Caracoles á la Andaluza, 989 8-23 
ALQUILEBES. 
Industria 53.—Se alquila esta hermosa casa com-puesta de sala, comedor, zaguán, cinco cuartos ba-
jos, un salón alto, patio, traspatio, agua y propia pa-
ra una numerosa familia: impondrán calle del Cristo 
número 33 ó en la misma calle número 14. 
1356 4-1 
SE ALQUILAN 
cuatro hermosas habitacionei altas, juntas ó separa-
das, muy ventiladas y frescas y un bajo muy lindo á 
familia de moralidad. Obrapía 51, casi esquina á 
Habana. 1361 4-1 
SE ALQUILA 
La parte alta de la casa Dragones 106: informarán 
eu Reina 37, 1375 4-1 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y amuebladas con servicio y 
entrada á todas horas. También se dá de comer si lo 
desean Virtudes 12, á dos cuadras del Parque. 
1385 6-1 
E n Compostela 150 
se alquilan fiestas y hermosat Imbitacíones altas y ha 
jas, con vista á la calle, pisos de mármol y de mosái- j 
ep y iíAfteg g rá t ^ * preoiíí» aiídioos, 1382 ín l j 
PROPIA PARA UNA VAQUERIA 
y próxima á desocuparse la Estancia San Nicolás en 
las faldas del Castillo del Príncipe, de dos caballe-
rías menos cordeles con parte de regadío por atrave-
sarle la zanja real, se avisa á las personas que están 
interesadas por ella ó al primero que la desee para 
que pase á la calle de Santo Domingo 4t, en Maria-
nao, donde informarán sobre el arrendamiento, se 
advierte que hay algún interesado en que no te a-
rriende y hacer creer qae ya lo está, por lo que se lla-
ma la atención á los interesados para que se dirijan 
personalmente á los dueños. 1380 4 1 
Cuba número 39. En esta hermosa casa se alqui-lan habitaciones frescas y ventiladas, suelos de 
mármol, inodoros á la americana, abündalicii de a-
gua; con muebles ó sin ellos á 10 60 y 12-75. 
1342 4 31 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo 35, en el número 32 de la misma calle 
informarán. 1347 4-31 
Prado n ü m e r o 89 
casa de familia se alquilan habitaciones con vista á 
la cal'e, lujosamente amuebladas, con toda asiston-
cia á familias de moralidad. 1821 4-31 
Cristo n ú m e r o 33 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados entresue-
los, con vista á la calle, todo el servicio necesario y 
entrada independiente: en los bajos darán razóu. 
1318 4-31 
Se arrienda 
parte de fórrenos en la ñnca Santa C italina con casa 
para industrias ó cultivos; pues están sobre el Ve-
dado en punto sano y elevado. San Nicolás 122 es-
quina á Dragones imnondrán1 
1329 4 31 
En la espaciosa casa Aguiar número 95 se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con ó sin asis-
tencia á precios sumamente módicos: se dan y piden 
referencias en la misma. 1327 4-31 
Se alquila en casa fie f imilla respetable, á señoras solas, dos magnífnas habitaciones altas, nuevas y 
frescas, con balcón, azotea, exmiaado y agua. A'qni-
ler '7 posos oro. Animas número 89 
1334 lí-31 
SE ALQUILAN 
en $26.50 oro. unos altos en Desamparados núra. 30. 
Impondrán Mercaderes 22. 1338 4 31 
SE ALQUILA 
la casa de dos pisos Comulado 68: tiene nueve habi-
tac'onesJalquiler $63 60 oro. Informarán en la misma 
1233 5-51 
SE ALQUILA 
una hermosa habitación alta con su antesala eu casa 
de una señora respetable qne vive con BU hijo, á un 
caballero decente, con ó si a muebles. San Isidro 
núm. 23. 1340 4-31 
En el Vedado por diez peéoa en la calle 4 entre 13 y 15 ae alquila una accesoria con cuatro ha-
bitaciones, agua, patio y traspatio. También se al-
quilan cua toa a cuatro, cinco y G pesos con falida 
independiente uno de otro. Línea 106, está la llave 
é informarán. 1312 4-31 
En seis centenos al mes se alquila en casa do fami-lia respetable un cuarto alto, con asistencia, ali-
mentación y muebles á una señora ó caballero de al-
guna edad Se exigen referencias. Animas número 
107 imnoedrán. 1309 4-39 
Sn alquilan en casa de m3ralidat donde no hay ni-ños ni se admiten, unas habitaciones altai y bajas 
con patio y agua, son muy frescas y espaciosafl; en la 
miema se venden unas vidrieras y mostrador. Amis-
tad 118, se solicitan aprendizas adelantadas qua sean 
blancas. 1306 4 30 
Desde el 14 del próximo mes de Febrero se elqui-lan los bajos v entresuelos de la casa calie de 
Compostela n. 6R, ocupada hasta esa f 'cha con el 
almr.cén de vicos de los señores Diego Vega y Cp., 
pueden tratar sobre efte particular en Habana 110, 
d e S á S . 1294 4 30 
En tres onzas y un doblón oro la casa San Miguel n. 33, á dos cuadras del Parque, con citatro cuar-
tos bajos y dos hermosos altos, con servicio arriba; 
prrpia para cualquier clase de establecimiento. Eiitá 
pintada de nuevo. Se exijea RÓlidas garantías La lia -
vo en Ja bodega esquina á Amistad y h ;blon direc-
tamente con 1* dueña. Industria 79. 
1295 4-30 
SE AXÜQUILA 
una hermosa ca»a quinfa muy espaciosa y en buen 
punto calzada de la Infanta 47, próxima al Paseo do 
Carlos I I I . Informarán en Carlos ÍII n. 2, café, 
1291 8 30 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 340 con comodidades para una 
regular familia, la llave en la bodega y su dueño O-
bispo 104, hitos. 1278 4-SÍO 
SE A L Q U I L A N 
en San Ignacio 50, ventiladas habitaciones con pisos 
de mármol, propias para escritorios ú hombres solos. 
1286 4-30 
SE ALQUILA 
para dos seBoras solas ó para nn matrimonio sin ni-
ños los bajos ó altos de la ca'a Aguiar 28: ecn muy 
frescos y muy bonitos: precio de cuatro á cinco cen -
tenes; en la misma informarán. 
1283 4-80 
SUSPIRO N. 7. 
Se alquila esta casita en catorce pesos oro, nada 
menos, y buen fiador. La llave en frente. El due-
ño Jeeás del Monte 314, mañanas y tirdes. 
1280 4-SO 
Y E D A B O . — B n e n a eportnnidad. 
Se alquila, en las mejores condiciones, la espacio-
sa y saludable casa Calle 2 esquina á 15. Informan 
en la misma casa y en Mercaderes n9 19. 
1308 4-30 
Acabada de reoditicar ee alquila la fresca y cómo-da casa San Rafael 85 Tiene sala, zaguán, sale-
ta corrida, s'ete cuartos, saleta de comer, baño, dos 
inodoros, agua y hermosa cocira. La llave eu el 88 
Impondrán San Nicolás 67. 1314 4-30 
Prado 115. 
Se alquila una hermosa hibitación amuebl ida para 
alojamiento de un hombre solo, de costumbres for-
males. Contiene agua corriente y luz eléctrica. 
1298 4-30 
Se alquila un» hermosa habitación nita y non vinta á la calle, á matrimonio sin niños ó á caballeros 
»olo, con muebles ó sin ellos; en la misma so dehea 
tomar una ó dos cantinns para repartirlas á domici-
lio; es casa particular. IÚformarán Aguacate 122. 
1296 4-30 
Se alquilan tres habitaciones con balciínes á la ca-llej En la misma se confeccionan vestidos por el 
mejor sistema de corte que se conoce y que tan bue-
nos resultados está dando. Amistad 49, altos de la 
sombrereiía. (No pregunten en loe bajos). 
1292 4 30 
Se alqu'lan habitaciones juntas ó separadas, con vista á la calle y todo el servicio arriba, á hombres 
solos ó matrimonio sin hijos; h»y a'gunae alquiladas 
que si conviene se la ceden á unos precios mó'Jloos, 
teniendo el paseo de San Lázaro para eatretenerse 
un rato el domingo. San Lázaro 175, altos inform s.-
rán: entrada independiente. 
1229 4-29 
Cnba n i ímero 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una her-
mosa sata con vista al mar: también hay un local 
propio para depósito. Precios muy baratos. 
1194 6-29 
SE ALQUILAN 
los hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belascoaín, informarán en la bodega de 
enfrente. 1196 4-29 
la magnífica casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente con to-
das las comodidades para una familia aco-
modada 6 para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Rey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-2Ü 
SE A L Q U I L A 
una magnífl-ja habitación con dos balcones y otra in-
terior con muebles y luz, con asistenoia 6 sin ella. 
Amargura C6 altos.' 1240 4-29 
BNNEPTUNO 19 
se ceden rspaciosas y ventiladas habitaciones con 
vista á la calle, hay cómodas caballerizas y local am-
plio para coches: entrada á todas horas. 
1212 4-29 
SE ALQUILA 
En el mrjor punto del barrio de G uadalupe una casa 
hermosísima compuesta de zaguán, sala, antesala, 
saleta, 6 cuartos bejos y S'>is alto», cuarto para cria-
dos, baño, cocina, caballerizas, inodoros en los bajos 
y en los altos, patio j traspatio. Las paredes están 
entapizadas lodos los suelos son de mármol ó mo-
fáico y todas las hubitacionss tienen agua y Icvama-
nos fijos. El precio es módico y para tratar de él y 
demás condiciones dirigirse al bufete del Dr, D. Ri-
cardo Dolz, Aguiar 92. La Casa Blanca, de 2 & 5, 
1223 4 29 
SE ALQUILAN 
á hombres solos dos magníficos cuartos nltns con bal-
cón á la calle en la hermosa y fre sca casa Consulado 
n, 124, una cuadra de los teatros. 1201. 4-29 
SE ALQUILA 
en 7 centones so alquila la casa Concordia n9 123 
con sala, saleta, cuatro cuartos, patio, traspatio y 
espaciosa cocina. La llave en tJ 121 6 impondrán 
en Lealtad n? 121 de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 6 
de la tarde, 1213 4-29 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos con agua cocina y cloaca á un ma-
trimonio sin hijos ó á señoras solas. Tienen gran 
azotea. Galiano ICO. 1205 4-29 
Vedado.—Se alquila una hermosa casa de cons-trucción moderna con cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una coi ta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galería y hermoso jardín. 
En la calle 12 número 15, informar4n. 1185 15-29 
Parque Central.—Se alquila por siete centenes un departamento con cuatro balcones á la calle, cla-
ro y fresco á voluntad, libre de mosquitos, inmejora-
ble como recreo y aclimatación: en 61 alquiler se 
comprenden los servicios de criado, gas y portería. 
A propósito para hombro solo. Virtudes 2 A, altos. 
1189 8-29 
O R E I L L Y 66. 
Se alquilan les higos propios para establecimiento. 
1192 4-29 
SE ALQUILA 
la bonita y fresca casa de alto y bajo Bayona n. 4, a-
cabada de pintar y reparar. Informes en la bodega 
donde está la llave. 1195 4-29 
SE A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo calle de Lamparilla núm. 59: en 
el tren de lavado, enfrente, está la llave é impon-
drán. 1207 4-29 
No es casa de vecindad. Con agua y todo indepen-diente á matrimonio sin niños ó señoras solas de 
toda decencia y moralidad, en Merced 59 se alquilan 
dos habitaciones entresuelos, no son á la calle ni se 
admiten animales, tinas con plantas ni se abre la 
puerta después de las diez: garantía dos meses en do-
pósito, prcii riendo nn fiador. 1175 4-27 
SE A L Q U I L A N 
heimosas habitaciones, Obrapí.i 51 entre Haba.na y 
Compostela. altas y con todo servicio arriba, á per-
sonas de moralidad: entrada á todas horas, 
1145 4 27 
SE A L Q U I L A N 
dos hermoso» y frescos enirtsaeiuB cou vista á la ca-
lle propio para escritorio ó bufete. Impondrán Aguiar 
V E D A D O 
En el chalet la Luna ee alquilan habitaciones con 
asistencia ó sin el'a, reoomendándolas por lo céntri-
co y ameno del sitio, con vista al parque y alumbra-
do con luz eléctrica. Dirigirse calzada y paseo. 
1178 26 27E 
Cnba n i ímero 86 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca-
llo, amuebladas á personas de moralidad, 
1163 4-27 
Chacón n i ímero 39 
Casa de corta familia, se alquila nna habitación 
baja, propia para matrimonio ó persona sola; cruíau 
por esta calle todas Iss lineas del Urbano y hay telé-
foso: eu la misma se solicitan aprendizan de modista 
1158 4 27 
SE ALQUILA 
la magnífica casa de Prado 66, de alto y bajo; casa 
nueva con baño, inodoro y todas las comodidades. La 
llave en el 61 y para informes O'Reilly 23, 
1133 4-27 
SE ALQUILAN 
dos hermosas habitacionee; una con dos balcones á la 
calle. Monte n. 5 por ¿íulueta, entresuelos. 
1143 4-27 
los bajos de Chacón n . 7: en los altos informarán. 
1173 4-27 
ÍIABIT ACIONES 
altas á hombres solos, con ó sin muebles, con servi-
cio de criado, gimnasio, baños gratis: entrada á tndas 
horas. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
1164 4-27 
Se alquila la hermosa casa Sa ud 50, con todas las comoiidades para una familia de gasto, tiene za-
guán, sala, ante sala, comedor, 6 cuartos bsjoe 8 en-
ti-esee os dos altos al fondo, cuarto de baño con du-
cha é inodoros, etc. Su último precio 7 onzai. Infor-
marán en la misma cara á todas horas. 1148 4-27 
E n el barrio del Angel 
se alquilan los magníficos altos de Peña Pobre n. 25. 
1161 4-27 
SE A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Consulado 38, com-
puesto de sala, comedor, tres cuartos, cocina inodo-
ro. En los bajos informarán. 1151 4-27 
A los especnÍAíiores. 
Se arriendan ó venden dos solares, uno en el ba-
rrio de Atarés y otro en el de San Nicolás. Príncipe 
Alfonso 18, botica, de 12 á 3. No so admite SÍ gun-
da persona. 1155 4-27 
SE A L Q U I L A 
en 4 onzas la gran casa Egido 75, con sala, 9 cuartos, 
gran cocina, Hvudero y patio; propia para mucha 
f.milia. almacóa ó fonda La llave al lado. Trata-
rán Galiano 24 y Obispo 27. 11B3 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos bonitas y frescas habitaciones altas á matrimonio 
sin niños ó á nereona sola, en casa do corta familia. 
Paula n. 36. * 1128 4 27 
Con toda Bsistencía y comida 
en cnsa de familia privada se alquila una habitación 
con ba'cón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
rilla n. 74, fíente á la plaza del Cristo 1133 4-27 
SE A L Q U I L A 
la cata Antón Recio n, 52, con sala comedor cuatro 
cuartos, gran patio, 3 llaves de agua, cocina, gran 
B¡>lón para lavar y azotea. Su dueño Fact^iía nú-
moro 11. 1131 4-2? 
SB ALQUILAN 
los ontresiielos de la cae* Mnral'a i limero 37 A. es-
qu na á Aguiar. Ir.formaráa en Aguiar número 99. 
108» 8-26 
8e alquiíii la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97 impondrán 
V8S 8- 26 
Se alquila para cualquier industria con fu?rza de 
vapor ó sin e la, ó para c»fé, fonda, bodega y billar 
por tener bastante capacidad para todo, un eran sa-
lón de e quion, con 30 varas de largo por 20 de ancho 
y con 9 puerta-** por San Ba&el y 4 por S n Francis-
co, tiene agua, inoloro y 2 divisiotea nara almac éa. 
Al ludo en la fábrica de muebles, pf.r San Francisco, 
informarán. 1073 8-'¿6 
A M I S T A D 91. 
So alquilan los bajos de esta casa propios para de-
pósito ó alma- éu ó bien psra establecimiento: infor-
marán eu los altos. 1114 5-2í? 
EN DOCE CENTENES SE ALQUILAN LOS hermosos b ijos de la casa Santa Clara n. 2, com-
puestos de sa'a, saleta, comedor, cinco hermosas ha-
bitaciones, patio, tra»paíio, o¿ua, ote,, eto A f imi-
llas únicame- ta, Infirmes en el n, 7 ó en les altos, 
1096 la-25 7 i 26 
V E 
Se alquila cu preoio mó iico la espaciosa y e'egac-
te casa que ccapó c! gf-ner.il Salanianca en la caile 9 
número 95: tiene tod r el comfort necesario para una 
familia acomodada y degusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informarán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 1010 10-24 
V E D A D O . 
Se alquila la casi caile 7 núm. 135, timo 5 cuartos 
cuarto do baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Tenionte Rev núm 1. 
1< 37 8-2 t 
SE ARRIENDA 
en la calzada !de Güines á tres leguas de la Habana, 
una finca de trea caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Para más 
pormenores en Amargura n. 47. altos. 
1024 15-24 E 
Obispo 90, &Jtost 
Se alquilr.n hVoitaoior.es á hombrea soles á $12.75 
y $10.60, con alumbrado y ilavin: es i as;v de morali-
dvL WG 10-33E 
Teiiiciite Rey 
Para familia.—Esta hermesa casa, com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos bfijos dos al-
tos, patio, cecina y agua, ae alqúla en cuatro onzas 
y media aro, con fiador principal pagsdor ó dos me-
ses en fondo Informa I) Juan Oran, Habana n, 
85, CDtresne'on. ¡í todas horas. 907 8 23 
Se elguila la nm C I É mmn 5 
En la misma i formarán. 
12-19 
Neplnno esquina á Lealtad 128. 
Un magnífico local para establecimiento. Infor-
mes en Sar> Ignacio50. Ldo. Gavaldá, de '2 á 3. 
73; 15-17E 
Muís Sucas yesleiciifiitos 
SE VKNDE POR NO PODERLA ATENDER .-u dueño una oaruicerú en muy bneu barrio y con 
muy buena marchintería en $250 oro: también una 
carbonería que hace 10 años que so abrió en muy 
buen punto y se toman 200 pesos oro con hipoteca de 
una casita. Su duefn Tejadillo número 17. 
1388 4-1 
CALLE DE M MIGUEL. 
En $'6,000 se veir'e una hermo»í-jima, camoda y 
fre<ca casa cou todas las condiciones necesarias para 
numerosa familia, con pluma de agua redimida, toda 
azotea, loz^ por tabla y libre de todo gravamen. Oye 
propo&ioioues aceptables la única persona autorizada 
Estiban E. García, Lagunas 68 ó Mercaderes núme-
ro 4, A. de 1 á 4. 1378 6-1 
ATENCION. SE VENDE UNA PONDA, BO-dega y billar por tener que ausentarse sn dueño 
á la Península por estar enf -rmo: está muy acredi-
tada y so da en proporción. Informarán Paso > de 
Tacón n. 30 á todas horas. 1330 8-31 
REALIZACION. VENIK) CASAS REGALA-das, varias fincas, un potrero dividido encuar-
tónos que mantienen 1 0 vacas de leche, con buenas 
aguadas en $8000; tres casitas á 1000; 2 bodegas á 
mil v varias casas, ingenios, potreros y toda, clase do 
establecimientos. E. Gallego Telefono 486. 
1341 4-31 
E1N CINCO M I L PESOS ORO LIBRES PARA ^el vendedor, i e venden trescientos metros de le 
rreno con tres cuartis de melera en la calle de la 
Marino, y la casa Ancha del Norte n- 2U. Informa-
rán Ancha del Norte 287 de 8 de la mañana á 2 de la 
tarde. 1826. 4-31 
SE "TRASPASA UN HERMOSO-LOCAITMÜY espacioso y propio para cualquiera clase do esta-
blecimiento con un gran armatoste y buenos enseres, 
en una de las mejores calles de esta capital. Infor-
marán San Rsfjel y Amistad, Sombrerería el Nuevo 
Louvre, 1319 8 31 
BODEGA, SE VENDE UNA MUY BARATA y de poco dinero no paga alquiler y un café casi 
regalado, ambos en buenos puntos sin competencia. 
Informes calzada riel Monte n. 21; en la misma se 
vende una fonda que hace de $-000 para arriba men-
sual. 1293 4-33 
B'B V E N D E 
en quinientos pesos y á tres leguas de esta capital 
una bodega pnr tener que ausentarse su Hneño para 
la. Peuínaula. loforma'án San Ignacio y Jetú? María 
bodega, de 10 de la mañana á 4 da la tarde. 
1308 4-30 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA EN LA CA-Ue de Alambique número 17 y otra en la calle de 
la Esperanza número 52, terrenos propios, arrimo 
pago, se dan muy baratas é informarán Belascoaín 
número 35, talabarteria á todas horas. 
1284 4-80 
VENDO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE la Habana casas de todos precios con estableci-
miento ó sin él por la calle y barrio que pidan, de 
$l,5G0á 60,000, y tomo y facilito en hipoteca de las 
mismas en partidas al 8, 9,10 y 12 ínteres. Razón, 
Galiano entre San José y San Rafael, sastrería, de 7 
á 10 mañana, sin corredor. 1230 4-39 
En el Carmelo, calle 5?- esquina á 8 se vende una fábrica de una casa medio hecha y con material 
euilciente para ponerla á recibir madera, se da por 
la mitad de su valor: informarán á todas hojas calle 
de Egido n. 9 bodega, 1289 4-29 
CASAS. 
Se venden, San Ignacio en $18,000; San Miguel en 
17,000; Paula eu 6,000; San Isidro en 5,000, San N i -
colás en 4,000. O'Reilly 13 úe 11 á 4, informa con de-
talles Victorino G. García. 1245 4-29 
EN $16,500 SE VENDE UNA GRAN CASA calle de 8. Miguel próxima á Galiano, con todas 
las comodidades para larga familia, agua redimida y 
libre de todo gravamen. Informa Estéban E. García 
Lagunas 68 ó Mercaderes 4 A, única persona autori-
zada, 1181 4 27 
EN 4 , 0 0 0 PESOS 
se vende una esquina en San Miguel cerca de Galia-
no, sin gravamen. Informa Estéban E , García, L a -
gunas 68, ó Mercaderes 4 A, única persona autori-
zada, 1180 4-27 
SE VENDE 
una botica en dos mil pesos oro á tasación con 20 por 
100 descuento ó solo sus anaqueles, utensilios y en-
vaseiía. Informarán Belascoain 6Í, peletería, 
1139 4-?7 
Casa de ve» ta 
Por rrreglar un negocio se vende una hermosa ca-
84 ea el barrio de ñnu lai :ro capaz para numerosa 
familia ó estableoimíente, gana 4 onzas y se da eu 
SE VENDE 
en la calzada de Jesús del Monte una casa de made-
ra n. 95: informarán Animas 26. 
1334 4-29 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO T FACIL de comprender; por poco dinero y descansado, ee 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
?unto comercial de esta caoital: paga poco alquiler, mpondrán pelotería " E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria. 456 26-11 E 
m m . 
Caballo raza inglesa "Canadá.*' 
Se vende uno dorado, muy bueno, que ha muerto 
el compañero y no se necesita: en Neptuno 2, A,, Is 
mael Barrera dará pormenores, 1369 4-1 
Do Empedrado 37 se ha trasladado á O'Reilly 96 
Dos mil canarios criollos cantadores de dia y de no-
che preparados para criar; 600 canarias criollas que 
todas ellas están poniendo huevos solas en las jaulas. 
Aviso al público que los canarios que no cantan ó 
sea que canten flojo, no le sirve para cria: esta casa 
posee los mejores cunarlos criollos que son los mejo-
res para la cria y canto y tienen mucha vida, no co-
mo los pájaros extranjeros que se mueren al cambiar 
de clima, tengo muchííimas parejas cacadas y algu -
nas con heevos y pichones: también tengo jilgueros 
emparejados con canarias y gorriones de Méjico, ca-
sados cou canarias que cantan mejor que los cana-
rios. Mixtos de jilgueros cantadores, magníficos 
clarines de la selva muy cantadores, ¿"-an número 
de loros muy habladores, periquitos de Australia eu 
estado de cria 4 $2o par, con precioso plumago, pre-
ciosos cardenales punzó con moño, negritos y otras 
muchas clases que no hay quien las venda come el 
chino B. B, B, No olvida) so O'Reilly 96, entre Ber-
naza y Villegas. 1354 8 -1 
SE VENDE 
un caballo criollo, color moro concha de más de nete 
cuartas de alzada, maestro de tiro solo y en pareja, 
completamente sano y de 6 años de edad. Calzada del 
Monte 314. fábrica da Crusellas de 11 en adelante, 
C 176 8 31 
PUCK. 
Se venden 4 cachorros "Puck" raza pura de 27 
días de nacidos. Sin Juan de Dios n, 8, bajns, de 8 
á 2 de la tarde, 1339 4-31 
SE VENDE UN CABALLO CRIOLLO DE siete cuartas de alzada propio paramonta y maes-
tro de tiro, buena presencia: se puede ver é informa-
rán en la misma San Rafael y San Francisco, fábrica 
de muebles, 1218 4-29 
S E V E N D E 
una msgnífioa pareja americana. Informarán en 
Concordia 46, 1212 8-29 
C H I V A . 
Se vende una isleña próxima á parir; dá dos jarros 
de leche. En San Migiel 59, informarán, 
1170 4 27 
Llegó la hora do realizar todas las existencias pa-
j«riles que encierra la m -jor pajarería y más antigua 
de la Habana po' cuyo motivo verá el ilustrado pú -
b.'íco de esta, ciudad qne cuando se quiere vender no 
se rf,para el costo do la merouncii, y para prueba 
basla, ver los precios siguientes: 1500 canarios desde 
$2 uno hasta 2 centenes, 300 canarias desde 12 rea-
les hatta 1 centén, periquitos de Auatralia á $3 par, 
gilguercs cantadores $2 uno, id. criadores con cana-
ria á 1 centén uno, chichinlacales á $2 par y otra in-
finidad de pojaros como son sinsontes cantidores, 
clarines de la Seiba, mariposas azulejos, canónigos, 
paroiUos. verdones, loros habladores, cardenal de A-
frica, cárdena ítos, cardenales de Méjico, gallinas 
Brahamas, id. conchinohinas, id. da las Indias ingle-
sas, no conocidas en este pais, húngaros blancos, id. 
grises, degollados, 60 huebos propios para echarlos, 
son de gallinas que pesan 14 y 15 libras y de gallos de 
16 á 17 libras, así es que se desea tirar la casa por la 
ventana, O-Reílly n, 66 esquina á Aguacate, 
1254 5-29 
S K V E N D E 
un caballo moro de más de siete cuartas do alzada, 
maestro de tiro, en Cienfuegos 9, á todas horas, 
11S6 4-27 
PALOMAS y PAJAROS,—Se realiza una colec-ción de meiisaje.ras belgas y francesae; en cana-
rios, los hay belgas v crioll R; una pHjarcra chinesca 
con dos pares de húngaros de muflió lujo á precio 
de canga. Puesto de aves Los Dos Unos, Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 de la mañana. 
1023 15-24 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO A-._inericano, aclimatada, muy nuevo y sin resabios, 
sano, de muy buena presencia y propio para tiro de 
un bonito carruaje. Puede verte á todas horas en el 
Ve lado calle E n. 10 é informarán en la m'sma ó en 
S.tn Ignacio 50. 729 15-17E 
SE VENDE 
un burro garañón, do 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cnbridor Mercaderes 34 
C 83 26- 9 E 
Li 
S E V E N i J E K O C A 1 I B I A N 
Uua duquesa nneva de última moda. 
Un milord nuevo de elegante form-». 
Un milord de muy poco uso. 
Un faetón nuevo y otro de nso en buen estado. 
Un faetón breack de reis aciení.os. 
Dos coupés; uno chico y otro de regular tamaño. 
Una limonera ó arreos para na cebalio. 
1377 Salud n. 17. 5-1 
EN GANGA,—POR NO NECESITARLO SE venrte nn tílburimuy ligero y en magnífico estado: 
se puede ver á tod'-s horas en la ca'zada de Luyanó 
s,úmero 46 También se vende una limotera rio uso. 
1336 4-31 
SE VENDE 
muy barato un cabriolé volanta todo nuevo con es-
tribos vaivén, dos f.clones remontados y un faetón 
nuevo f/ancéa. Se pueden ver á todas horas. Snn 
Miguel 184. 1276 5-30 
SE VENDE 
muy barato un fietón de dos asientos y una guagua 
de cinco por oída lad'»; también se venden rabsllos 
de tiro. Consulado 121, 1 00 4-,.'9 
SE V E NDE 
uní duquesa en buen estad.» y proporción, herrage 
francép, con dos caballos y su limoneri;: impondrán 
calle de l -s Hornos n. 12, entre Príncipe y V por. 
. 123'í 4-29 
DOS T i l BTRIS. UNO ES BOGUI DUQUE-a marca Courtillier, un faetón de lamitma mar-
ca, una duqueca más gn.nde, bonita y muy fuerte, 
sirve para la ciudad y para el campo, dos milores, 
dos cabriolets ó ducal muy bonitos y fuertes, dos l i -
moneras nuevas, un cupé, una jardinera forma du-
quosita mu? ligera y fuerte: todo barato: Campana-
rio 72. 1162 4-27 
TILBURT. 
Se vende uno casi nueío y ua caballo criollo dora-
do, maestro de cocha con sus arreos. Puede verse é 
impondrán eu San Ignacio 93. 1167 4-27 
SE VENDE 
un milord <le peco uso en proporción: dos troncos de 
arreos uno fiancéi y otro americano y una limonera 
francesa, una montura criolla: en Habana 123 darán 
razón. 157 4 27 
SE VENDE 
un tílburi de lo más fuerte en su clase, no ha rodado 
dos meses, pintodo de nuevo v una elegante limonera 
francesa casi nueva, Prado número 23, 
1124 6-26 
DE I0EBLE8 
Ib . baña 148. 
Se vencen muebles por avKentarse sus dueño'?, 
1371 6-1 
Fianino E r a r d 
For ausentarse su dueña de esta ciudad se vende 
uno de medio uso eu muy módico precio, en Troca-
dero núm. 9. 1372 4-1 
ÜN JUEGO LUIS XV LISO $38; UNO 45; uno $50; un espejo 8; uno 12; uno 15; varios mis de 
20 á SO; un hueco mamparas 10; ua aparador espejo 
15; una bañadora 6; una mesa de comer 12; un apa-
rador estante antiguo 15-90; 2 carpetas á 8 y 12; dos 
camas cameras á 22 son gruesas; un juego perillas 
120; nuo ídem 130; uno negro 60; m'sas de gabinete 
á centén; tocadores á $10; lavabos á 15; sillones fijos 
de Viena á o el par; balances á R; sillas respaldo re-
gilla á 20 dooens; un peinador 25; sillas de coche; f i -
lias de mesa, silLincitoj, toalleros, reloje., cuadros y 
otros muebles. Compostela 124 entre Jesús Maiía y 
Merced 1343 4-31 
U n piano Pleyel 
de medio uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte número 306. 
C 177 8-31 
AVISO.—SE VENDE UN JUEGO DE SALA Luis XV, dos escaparates, una mesa corrodera 5 
tablas, una cama camera, un aparador y varios mue-
bles más; en les altos ele la lamparería calle de la 
Habana 69. 1244 6-29 
SE VENDEN 
IBS vidrieras y armatoste del Bazar Universal, 
dan baratas por tener que desalojar el local. Infor-
marán en el mismo. 1217 4-Í9 
SE D A N MUEBLES EN ALQUILER t SI quieren con derecho á la propie-iad. Se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien y al que 
lo desee se le resetvan uno ó más meses para que por 
el mismo valor los vuelva á comprar. Villegas 99 
entre Teniente Rey y Muralla, El Compás, mueble-
ría de C. Betancourt. 1318 4-31 
SE VENDEN 
en Villegas n. 1̂ 3 tres armatostes con sus vidrieras 
correderas, con sus mostradores y varios escaparates 
y un escritorio propio para un establecimiento, 
1281 4 30 
Estela & Bernareggy-. 
Se siguen vendiendo estos afimados pianos que se 
llevaron los PRIMEROS PREMIOS en Viena y 
París, baratísimos al contado v á pagarlos con $Í7 
cada mos, Galiano 106 12.13 4-29 
Un piano francés 
de sonoras vocea de poco uso elegante y fuerte, so dá, 
barato. Lealtad 97 A. casi esquina á Noptuno. 
1204 4 29 
X^a E s t r e l l a de Oro , 
de Pardo y Fernández 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapíá 
Vendemos juegos de salí, comedor y de cuarto, 
las sillas á peso; los escaparates á 10; lavabos á 5; 
peinadores á 30; mesas escritorios á 15; camas á 10; 
relojes v prendas de brillantes á precios de ganga. 
1168 4-27 
R E A L I Z A C I O N D E C I S I V A . 
Galiano 67 á ver si hay alguno de mis colegas que 
en este caso me ponga el cascabel al gato. Juegos 
desalan? 1 Luis X I V $140, Alfonso X I I I á $110, 
nuevos con perilla: un juego de cuarto bueno baratí-
simo. Juegos usados Luis X V á como quiera: surti-
do de escaparates nuevoj y usados: mesas corredera 
nuevas de meple y fresno $12: mesas Reina Ana á 6 
7 y 8 $: lavabos depósito de 30 á 53: peinadores id. 
v qaeda aú^ surtido de todo lo que se desee escojor 
Pr. ii l ' i ei vuelto qae se va el tren y se admiten pro-
poMoiones al local. 1211 4-29 
A LOS QUE TIENEN L1BROS.-SE VENDEN á precios da realización unas ek-gintes bibliote-
cas, propias para hacer un regala y p'íra conducir 
donde se desee. Hay do co;¡ro y color e-e nogal. Tam-
bién t-e hallan de venta pcrsiañss-mampar.is, roperos 
para hombre y bancos con j.iés de hierro Sol 60. 
1074 6-31 
PLEYEL N . 6. 
Se vende un hermoso piano nuevo. Monte 85, Me-
gido y Merás. 1C90 la-2í 14d-26 E 
ATENCION. 
En Luyanó 27, A. se venden dos armatostes v i -
drieras propios para cualquier establecimiento. Se 
pueden ver á to :as horas. 1041 8 25 
¡OJO CAMISEROS! 
se vende una una máquina "WJcox" de medio uto 
para hacer juegos. Mercado de Colón u? 6 (por Ani-
mas) baratillo ''Los Indios" informarán. 
1102 5 26 
lüSi l l 
VACAS D E ORDEÑO. HABIENDOSE CON-cluiilo de hacer las cuadras del establo de vaca» de la cali" de San Rafael esquina á Leahad. «eha 
aumentado con doble número de vacas: por lo CMI 
no se repetirán más las palabras de no hay, se baft-
cabado; horas de ordefio ds 7 á 10 y de 12 á 3. 
1165 __8JL27—. 
iriríperíi y Perfiierji 
TOS Tna E N F B S M E D A D B S lili D E L P E O H O . 
Pildoras y Pastillas Azoadas 
D E L 
B r . M o r a l e s . 
No hay médicamente más eficaz y segura paral» 
TOS y toda enfermedad del pacho, tisú, caUrrot, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primera* dósiitl 
paciente encuentra nn gran alivio y en breve »n «*-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata, í armaci» de 
Sarrá, Teniente Rey 41. Habana, y en las principa-
les de la Isla. C ¿15 F 
E m p r e s a ? de guaguas 
En " E l Caballo Andaluz"se halla puesto á la ve«-
ta un gran surtido de balancines de acero parala» 
mismasl 1359 \5-\{h 
SE V E N D E N 
4 secaderos de bntellaf, 12 cajas ídem idem. 20 bo-
coyes vacíoa, 2 jerezanas, 2 cognac francés, varios 
efectos de alambique, 1 rrja de carputa ¿e hierro, 
San Ignacio 2. 1371 ^'1 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den un magnífico piano de Blüthner, cuarto de 
cola; un milord írancús con caballo y limonera, un 
juego de sala, espejo y otros muebles de cara. D i r i -
girse á la callo de Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 & 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro do $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis XÍV y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, cajas 
do hierro, tinajones, sillería de tedas clases ó infini-
dad de muebles quesería interminable el mencionar. 
Visiten La Miscelánea, calle de San Rafael 115, es-
quina á Gervasio, al lado del café y se convencerán 
de la baratura. 711 15-17 
M U E B L E R I A 
I B I I I i i a i s r s . A . - s r o . 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público on general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran 'os do uso, ee componen, embarnizan y enrej-i-
llan y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
E I A 0 M M I A , 
SE VENDE 
un donkev del cümero 3, en buen estado. Zanja 11, 
1346 4 31 
A LOS HACENDADOS, Se vende un juego de carros con sus carrileras, tranvías, plataforma y 
elevadores para depositar hasta 500 bocoyes de masa 
coo da, luíbrmes Refinería de Azúcar de J. R. M i -
chelenav ' omp. Infanta número 49, Habana, 
1154 6-27 
Ventiladores S M e M para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
ce 4 ruedas para azúor , donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanos 
Fairbauks para ferrocarril, carretas, & ; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y se ven-
den por Bisterrechea y Garay, Lamparilla 'núm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
layas para embarque, 
atravesaños, maderss de dimensions», postes y cst*-
cas, se venden en Obrapía 25, bajos. 
1176 4-27 
ÁMGIOS EITBANJERO! 
I X O R A 
JABON. 
ESENCIA 
AGUA de Tocador. 
POMADA 
de I X O R A 
de I X O R A 
de B X O R A 
de B X O R A 
ACEITE para el Pelo de I X O R A 
POLVOS de Arroz. . de I X O R A 
COSMÉTICO de 8 X O R A 
VINAGRE I X O R A 
» 7 , BOÜLEVARD DE STRASBOURÜ, 37 
^ \ t a de F u e ^ 
ANEUIA-CLOROSIS 0 
Ensayado por lo« mejortt medico* ilei mando, 
pasa inmediatamente a la economía sin cantar 
desórdeof-s, Kcconstituye j TUCIT* 4 dar á 1* 
sanare el color y vigor uec^sarios. 
Mucho cuidado con laj (alsiñcitciontt y 
numerosas tmttacíones 
E x i g i r l a f.rzsa R . K K A V . v i S , i m p r e s a enrojo DSPASITO SN i.* u i roK r .;. r.-: DC :.AS p&auÁCUC 
Al por üa-fiir: 4 O y 4 U. I l ú e St-L>azare,Paris 
E L I X I R & J A R A B E DE 
u t e a u 
Premiado por el Instituto ds Francia. — Premio de Terapéutica. 
Los estudios hédhos cu los hospitales, han demostrado que las V e r d a d e r a s G r a g e a s 
de Hierro K a b u t e s u son superiores á todos los demás ferruginosos en los casos 
de Clorosis, Anem ia, Colores pálidos, Pérdidas, Extenuación, Convalecencia, Debilidad 
de los niños, y eul'onnedades causadas por la Pobreza y Alteración de la sangrel á 
consecuencia de fatigas y excesos de toda clase. Se tomarán 4 á 6 grageas diarias. 
E l i d i r de H i s r i o H a b u t e a u recomendado á las personas que no pueden tragar 
las grageas. Una copila en las comidas. 
Jarabe de Hierro Habuteau destinado especialmente á los niños. 
Exíjase el Verdadero Hierro R a b u t e a u de C L I N y Gia, de PARÍS, 
que se halla en las principales Boticas y Droguerías. 
ANEMIA - DEB1UDAD - CONVALECENCIA - FIEBRE DE LOS PAÍSES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA-AFFECCIONES DEL CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
sa curan radlcalementa con 
y el " ^ T l i ^ O del 
Tónico reconstituyente — Dlgestloo 
ONAVON 
Estimulante poderoso 
Deposito a«nera l : R I O N A V O N . d« 1» clase, en T.TOSr ( ? r a . a e t a ) . 
Da venta en la H A B A N A ; J O S É . S A R R A 
T KN T O D A S LA.S BÜEWAS ? A A M A G I A S I 
TQM-NUJRiTíVQ k 
CON 
El Vino de. l'eptoita Defre-sne es el mas precioso de los Iónicos , 
contiene la libra muscular, el hierro liémátíco y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, r.sel único reconslltuyento natural y compleio. 
Esíe delicioso Uno, despierta el apeüto. reanima las fuerzas del ealo-
maco y melera la digestión; es un reconstituyente sin igual norcue contiene el 
aulenes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre á ios anciunos, 
suprimo los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante -.a lactancia. 
La l'eptona Defresne ea adoptada oñci&Iraente por la. Armade 7 
loa Hospitales de .Parfs . 
DErSíSKE es el primer preparador del F i n o «le Peptonn. Desconfiar de las nnitacioneí 
Post KSNOK : E n '.odas las buenas 
Farmacias de Francia 
7 del E x t - a n w c 
H I ^ ^ I H i LEPRiNCC 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O \ » ? 
Pildoras laxantsa con principio activo da CASCARA 3AQRADA 
P&SPAIUOA3 pon SHaurice Z . S F ' F i I N C E , Fanaacéctica en Bourgee, Franur 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A X » i A U R O S R A N A S . — V A H I D O S 
A T O N Í A D E L I N T E S T I N O . | N Á U S E A S . — J A Q U E C A S . 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O . \ I N D I G E S T I O N E S . 
E S T R E Ñ I M I E N T O dartnta el E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DB EMPLEARLO : una 6 dos Plldorot al acostaría. ConcúlUta el FrotptStO. 
DEPOSITO EN TODAS LAS TAnUACIAS V OROCSUKRIAS» 
Male» de Estmnago, F a l t a de Fuerza», 
Anemia, Calenturas, etc. 
EL MISMO 
m m 
Ghlorosis , E m p c b r o cimiento de l a S a n g r e , eto. fAPfiT&nA 
" " \ i " Sra I filiU 
E L MISMO 
Unfaiistito, Eícrofuía, Infartos de los Ganglios, tíc,-
- PRrms.c'aa. 
TÚ Ni 00 DIGESTIVO VINO FEBRIFUGO 
-A. I» H O B .A. ID O r o n L A A C -ft-IDB JVC I J \ . 13 S ^ 1 E P I C I IT A I> E F A R I S 
E l VINO de QUINIÜM de A L F R E D O L A B A R R A Q U E , preparado con Quina (extracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos 
EL VINO de QUINTUM L A B A R R A Q U E les es recetado con gran éxito á las personas débiles o quebran-
tadas, bien por diversas cáusas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad 6 por enfermedades. E a los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, este vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efecí.os iniiMvil!o;os por su r.-voMr acción. 
PARIS, 19, rué Jacob — Casa L . 33 JB 
SE VENI 
O i i A í.i p < G. f «í Y 
l s, 8 D H T O D O 
A O'» Sur -
4 l.OS HAlrSF-
i , r ú a Jacob, PARIS 
